El Debate: Año XIX Número 6178 - 1929 mayo 4 by unknown
v r T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
ínnfiana de h o y Toda E s p a ñ a , vientos flojos variables 
v buen tiempo: Temperatura m á x i m a del jueves 28 en 
f u r c i a ; mín ima , 4 en Zamora. En M a d r i d : m á x i m a de 
aver 19.3; mín ima, 8. En Tenerife: m á x i m a del jueves, 
fo- m í n i m a de ayer. 12. (Véase en quinta plana el 
Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . 6.178 S á b a d o 4 de mayo de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L o s f u n d a d o r e s d e E u r o p a 
L a a b a d í a de M o n t e Cassino y con e l l a l a o rden benedic t ina celebran estos 
d í a s el dec imocuar to centenario de su f u n d a c i ó n . E s t e acontec imiento no in te -
resa só lo a l a orden y a I t a l i a , su g lo r iosa c ima , sino a todo el m u n d o cr i s -
t iano, pues l a f u n d a c i ó n de los monas te r ios de San Ben i t o m a r c a n u n a etapa 
bien c o n o c í a en l a h i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana . 
Los h is tor iadores de aquellos luctuosos t iempos, en que los ú l t i m o s restos 
flel I m p e r i o romano se h u n d í a n , nos h a n p in t ado a los hi jos de San Ben i t o 
desecando pantanos, p lan tando v i ñ a s , cu l t i vando campos, const ruyendo v i v i e n -
das, copiando cód ices , t razando caminos, de r r ibando í d o l o s ; y todo esto y m u -
chas cosas m á s , como los elementos de las ar tes y oficios pr incipales , el d ibu jo 
l a m ú s i c a , no l o h a c í a n ellos solamente; lo e n s e ñ a b a n sobre todo a las hor-
das de b á r b a r o s que acampaban sobre las ru inas de las ciudades romanas . 
Los monjes de Occidente sa lva ron en sus monas te r ios l a c iencia a n t i g u a ; 
pero su g l o r i a m a y o r es s in duda a lguna que, d e s p u é s de b a u t i z a r a los b á r -
baros con el agua sa lvadora del bau t i smo, los b a u t i z a r o n p a r a l a c i v i l i z a c i ó n 
con e l sudor fecundo del t r aba jo . 
L a famosa r eg l a de San B e n i t o es el p r i m e r documento social que hace 
ob l iga to r io el t r aba jo p a r a todos los m iembros de l a comunidad . San Ben i t o 
le i n f u n d i ó a l monaquismo el e s p í r i t u del esfuerzo personal , el sent ido 
de las necesidades colectivas, el d o m i n i o o p t i m i s t a sobre las fuentes na tura les 
de l a r iqueza. E l monaca to o r i e n t a l e ra i n d i v i d u a l i s t a ; e r m i t a ñ o y anacoreta 
eon dos pa labras que ind ican soledad y a le j amien to ; San Ben i t o quiere a los 
monjes en sociedad. N a d a de " lauras" a l a usanza egipcia, sino grandes cons-
trucciones; campos en t o r n o del monas te r io ; "es t i los" y " tab le tas" p a r a los co-
pistas; t r a b a j o , p a r a todos. E l monas te r io benedic t ino es l a " c i v i t a s r o m a -
na en o t r a f o r m a ; ha de bastarse a s í m i s m a ; sus habi tan tes t e n d r á n 
deberes y derechos comunes; l a o r a c i ó n y l a comida en c o m ú n t a m b i é n ; en 
i f in , social izar l a v i d a e r e m í t i c a con el t r a b a j o y l a c o l a b o r a c i ó n de todos p a r a 
todos. Los productos necesarios p a r a l a v i d a d e b í a n sacarse de las t i e r r a s 
del convento, pacientemente desecadas, rep lan tadas ; los bosques incul tos t rans-
formados en huer ta , prado, t r i g a l , v i ñ a y t a m b i é n j a r d í n . A s í los monjes en-
cont raban en su monas te r io todo lo que necesi taban. 
E n rea l idad aquellos monaster ios fomentando l a ciencia, e n s e ñ a n d o el t r a -
bajo, acabando con l a i d o l a t r í a y c iv i l i zando a los b á r b a r o s i n i c i aban as imismo 
l a nueva sociedad re l ig iosa . E l pagan i smo y l a esc lavi tud, l a t e o r í a a n t i g u a 
del t rabajo , el concepto e g o í s t a de l a r iqueza, todo se v e n í a a t i e r r a ante l a 
labor tenaz y sabia de estos obreros de l a c i v i l i z a c i ó n . 
M u c h o tenemos que aprender t o d a v í a de l a r e g l a de San Ben i to . S i los 
pueblos c r i s t ianos qu is ie ran inspirarse en este c ó d i g o de l a v i d a labor iosa y 
pací f ica , las cuestiones sociales se r e s o l v e r í a n con g r a n f ac i l i dad y provecho 
par todos. N a d a t a n hermoso, t a n sabio y t a n fecundo como l a idea que el 
Santo fundador t e n í a del t rabajo , el sent ido " soc i a l " de l a r iqueza y de l a 
cu l t u r a ; has ta l a l i t u r g i a , como v i n c u l o de sociedad, t u v o en el p a t r i a r c a 
de los monjes u n leg is lador s a p i e n t í s i m o . 
E n t r e los n ú m e r o s del p r o g r a m a de las f iestas f i g u r a u n a E x p o s i c i ó n be-
nedict ina que i n a u g u r a r o n el 27 el Cardena l G a s p a r r i y el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , s e ñ o r Bel luzzo. C ó d i c e s , p in tu ras , m á r m o l e s , m i n i a t u r a s , mosaicos, 
bronces, he r ramien tas y productos especiales de aquellos t iempos, reunidos en 
las salas de l a h i s t ó r i c a a b a d í a , p r egonan su abolengo de ciencia, t rabajo , re-
l igión, humanidad . A d e m á s del famoso l ema " O r a et l abora" , l a orden h a m a n -
tenido este o t r o : "Cruce et a r a t ro " , que especifica o ma te r i a l i za , po r decir lo 
as í , l a ob ra fundamenta l de los benedict inos. Y precisamente po r haber puesto 
por base social el t r aba jo productor , h a ven ido el m i s m o nombre de benedic-
t ino a ser s i n ó n i m o de sabio. 
N o es este el caso de hacer una s í n t e s i s h i s t ó r i c a de l a f amosa a b a d í a , foco 
de ciencia, laboriosidad, fe y paz social en los s iglos medios. E n l a Expos i -
c ión se ven los a u t ó g r a f o s de Papas, Reyes, sabios, guerreros , santos y h o m -
bres c é l e b r e s , que han dejado al l í su recuerdo y l a o p i n i ó n que t e n í a n de l a a b a d ü a -
orden. B a s t a recordar su s ignif icado en l a h i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n pa ra que 
nos unamos al homenaje que el mundo c iv i l i zado t r i b u t a a esas generaciones 
I de sabios y obreros, agr icul tores y a r t i s tas , que. a d e m á s de conservarnos las 
obras de P l a t ó n , las leyes de Jus t in iano, los discursos de C i c e r ó n , los versos de 
V i r g i l i o y Horacio , las comedias de P lan to , e t c é t e r a , p repa raban los g é r m e n e s 
de l a e s p l é n d ' d a c iv i l i zac ión europea. 
Estos d í a s sobre l a a b a d í a de M o n t e Cassino b r i l l a de noche u n g r a n f a r o 
eléctrico que expande su luz po r los val les de l a Campan ia . Eso h a sido 
Monte Cassino en el m u n d o ; el f a r o h i s t ó r i c o no se h a apagado t o d a v í a . 
Venezuela reelige a 
Gómez presidente 
•o 
Tuvo el voto unánime de los 168 
miembros de ajnbas Cámaras 
De hecho, Gómez desempeña la 
Presidencia desde 1908 
C A R A C A S , 3 .—El genera l Juan V i -
cente G ó m e z h a sido reelegido, p o r el 
voto u n á n i m e del Congreso, p a r a el car-
go de presidente de l a R e p ú b l i c a de V e -
nezuela, duran te el m a n d a t o 1929 a 
1936.—Associated Press. 
* * * 
N . de la R.—Puede decirse que, desde 
€1 a ñ o de 1909. el general Juan Vicente 
Gómez ha d e s e m p e ñ a d o i n i n t e r r u m p i d a -
jmente las funciones de la Presidencia de 
la R e p ú b l i c a venezolana. 
Cuenta en la ac tual idad sesenta y c in-
co años , pues n a c i ó , en San A n t o n i o de 
Tachira, en el a ñ o de 1864. Pertenecien-
te a una f a m i l i a de agricul tores , duran-
te una g ran parte de su vida , hasta 1899, 
pe rmanec ió entregado a las faenas del 
campo. 
Por entonces l l egó a su periodo m á s 
vivo la lucha c i v i l entre el general Cas-
tro y el entonces presidente de l a R e p ú -
Dlíca, Andrade. E l p r i m e r o acababa de 
atravesar l a f r o n t e r a de Colombia, al 
irente de sesenta hombres, pa ra d i r i g i r -
se contra Caracas, y G ó m e z , que nunca 
•había intervenido en po l í t i c a , e n t r ó a for-
J^ar parte de las filas revolucionar ias de 
Rastro, al que p r o p o r c i o n ó muchos y m u y 
importantes elementos. 
vj-omez a lcanzó u n g r a n prest igio en el 
•c-jercito revolucionario, y t r i u n f a n t e és-
te en l a bata l la de Tocuyi to , fué encar-
gado de la g o b e r n a c i ó n del D i s t r i t o Fe-
deral, 0 sea, de l a A l c a l d í a de Caracas 
Los aviadores esperan 
órdenes de Madrid 
Aún no se sabe cuándo ni a dónde 
se efectuará la próxima etapa 
ESTA TERMINADO EL MONTAJE 
DEL NUEVO MOTOR 
Poco después se 1c d e s i g n ó pa ra el cargo 
ae vicepresidente de l a R e p ú b l i c a . 
ü-ri 1902 es ta l ló en el pais un nuevo mo-
vimiento, acaudillado é s t e por IJanuel 
^fatas. L a s i t uac ión , y a por s í delicada, 
'no a agravarse por la i n t e r v e n c i ó n de 
arias potencias europeas, como Alema-
inH 6 InS1aterra, las cuales reclamaban 
haKe-mniZaciones Para sus s ú b d i t o s que 
J'aDian sufrido perjuicios en las revolu-
j j t . n e s - Castro, gracias a u n a e n é r g i c a po-
uca. pudo obviar este ú l t i m o inconve-
rrmt ^omGZ' Por su par te , se d i r i g ió 
derrota. aS' a qUÍen inf l ig i3 una t o t a l 
A fines de 1908, Castro hubo de v e n i r 
nal •p>Pa para curarse una a f e c c i ó n re-
Sp * . ara el t iempo que durase su au-
t i ^ f ' puso el Poder en manos de va-
caiw • ?US incondicionales, bajo cuya fls-
dp zacion q u e d ó ' de hecho, el Gobierno 
a c t H „ ? l e ^ a ú n vicepresidente. Ante esta 
se S ^ 6 .Castro. G ó m e z se s u b l e v ó y 
r>u¿* * Ueno absoluto del Gobierno, des-
de Proclamarse presidente i n t e r i no 
co ei^bhca- p e r r r a n e c i ó en ta l car-
ttandSÍ .f108- A1 fin de estc segunde 
años fU,eron P^ r rogados a siete 
mas PAJT6 Unc iones presidenciales, 
d e s e m ^ ^ 6 ^ no c r e y ó opor tuno seguir 
el S ^ n a n d 0 ]*. Presidencia, y e n e f r g ó 
lio mando p r o v ^ i o n a l a M á r q u e z R u s t i -
Mejía y Argeno emprenderán su 
vuelo Buenos Aires-Sevilla 
a fines de junio 
C O L O N , 3.—Los aviadores e s p a ñ o l e s 
s e ñ o r e s J i m é n e z e Ig les ias h a n regre-
sado a esta p o b l a c i ó n d e s p u é s de l a ex-
c u r s i ó n que han efectuado por l a r e g i ó n 
p a n a m e ñ a de l a cos ta del O c é a n o P a c i -
fico, d u r a n t e l a cua l se han celebrado 
g r a n n ú m e r o de fiestas en su honor . 
H o y ha quedado t e r m i n a d a l a colo-
c a c i ó n del nuevo m o t o r y l a r e v i s i ó n 
real izada en e l apara to . 
P a r a todo lo relacionado con l a con-
t i n u a c i ó n de l v ia je , con i n c l u s i ó n del 
i t i n e r a r i o que se ha de seguir por los 
aviadores, é s t o s agua rdan instrucciones, 
que h a n de ser enviadas desde M a d r i d . 
Associa ted Press. 
B U E N O S A I R E S - S E V I L L A 
R I O D E J A N E I R O , 3.—Los aviado-
res a rgen t inos A r g e n o y M e g í a han de-
clarado que se p roponen emprender u n 
vuelo desde Buenos A i r e s a Sev i l l a a 
fines de j u n i o . 
S u p r i m e r a e tapa s e r á de Buenos 
A i r e s a N a t a l , y desde este pun to a t r a -
v e s a r á n e l A t l á n t i c o en busca de l a 
costa a f r i cana en San L u i s de Senegal, 
desde donde c o n t i n u a r á n d i r ec t amen te 
a Sevi l la . 
D ichos aviadores e f e c t u a r á n el vue lo 
en el a v i ó n " F r i e n d s h i p " , que, como se 
r e c o r d a r á , u t i l i z ó miss A m e l i a E a r h a r t 
en su vuelo t r a n s a t l á n t i c o . — A s s o c i a t e d 
A V I A D O R E S S A L V A D O S 
N U E V A Y O R K , 3 — T e l e g r a f í a n de 
M a n a g u a que los tenientes aviadores 
del e j é r c i t o de San Salvador H e r m á n 
B a r ó n y Be l i sa r io Salazar. que em-
prend ie ron el vuelo de M a n a g u a a Cos-
ta Rica , y a los que se consideraba per-
didos, h a n sido encontrados en el Gol fo 
de Fonseca, donde se les i n u t i l i z ó e l 
apara to , teniendo que d a r a l l í por te r -
m i n a d a s u empresa. 
Los aviadores no han sufr ido d a ñ o 
a lguno.—Associa ted Press. 
NTENTOS OE ESOLVEREN 
EE 
LA 
Se asegura que el embajador nor-
teamericano ha intervenido 
Declaraciones del Arzobisppo de 
Morelia, monseñor Ruiz 
N U E V A Y O R K , 3 .—La Prensa de es-
t a c a p i t a l dice que el embajador no r t e -
amer icano en M é j i c o , M o r r o w , se es-
fuerza o t r a vez e \ conseguir el a r r eg lo 
de l a c u e s t i ó n re l ig iosa . A t r i b u y e n a es-
t a inf luencia las declaraciones de Portes 
G i l , exculpando a los c a t ó l i c o s en l a re-
ciente i n t en tona revo luc ionar i a y l a res-
pues ta del A r z o b i s p o de M o r e l i a , m o n -
s e ñ o r Ruiz , a f i rmando la necesidad de 
que el estado y l a ig les ia me j i cana l l e -
guen a u n a c o n c i l i a c i ó n . 
D I C E M O N S E Ñ O R R U I Z 
W A S H I N G T O N , 3 . — E l Arzob i spo 
mej icano m o n s e ñ o r Ruiz , contestando a 
las declaraciones que ayer h izo el pres i -
dente Por tes G i l acerca de l a e x e n c i ó n 
de cu lpa p o r p a r t e de la Ig l e s i a en los 
acontecimientos de Mé j i co , ha manifes-
tado que los c a t ó l i c o s mejicanos (fosean 
v i v i r en a r m o n í a con el Gobierno de su 
p a í s . Es u i . a necesidad u r g e n t e — a ñ a d i ó 
m o n s e ñ o r Ru iz—que l a Ig l e s i a y el Es-
t ado mej i cano somentan el estudio de 
sus actuales diferencias a una c o m i s i ó n 
f o r m a d a por representantes de ambas 
partes , p a r a que l l eguen a u n concier to 
que regule de u n modo def in i t ivo l a s i -
t u a c i ó n . 
A L M A Z A N E N A G U A P R I E T A 
A G U A P R I E T A , 3 . — E l jefe de las 
fuerzas federales, genera l A l m a z á n , con 
9.500 hombres bajo su mando, ha l l ega-
do a esta p o b l a c i ó n , habiendo declarado 
que el m o v i m i e n t o rebelde ha t e r m i -
nado. 
Se ha reanudado l a ac t i v idad comer-
c ia l a todo lo l a r g o de l a f ron te ra , ha-
biendo recobrado el t r á f i c o su impor -
t anc i a no rma l .—Assoc ia t ed Press. 
M E J I C O , 3 . — E l Gobierno ha decla-
rado que conf ia en que l a n o r m a l i d a d 
quede res tablecida en todo el p a í s den-
t r o de l a quincena ac tua l y que el t r á -
f i co se reanude p r o n t o en todas par tes . 
E n breve v o l v e r á a abrirse a l a c i r c u -
l a c i ó n l a l í n e a f é r r e a genera l con los 
Estados Unidos y las secundarias que 
con e l la enlazan. 
E L C A J E R O D E L O S R E B E L D E S 
K A N S A S C I T Y , 3 . — E l cajero paga-
dor de las t r o p a s mejicanas rebeldes 
en J u á r e z , Sa lvador Azteca , que fué 
detenido en es ta c iudad cuando hu ia 
con el p r o p ó s i t o de embarcarse pa ra 
E s p a ñ a , l l e v á n d o s e 200.000 d ó l a r e s del 
fondo rebelde, h a sido puesto en l ibe r -
t ad mediante el d e p ó s i t o de una f i an -
za de 5.000 p a r a responder a los car-
gos que se le d i r i g e n po r v i o l a c i ó n de 
las leyes de n e u t r a l i d a d de los Es ta -
dos Unidos . 
L A E N T R A D A D E E M I G R A N T E S 
P R O H I B I D A 
L a L e g a c i ó n de M é j i c o ha recibido 
de l a S e c r e t a r í a de Relaciones E x t e r i o -
res u n cab leg rama que dice: 
"Desde m a ñ a n a , p r i m e r o de mayo , 
por acuerdo secretar io de G o b e r n a c i ó n , 
p r o h í b e s e t e m p o r a l m e n t e en t rada i n m i -
gran tes t raba jadores ex t ran je ros . " 
El tornado de América 
•^gicSpo6-^!0 d? ^ fué nuevamente 
que hTt Slete a ñ 0 s ' y este mandato e 
«lonal! ¡nteTr^o r t U ^ cl C o ^ r c s o Na-
& ^ Senado^l ^ las dos C á m a r a s , 
fc.enadnrftfl v la de Dinulados, que. 
Ayer cerraron en Tánger 
las casas de juego 
T A N G E R , 3 .—La C o m i s i ó n de con-
t r o l h a b í a adoptado, como se r e c o r d a r á , 
el acuerdo de ce r ra r todas las casas de 
juego establecidas en T á n g e r o en t e -
r r i t o r i o de l a zona in te rnac iona l . 
E n c u m p l i m i e n t o de dicho acuerdo, 
todas las casas de j uego enclavadas en 
T á n g e r y en su " h i n t e r l a n d " de jaron 
de func ionar anoche, a las doce. 
salvo en este caso y en l a a p r o b a c i ó n del 
presupuesto anual , a c t ú a n separadamen-
te. L a p r i m e r a se compone de 40 m i e m -
bros, y de 128 la segunda. 
Una escuela de Virginia se hundió 
y perecieron diez y nueve niños 
Los muertos pasan de cincuenta, y 
hay varios centenares de heridos 
A T L A N T A , 3.—Sobre las regiones del 
Sur y Centro-este de los Es tados U n i -
dos se ha desencadenado u n f o r m i d a b l e 
t o m a d o , que ha p roduc ido numerosas 
v í c t i m a s . E l n j m e r o de muer tos , en d i -
versas localidades, pasa de 50 y h a y 
centenares de her idos y contusos. 
E l t o m a d o c o m e n z ó el m i é r c o l e s por 
l a noche y c o n t i n u ó du ran te todo el 
d í a y toda l a noche del jueves. Los 
d a ñ o s son considerables en 11 c iuda-
des, comprendidas en las regiones an-
tes ci tadas. 
P o r no t ic ias de V i r g i n i a , se sabe que 
una escuela p r ó x i m a a Gate C i t y se 
d e r r u m b ó a consecuencia del h u r a c á n , 
pereciendo diez y nueve n i ñ o s , cuyos 
cuerpos h a n sido encontrados destroza-
dos. 
L a Ofic ina M e t e o r o l ó g i c a de W á s h i n g -
t o n h a b í a y a adve r t i do l a p r o x i m i d a d 
del f e n ó m e n o . 
L a s comunicaciones m a r í t i m a s y t e -
r res t res con las regiones devastadas han 
quedado i n t e r r u m p i d a s . 
U N P E N A L D E S T R U I D O 
C O L U M B U S ( O h í o ) , 3 .—A causa de 
u n v io l en to h u r a c á n que se desenca-
d e n ó ayer sobre esta ciudad, y ocasio-
n ó enormes d a ñ o s , se d e s p l o m ó u n m u -
r o de la p r i s i ó n l oca l , causando l a muer -
te a cua t ro penados e h i r i endo grave-
men te a o t ros seis. E l h u n d i m i e n t o f u é 
aprovechado por doce penados p a r a es-
capar de la p r i s i ó n . 
L a escuela de Gate C i t y , en V i r g i n i a , 
q u e d ó comple tamente arrasada, y los 
escombros de l edificio fueron dispersa-
dos po r el h u r a c á n en un r ad io de me-
d i a m i l l a . 
A d e m á s de los 19 n i ñ o s que resul ta -
r o n mue r to s en d icha escuela, h a y en 
l a p o b l a c i ó n m á s de u n centenar de he-
ridos y u n g r a n n ú m e r o de casas des-
t ru ida s . 
E L F E N O M E N O E N M E J I C O 
M E J I C O , 3 . — U n v io len to h u r a c á n ha 
causado grandes destrozos en l a costa 
del g o l f o de M é j i c o , o r ig inando d a ñ o s 
de i m p o r t a n c i a en var ios inmuebles . 
L a s plantaciones h a n resu l t ado t a m -
bién m u y per judicadas . 
L a l í nea f é r r e a de T a m p i c o a Vera -
jeruz ha quedado in te rcep tada . 
E n Tampico , han desaparecido bajo 
las olas va r ios t r i pu l an t e s del vapor 
amer icano "San Jac in to" . 
L O D E L D I A 
Criterio 
E n "Los P r inc ip ios" , de C ó r d o b a (Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a ) , p e r i ó d i c o moderno 
de o r i e n t a c i ó n y genuinamente c a t ó l i -
co de s e n f r, hemos v is to con satisfac-
c ión y agrado reproducido í n t e g r a m e n -
te nuestro a r t í c u l o de fondo " U n a po-
s ic ión y un c r i t e r i o " . Adop tando como 
p r o p i a l a p o s i c i ó n de E L D E B A T E , 
compar t iendo nuestro c r i t e r io , lo que de 
veras nos honra, viene a conf i rmarnos 
a nosotros en l a bondad y convenien-
cia de nuestro proceder. E l d ia r io ar-
gent ino se m u e s t r a conforme con nues-
t ros m é t o d o s t á c t i c o s de hacer l a gue-
r r a a l m a l , inf luyendo p rev iamente 
p a r a a m i n o r a r l o y pa ra ev i ta r lo , si es 
posible, me jo r que para ponerlo t a r d o 
remedio o solamente condenarlo. Es el 
camino pa ra ser colaboradores eficaces 
en u n a labor mora l izadora , inf luyendo 
de veras en l a v i d a social . 
Es evidente que en este orden de 
cosas no puede f a l t a r u n c r i t e r i o fijo 
a u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o que es t ima so-
bre todo su m o r a l i d a d y l a o r todox ia de 
sus doct r inas . Pero en estas ma te r i a s 
morales, de l inderos brumosos, indef in i -
dos muchas veces aun p a r a los mismos 
especialistas, l a ú n i c a n o r m a segura es 
someterse, no al c r i t e r i o de un p a r t i c u -
lar , po r sabio y prudente que sea, sino 
ú n i c a m e n t e a l de l Prelado de l a d ó c e -
sis y consecuentemente a l del censor 
e c l e s i á s t i c o , v í n c u l o de u n i ó n d i r ec t a y 
de c o m u n i c a c i ó n constante entre u n ó r -
gano c a t ó l i c o de Prensa y l a Ig les ia . 
Nadie crea, pues, que un c r i t e r i o par -
t i c u l a r puede desv i r tua r el nuestro ple-
namente sometido a un c r . t e r io supe-
r io r , del que no l o g r a r á n apar ta rnos n i 
los r igo r i smos n i las laxi tudes . Convie-
ne que t engan esto presente los que 
qu ie ran a ludirnos . 
Creemos necesario i n s i s t i r una vez | 
m á s en esta doc t r ina , t a n ah incadamen-
Las electoras inglesas 
tienen gran mayoría 
- — » 
De 127 distritos, sólo en 14 tienen 
mayoría insignificante los hombres 
EL REY SALDRA PARA WIND-
SOR EL DIA 17 
Amenaza de "lock-out" a doscien-
tos mil obreros de las hila-
turas de algodón 
L O N D R E S , 3.—Se esperaba que e l 
n ú m e r o de electoras fue ra m á s elevado 
que el de los electores, pero no se es-
peraba una m a y o r í a t a n elevada como 
ind ican las p r imera s l is tas. 
E n u n t o t a l de 127 circunscripciones, 
113 dan m a y o r í a s femeninas y solamen-
te 14 t i enen una m a y o r í a mascul ina , 
que en genera l no pasa de irnos 100 
hombres. 
N o hay m á s que una e x c e p c i ó n : la 
de l a C i t y , donde se es elector po r te-
ner al l í oficinas. Los h o m b í é s son 
3.923 m á s que las mujeres . 
E l " r eco rd" de l a preponderancia de 
mujeres pertenece por el momen to a 
A b o u r n e m o u t h , donde hay 41.458 elec-
toras con t r a 25.374 electores, o sea una 
d i fe renc ia de 16.064. 
E n t res c i rcunscr ipciones londinen-
ses, l a de Hamps tead , Mary lebone y 
Sa in t George-Westminster , el p redomi-
nio de las mujeres es de 15.701, 15.607 
y 11.922, respect ivamente . 
B a s á n d o s e en las l is tas y a recibidas, 
se ca lcula que l a d i fe renc ia en ese sen-
t ido ent re los electores de los dos se-
xos, s e r á ap rox imadamen te de t res m i -
llones. 
C A N D I D A T O S F E M E N I N O S 
L O N D R E S , 3.—Se cree que a p r o x i -
Desafío entre Tunney 
y 
Nadaron cien metros, y a pesar de 
sus setenta y cinco años, Shaw 
perdió por poca diferencia 
Retratada por cincuenta pintores 
y escultores, sólo se encuentra 
parecida en las fotografías 
Los detenidos del 1 de mayo comie-
ron 800 kilos de pan y mu-
cho queso de Gruyere 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3.—Los gastos que r epo r t a -
r o n a l a p r e f ec tu ra de P o l i c í a los ser-
vicios e x t r a o r d i n a r i o s de p r i m e r o de 
mayo fue ron ins ignif icantes , si se a t ien-
de a l a paz absoluta de que d i s f r u t ó 
P a r í s . E l c a p í t u l o m á s i m p o r t a n t e f u é 
la a l i m e n t a c i ó n de los sospechosos que 
es tuvieron detenidos p r e v e n f ñ á m e n t e 
doce horas. Consumie ron 800 k i l o s de 
pan y una ve rdadera p i r á m i d e de que-
sos de G r u y é r e . 
Una modelo 
te inculcada por los' Sumos P o n t í f i c e s , l ™ ^ " 1 , 6 f80 m ^ f T e s n o m b r a -
sobre todo desde L e ó n X I I I , de l a s u - f t 3 candidatos en las elecciones gene-
m i s i ó n plena que deben tener las obras r ' 
c a t ó l i c a s a l a Igles ia , s iguiendo inme-
d ia t amen te las ins t rucciones de los Pre-
lados. Si estas normas de buen go-
b:erno se guardasen siempre, e s t a r í a 
hoy m á s unificado el c r i t e r i o de los ca-
tó l i co s . Sobre las voces par t i cu la res que 
muchas veces só lo han servido de c i -
z a ñ a y de e s c á n d a l o entre los fieles, con 
g r a n regoci jo de nuestros enemigos, 
só lo debe resonar eficazmente l a voz 
de los Obispos, que todos debemos se-
g u i r con c o r a z ó n u n á n i m e . 
E n las ú l t i m a s elecciones el n ú m e r o 
fué solamente de 4 1 . 
A M E N A Z A D E " L O C K - O U T " 
L O N D R E S , 3 .—La F e d e r a c i ó n de A s o -
ciaciones de las h i l a t u r a s de a l g o d ó n , 
en l a r e u n i ó n que ha celebrado hoy en 
M á n c h e s t e r , ha adoptado la d e c i s i ó n de 
dec larar el " lock -ou t " , a p a r t i r del d ia 
18 del cor r ien te mes, en v i s t a de la i m -
pos ib i l idad de l l e g a r a una s o l u c i ó n en 
el confl ic to pendiente en las h i l a tu ra s 
de OIdham, donde los obreros cargadores 
L a joven a r t i s t a d r a m á t i c a a lemana 
M a r í a L a n i , d i s c í p u l a de M a x Re in -
hard t , s i no es, a j u z g a r po r su ros-
t ro , una belleza excepcional , es po r su 
.^esencia u n p r o d i g i o de equ l i b r i o y 
c i r c u n s p e c c i ó n . N o de o t r o modo se ex-
p l i ca que duran te el a ñ o 1928 hayan 
reproducido su cara 50 a r t i s t a s entre 
escultores y p in tores , todos de f i rmas 
consagradas. Como algunos de ellos han 
mte rp re t ado el semblante de l a mode-
lo bajo t res visiones d i s t in tas , las i m á -
genes reproducidas, casi l l egan al cen-
tenar, m á s de las que se o b t u v i e r o n de 
C a t a l i n a de M é d i c i s d u r a n t e su v ida . 
Se t r a t a de una especie de concurso 
enl re los a r t i s t a s m á s representa t ivos 
de l a Escue la de P a r í s . U n a E x p o s i c i ó n , 
un l i b r o y una p e l í c u l a c o n f r o n t a r á n 
estas obras. Todos estos re t ra tos ser-
v i r á n , desde luego, p a r a una p e l í c u l a 
cuyo a r g u m e n t o es l a l o c u r a de u n co-
leccionis ta de obras de a r t e . E n fin, el 
suceso l l a m a t an to l a a t e n c i ó n , que so-
bre él v e r s a r á el p r ó x i m o ensayo del 
escr i tor Jules Romains . 
ESTADO DE S I T I O E i 
DE BERLIN 
Se prohibe toda circulación des-
pués de las nueve de la noche 
DESDE LAS DIEZ DE LA NOCHE 
DEL JUEVES HASTA LA MAÑA-
NA DE AYER HUBO TIROTEO 
• • 
Los comunistas cortaron el agua 
y la luz y levantaron barricadas 
LA POLICIA TUVO QUE UTILIZAR 
LAS AMETRALLADORAS 
Desde el día 1 de mayo ha habido 
diez y siete muertos 
B E R L I N , 3 .—La s i t u a c i ó n , que no l l e -
g ó a normal iza rse comple tamente d u -
ran te el d í a de ayer, v o l v i ó a agravarse 
d u r a n t e 1?. noche y l a m a d r u g a d a de 
hoy. 
E n el b a r r i o de N e u k k o e l n , a l Suroeste 
de B e r l í n , poco d e s p u é s de anochecer, 
los comunis tas o r g a n i z a r o n una m a n i -
f e s t a c i ó n , que r e c o r r i ó , en f o r m a t u m u l -
tuosa, var ias calles, rompiendo cristales, 
a r rancando faroles y comet iendo :':ros 
excesos. L u e g o i n t e n t a r o n asa l ta r un 
puesto de P o l i c í a , en l a Mayenstrasse . 
donde fueron recibidos a t i ros , v i é n d o s e 
incluso obligados los agentes a hacer 
uso de una a m e t r a l l a d o r a p a r a disper-
sarlos. 
Los comunis tas se re t inaron , h a c i é n -
dose fuertes en las bar r icadas que, nue-
vamente, h a b í a n levantado en el ba r r io , 
entablando n u t r i d o t i r o t e o con l a P o l i -
c í a , con t r a l a cual se a r ro jaban , ade-
m á s , desde tejados y ventanas, botellas, 
piedras, l ad r i l l o s y cuantos proyect i les 
t e n í a n a mano los comunis tas refugia-
dos en las casas. 
Se peleó hasta la mañana 
se han declarado en huelga. 
La Prensa y los crímenes! Si ese " l o c k - o u t " l l ega ra a ponerse 
— jen v i g o r a f e c t a r í a a 200.000 obreros, que 
Es u n á n i m e el comenta r io del p ú b l i - t r a b a j a n en 560 f á b r i c a s , cuyos t r aba -
co acerca de l a ú t i l í s i m a p a r t i c i p a c i ó n 
de l a Prensa en el r á p i d o esclarec -
m i e n t o del c r i m e n que estos d í a s con-
mueve l a o p i n i ó n general . L a clave de-
finitiva pa ra ident i f icar los restos h u -
manos encontrados en l a e s t a c i ó n de 
jos se s u s p e n d e r í a n . 
E L R E Y A W I N D S O R 
L O N D R E S , 3 . — E l Rey s a l d r á de B o g -
nor el d í a 17 p a r a instalarse en W i n d -
sor y de al l í , en el mes de j u l i o , m a r -
c h a r á a Sandr ingham. E l v ia je se h a r á 
A t o c h a ha sido l a val iosa ayuda pres- en a u t o m ó v i l po,. ia m a ñ a n a i con o b . 
tada por el s e ñ o r C n s t e l l y . Sin la P r e n - j i e t o de 1]egar a W i n d s o r el . . l v n c h ^ 
sa, este s e ñ o r no hub ie ra podido deci-
dirse a i n t e r v e n i r en el asunto. F u e r o n 
todos los p e r i ó d i c o s los que con sus i n -
formaciones, cuanto m á s c e ñ i d a s y me-
nos f a n t á s t i c a s m á s claras y sugest i -
vas, los que susci taron en la mente tlel 
c i t ado s e ñ o r l a idea de que su amigo 
pud ie r a ser la v í c t i m a del c r imen . L a 
Prensa en este caso ha secundado la 
a c c i ó n de l a P o l i c í a , le ha buscado co-
laboradores que en u n momento h i ñ e -
r o n abandonar pis tas falsas y t rabajos 
descaminados. 
¿ Q u é hub ie ra sido si de lo c o n t r a r i o 
los p e r i ó d i c o s se hub ie ran entregado a 
fantasear h i p ó t e s i s , o, como tan tas ve-
ces sucede, a desviar a l a o p i n i ó n de la 
l e c t u r a de los mismos sucesos que se 
quieren poner en claro, haciendo su 
re la to i m p r o p i o de personas de buen 
g u s t o ? Porque é s t e es, indudablemente, 
u n escollo en que algunos p e r i ó d i c o s 
t r op i ezan cuando u n suceso como é s t e 
cae en sus manos. H a y en todo del i to 
a lgo repugnan te ; por a lgo es de l i to . 
Enf rasca r a los lectores en esos adhe-
rentes del hecho en s í es r e t r ae r de 
l a a t e n c i ó n del suceso par te del p ú b l i -
co y despis tar a l a o t r a p a r t e . E n 
c o n c l u s i ó n es, apar te de o t ras cosas no 
laudables, t r a b a j a r c o n t r a l a labor de 
l a P o l i c í a y p r i v a r l a de l a est imable 
a y u d a que en momentos tales tiene de-
recho a rec ib i r de l a Prensa. 
A h o r a mismo , u n asunto de e s c á n d a -
l o que ha co r r i do por algunos p e r i ó d i c o s 
ingleses acaba de d a r por resul tado 
que los Tr ibuna les de j u s t i c i a condenen 
a l " D a i l y Chron ic le" por improcedentes 
suposiciones ver t idas c o n t r a l a r epu ta -
c i ó n ajena en e l curso del proceso. Por 
buscar o perseguir a un del incuente i r 
a caer en las redes del C ó d i g o , no es 
u n p roced imien to d igno de alabanza. 
Censuramos este modo de t r a t a r los 
c r í m e n e s en la m i s m a medida que elo-
g iamos la a c c i ó n sensata, comedida y 
c o r r e c t a con que la Prensa puede en 
estos casos c o n t r i b u i r a l bien p ú b l i c o . 
Los combates comenzaron a las diez 
y media y t e r m i n a r o n a l amanecer. 
Los comunis tas des t rozaron á r b o l e s y 
faroles y l evan ta ron va r i a s barr icadas, 
¿ Y d ó n d e se encuent ra usted m e - ¡ t i r o t e á n d o s e con l a P o l i c í a du ran te v a -
jo r , m á s pa rec ida?" , d icen que han r i a s horas. D e s p u é s de l a med ia noche 
preguntado a l a paciente modelo. Y l a j l a P o l i c í a f u é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e re -
s e ñ o r i t a L a n i ha respondido, ent re a b r u - ¡ f o r z a d a con pelotones a rmados de fu s i -
mada y ma l i c io sa : " E n las f o t o g r a - l i e s y amet ra l l adoras . Todas las calles en 
f ias ." ¡que se desarro l laban los sucesos fueron 
Shaw contra junneves t rec l iamente v i s i l adas ' y 103 comunis-
. r t a s que buscaban su s a l v a c i ó n en l a 
E s t a ha sido l a m á s in teresante com-
p e t i c i ó n que v i e r o n o se presentaron 
en los s iglos: desde el s i t io de T r o y a 
hasta el r e to a l u c h a l i b r e que l a n z ó 
Ochoa a U z c u d u n el a ñ o pasado pa-
sando p o r el duelo en t re el h ida lgo 
fuga e ran seguidos de cerca por "au tos" 
bl indados ocupados po r l a P o l i c í a , que 
no cesaban de d i spa ra r sus ame t r a l l a -
doras. 
Las fuerzas de P o l i c í a l o g r a r o n e v i t a r 
que los comunis tas a sa l t a r an uno de los 
Por Filipinas 
E n v í s p e r a s de l a a p e r t u r a of ic ial de 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana , sent imos 
u n sen t imien to especial de s i m p a t í a ha-
c i a e l pueblo de lengua e s p a ñ o l a que ha-
b i t a las islas F i l i p i n a s . E l impres ionante 
comunicado t e l e g r á f i c o que desde M a n i l a 
nos f u é ayer enviado, d á n d o n o s cuenta 
de l a m a n i f e s t a c i ó n celebrada por 30.000 
obreros, que el 1 de m a y o h a n c lamado 
a l Gobierno nor teamer icano por l a ab-
so lu t a independencia de F i l i p i n a s , es la 
voz de una gente e s p a ñ o l a que v iene a 
n u t r i r e l coro de todas las razas que en 
este mes, d e n t r o de unos d ías , se dan 
c i t a en Sevi l la p a r a can t a r a E s p a ñ a un 
h i m n o de hi jas agradecidas. 
Nosot ros comprendemos l a s i t u a c i ó n 
d i f íc i l de estos e s p a ñ o l e s de O c e a n í a . E l 
pa ra 
Se h a b í a pensado en la conveniencia 
de que el Rey pasara un par de d í a s 
en Londres p a r a que el pueblo de la ca-
p i t a l t u v i e r a o c a s i ó n de saludar al So-
berano, pero se ha desistido de ello po r 
t emor a l a f a t i g a que esto p o d r í a p ro -
d u c i r a l Monarca . 
E L F O N D O D E L R E Y 
L O N D R E S , 3 . — E l fondo de suscr¡i>-
c ión con m o t i v o de l a convalecencia del 
Rey asciende ac tua lmente a l a suma 
de 136.000 l ibras esterlinas, apar te de 
las 105.000 l ib ras donadas por el se-
ñ o r A u d a x . 
De esta suma, que ha sido suscr i ta 
en cua t ro dias, 123.000 l i b r a s e s t á n 
destinadas p a r a el fondo nacional de 
r á d i u m . 
Las suscripciones de ayer apo r t an 
un segundo donait ivo de 10.000 l ib ras 
de L loyds , cuyo p r i m e r dona t ivo fué de 
15.000 l ib ras . 
L A A G R I C U L T U R A 
L O N D R E S , 3 . — E l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , s e ñ o r W a l t e r Guinness, ha m a -
nifestado anoche en l a C á m a r a de los 
Comunes se d i ó l e c t u r a anoche a dos 
mente en Invest igaciones y e d u c a c i ó n 
a g r í c o l a la suma de 585.000 l ibras , pe ro 
que es necesario a u m e n t a r esta suma. 
R e f i r i é n d o s e a los esfuerzos que el Go-
bierno rea l iza p a r a re fo rza r l a p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a a g r í c o l a , dice que l a Co rpo ra -
c i ó n H i p o t e c a r i a A g r í c o l a a d e l a n t ó en 
e m p r é s t i t o s a l a r g o plazo p a r a c o m p r a y 
desarrol lo de g ran jas l a suma de 250.000 
l ib ras y que se estaban examinando pe-
didos de otros p r é s t a m o s po r v a l o r de 
2.250.000 l ib ras . 
R e f i r i é n d o s e a l a i n d u s t r i a del a z ú c a r 
de remolacha, recuerda que antes de l a 
g u e r r a h a b í a solamente t res f á b r i c a s en 
I n g l a t e r r a , produciendo 13.000 toneladas 
de a z ú c a r , y a h o r a h a y 19 f á b r i c a s , que 
producen 195.000 toneladas de a z ú c a r . 
E L T R A F I C O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 3 .—En la C á m a r a de los 
Comunes se d ió l ec tu ra anocre a dos 
decretos destinados a p romover l a u n i ó n 
de todo el t r á f i c o de pasajeros de L o n -
dres y d i r e c c i ó n c o m ú n de los s e r v i -
cios de los t r a n v í a s , ó m n i b u s y " M e t r o " . 
L o s p romoto res de este p l an d i e r o n a 
entender que si e l P a r l a m e n t o aproba-
ba estas medidas, p o d r í a n con t inua r las 
facil idades de los bi l le tes e c o n ó m i c o s 
p a r a los obreros y que se i n t r o d u c i r í a n 
especiales t a r i f a s p a r a los obreros en 
los servicios de los autobuses, y que 
nuevas lineas de " M e t r o " a los d i s t r i t o s 
alejados de Londres se p o n d r í a n en 
p r á c t i c a . 
Es tos t rabajos d a r í a n empleo a los 
obreros sin reduc i r po r eso el n ú m e r o 
de empleados. 
manchego y el va l i en te v i z c a í n o . P r o - puestos de l a "Schuppo"; pero, en c a m -
cedente de E s p a ñ a . T u n n e y ha l legado :bio. uo pud i e ron ev i t a r que var ias t i en -
a B r i o n i ( I n g l a t e r r a ) , donde p a s a r á el das y almacenes fue ran saqueados por 
verano con su f a m i l i a . Al l í ha encon- los revoltosos. 
t r ado a B e r n a r d Shaw, con quien pa-
rece que ha establecido amis t ad . Los 
E n uno de los ci tados ba r r io s el t i r o -
teo d u r ó has ta bien en t rada l a m a ñ a n a . 
dos pesos pesados de l a l i t e r a t u r a y del ¡ A p r o v e c h a n d o sacos de cemento que ha-
pug i l a to , de regreso aye r t a rde de un ¡ l i a ron en u n a u t o c a m i ó n , los comunis tas 
l a rgo paseo, concer t a ron u n " m a t c h " j l evan ta ron una b a r r i c a d a y se h ic ie ron 
de n a t a c i ó n en l a p i sc ina sobre cien j d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n d u r a n t e pa r te de 
metros . B e r n a r d Shaw, a pesar de sus l a m a ñ a n a . Des t roza ron los postes del 
setenta y cinco a ñ o s , lo p e r d i ó sola-
mente po r cinco met ros .—Daranas . 
U 
t e l é g r a f o y de los t r a n v í a s , d e s p u é s de 
saquear 30 almacenes y cometer toda 
clase de excesos. 
A l fin l a P o l i c í a c e r c ó e l ba r r i o , r e -
11 ex ministro l t a l i a n O ¡ & i s t r a n d o m i n u c i o s a m e n t e l a s casas, don-
de descubrieron buen n ú m e r o de a rmas 
ocul tas en los domic i l ios de los comu-
nis tas . 
Los agentes de P o l i c í a no pudieron 
R O M A 3 . - E 1 conde V o l p i , ex m i m s - des t ru i r las barr icadas a ^ de ]a 
t r o de Hac ienda i t a l i ano , m a r c h a r á a oscur idad re inante , pues los comunis-
viene a España 
comienzos de l a semana p r ó x i m a a Es -
p a ñ a , donde se propone v i s i t a r va r i a s 
ciudades, y especialmente las E x p o s i -
ciones de Sev i l l a y Barce lona . 
Parece que el p r i n c i p a l fin de su via je 
es el de establecer una c o l a b o r a c i ó n en-
t r e I t a l i a y E s p a ñ a en lo que concierne 
a l a i n d u s t r i a h i d r o e l é c t r i c a . 
Unidos impres ionar a aquellos i n d í g e n a s . 
Sin embargo, " n o n bene p r o t o t o l ibe r tas 
pueblo de Estados Unidos ha podido dar-1 v e n d í t u r auro" , d i jo e l poeta l a t ino . Esos 
les algo, y a u n muchas cosas, que E s - ¡ p u e b l o s desean la independencia. Se s ien-
p a ñ a no pudo darles. L o s ú l t i m o s a ñ o s i t e n separados de N o r t e a m é r i c a por m ú l -
de nues t ra d o m i n a c i ó n en el A r c h i p i é - t ip les causas. N i en lengua, n i en R e l i -
l ago m a r c a n e l n i v e l m í n i m u m de l a jg ión , n i en m e n t a l i d a d convienen con 
decadencia e s p a ñ o l a . L a desgraciada po-!sus dominadores. Son a d e m á s los ú n i c o s , 
l i t i c a que en l a m i s m a m e t r ó p o l i pade- |con Puer to Rico, del domin io e s p a ñ o l que 
c iamos no iba a rea l izar el m i l a g r o de e s t á n ac tua lmen te en verdadera s i t ua -
ser menos desgraciada en las colonias. 
E l amer icano l l e g ó a F i l i p i n a s en l a me-
j o r o c a s i ó n de mos t ra r se super ior a nos-
o t ros . N o h a c í a f a l t a mucho p a r a ecl ip-
c ión de colonia. P a r a E s p a ñ a no puede 
menos de ser ca ra l a idea de que n i n -
g ú n pueblo que habla su lengua sea 
pueblo de colonia. P o r eso acogemos e l 
sar nues t ra an t i gua o r g a n i z a c i ó n , núes -1 anhelo de los remotos i s l eños , que, a 
tros servicios admin i s t r a t i vos , nuestras t r a v é s de mares y de continentes, t o -
ins ta lac ioncs de higiene, c u l t u r a , etc. Con j d a v í a t ienen voz pa ra conmover nues-
un poco de oro pudieron log Estados ' tro c o r a z ó n . 
í n d i c e - * e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . ñ 
¡ S o l e d a d ! ( f o l l e t í n ) , po r Ce-
fer ino S u á r e z B r a v o P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 6 
E n pleno contraste , po r el 
P. B r u n o Ibeas P á g . 8 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r io ) , por " E l A m i g o T e d : 
d y " P á g . 8 
Montse r ra t , por Jenaro X a -
v i e r Val lejos P á g . 8 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 8 
Ac tua l i dad ex t ran je ra , p o r 
R- L . P á g . « 
S© non e vero P á g . 8 
M A D R I D . — E l m i n i s t r o de Traba jo 
c l a u s u r ó el ciclo de conferencias so-
bre O r g a n i z a c i ó n co rpora t iva en el 
Ateneo.—Ayer fué enterrado el padre 
R u b i o ; p r e s i d i ó el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á y as is t ie ron cerca de 2 000 
personas.—Diez y seis horas s in agua 
en los bar r ios al tos ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — H a n t e rminado las 
obras de a d a p t a c i ó n del A l c á z a r de 
Sevi l la p a r a l a estancia de los Re-
yes.—Se crea una Escuela de A g r i -
c u l t u r a en C o r u ñ a . — E l lunes comen-
z a r á la Asamblea San i t a r i a de Sala-
manca.—Un muer to y tres heridos en 
u n vuelco de a u t o m ó v i l en J a é n . — 
Se considera to t a lmen te normal izada 
l a v i d a escolar en Va lenc ia y Va-
l l ado l id ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e h a n repetido los 
d is turb ios en B e r l í n ; estado de si t io 
en dos bar r ios de la c i u d a d . — J i m é -
nez e Igles ias h a n t e r m i n a d o y a el 
cambio de m o t o r . — H a sido reelegido 
presidente de Venezuela Vicente Juan 
G ó m e z . — S e dice que el embajador 
de N o r t e a m é r i c a en Méj ico se es-
fuerza en conseguir el arreglo del 
c o n ñ i c t o re l igioso ( p á g s . 1 y 2 ) . 
tas h a b í a n cor tado el gas y l a e l ec t r i -
c idad. Se l i m i t a r o n a cercar las calles 
y esperar el amanecer. 
E n el o t ro bar r io , a las cua t ro y me-
d i a de l a macana , los comunis tas se 
dispersaron, huyendo en todas direc-
ciones. L a P o l i c í a h a p rac t i cado nume-
rosos reg is t ros en los ba r r io s de Wee-
d í n g y N e u k h o l n , operando numerosas 
detenciones y a p o d e r á n d o s e de g r a n 
can t idad de armas y munic iones . 
Var ios destacamentos de P o l i c í a , ar-
mados de carabinas, h a n sido enviados 
a los ba r r io s populares con orden de 
r e p r i m i r toda t e n t a t i v a de t u m u l t o . 
El estado de sitio 
B E R L I N , 3 .—El prefecto de P o l i c í a 
de l a c a p i t a l ha declarado el estado 
de g u e r r a en los bar r ios de N e u k h o l n 
y Weeding . 
Con .objeto de s u p r i m i r en los centros 
de los d e s ó r d e n e s , los bar r ios de Neu-
k h o l n y Weeding , l a r e p e t i c i ó n de i n -
cidentes, el prefecto de P o l i c í a h a p ro -
h ib ido en las calles de dichos bar r ios 
l a c i r c u l a r o n de t r a n s e ú n t e s desde las 
v e i n t i u n a has ta las c u a t r o de l a m a -
drugada . Solamente quedan exceptua-
dos de esta medida los miembros del 
personal san i ta r io . 
T a m b i é n ha p roh ib ido que pe rma-
nezcan abier tas las ventanas y balcones. 
Los res tauran tes se c e r r a r á n a las 
v e i n t i u n a . 
Ayer hubo seis muertos 
B E R L I N , 3 .—Durante las colisiones 
regis t radas hoy en e l b a r r i o b e r l . n é s 
de N e u k h o l n , tres mujeres que se en-
con t raban en los balcones y u n t r a n -
s e ú n t e han resultado mue r to s p o r ba-
las perdidas. 
H a y a d e m á s otros dos muer tos de 
hoy. E n t o t a l ha habido desde ©1 1 de 
m a y o 17 muer tos , todos paisanos. H a y 
heridos 33 agentes de P o l i c í a . 
Las operaciones de l a P o l i c í a se con-
s ideran t e rminadas en este ba r r io . E n 
los r eg i s t ros pract icados , los agentes 
se han incau tado de 16 fusiles, 20 pis-
todas a u t o m á t i c a s y g r a n can t idad de 
municiones . 
Registros y detenciones 
B E R L I N , 3.—La P o l i c í a berl inesa ha 
t e rminado esta tarde, s i n incidentes, los 
reg is t ros que h a venido realizando en 
casas sospechosas s i tuadas en los sitios 
que fueron centro de los d e s ó r d e n e s , en 
N e u k o d l l n y Wedding , i n c a u t á n d o s e de 
numerosas armas y abundantes m u n i -
ciones, ent re estas proyect i les " D u m -
d u m " . H a detenido a 12 personas. 
D u r a n t e las colisiones nuevamente re-
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gls t radas esta ta rde han sido deteni-
das po r l a Po l i c í a 27 personas m á s . 
En t o t a l de las detenciones real izadas 
con m o t i v o de los sucesos se eleva a 
947. 
Dos heridos que se encontraban g ra -
ves han fal lecido esta noche en el hos-
p i t a l . 
A las veinte r e ina t r a n q u i l i d a d ab-
solu ta en los bar r ios a r r i b a menciona-
dos. 
El diario comunista 
suspendido 
B E R L I N , 3.—Ha sido suspendida por 
el jefe de P o l i c í a l a p u b l i c a c ' ó n "Rose 
Fhane" duran te tres semanas por i nc i t a -
c ión del iberada c o n t r a l a f o r m a cons-
t i t u c i o n a l de l a r e p ú b l i c a . 
Obreros a la huelga 
B E R L I N , 3.—Respondiendo al l l ama-
m i e n t o hecho por los comunistas , hoy 
se han declarado en huelga 1.800 obre-
ros de l a i n d u s t r i a del tabaco y algunos 
del r amo de c o n s t r u c c i ó n . 
Ot ros 4.000 mineros de Bssen han 
suspendido hoy el t rabajo , como pro-
testa c o n t r a los sucesos que se han 
reg i s t rado en B e r l í n y l a a c t u a c i ó n de 
l a P o l i c í a en ellos. 
Se restablece la calma 
B E R L I N , 3.—Los d is turb ios ocurr idos 
en esta cap i t a l con m o t i v o de l a cele-
b r a c i ó n de l a fiesta del P r i m e r o de M a y o 
pueden y a considerarse como v i r t u a l m e n -
te te rminados . 
L a v i d a o rd ina r i a se ha reanudado, y 
en toda l a c iudad l a t r a n q u i l i d a d es com-
ple ta .—Associa ted Press. 
En el Ayuntamiento 
B E R L I N , 3 .—Han ocur r ido " inciden-
tes en el m i t i n del jueves po r l a no-
che del Consejo M u n i c i p a l de B e r l í n , a 
causa de los d e s ó r d e n e s comunistas , 
pues f u é rechazada una p r o p o s i c i ó n de 
debate inmedia to sobre los sucesos, po r 
lo que el presidente t u v o que suspender 
l a s e s ión . 
Protesta en Moscú 
Ñ A U E N , 3 .—En los c í r c u l o s p o l í t i -
cos alemanes se cree que el Gobierno 
del Re i ch f o r m u l a r á una p ro t e s t a por 
l a v í a d i p l o m á t i c a ante el Gobierno de 
los soviets por el discurso que p r o n u n -
c ió poco antes del 1 de m a y o él comi -
sar io s o v i é t i c o de l a Guerra , Vorosch i -
lo f f , en el cual é s t e se e x p r e s ó en t é r -
minos u n t an to molestos de l a " t a n l l a -
mada democracia a lemana" . 
O t r o de los m o t i v o s de d icha protes-
t a es el de que, du ran te l a demost ra-
c ión ca l le je ra organizada en M o s c ú con 
m o t i v o del 1 de mayo , fueron paseadas 
ca r ica tu ras ofensivas de todos los m i e m -
bros del ac tua l Gabinete del Reich. 
m u s u l m a n e s e n B o m b a y 
HAN RESULTADO SEIS MUERTOS 
Y SESENTA HERIDOS 
B O M B A Y , 3 .—Hoy se h a n reprodu-
cido en esta cap i t a l serios encuentros 
ent re musulmanes e i n d o s t á n i c o s . 
A consecuencia de éstó 's incidentes h a n 
resul tado seis personas muer t a s y 60 he-
r idas .—Associa ted Press. 
S I G U E N L O S I N C I D E N T E S 
B O M B A Y , 3 .—Hoy han ingresado en 
los hospitales 30 h i n d ú e s heridos en los 
combates aislados que hubo ayer en el 
b a r r i o de C a l u c h o w k i . 
Dos de ellos h a n fal lecido a poco, a 
consecuencia de sus heridas. 
Las autor idades h a n tomado toda clase 
de medidas p a r a e v i t a r en lo posible 
nuevos d e s ó r d e n e s , esta t ; :-de se han 
reproducido en el B a z a r Bhendy . Estos 
d e s ó r d e n e s h a n reves t ido excepcional 
g r avedad y só lo h a n cesado a l a l legada 
de i m p o r t a n t e s fuerzas de l a P o l i c í a 
mon tada . Fuer tes destacamentos cu r ' o -
d i an el bazar . 
E n los hospitales c o n t i n ú a n ingresan-
do heridos. 
L a P o l i c í a , a r m a d a de carabinas, pa-
t r u l l a p o r las calles p a r a asegurar el 
orden. 
A ú l t i m a hora , y aunque se r eg i s t r an 
incidentes aislados, l a c iudad h a reco-
brado su aspecto t r anqu i lo . L a P o l i c í a 
c o n t i n ú a deteniendo a los elementos sos-
pechosos. 
Subsecretario italiano en 
Budapest 
B U D A P E S T , 3 .—El subsecretario i t a -
l i ano de Negocios Ex t r an j e ro s , Grand i . 
ha sido recibido en l a e s t a c i ó n , a su 
l l egada a esta cap i t a l , po r el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s h ú n g a r o , W a l -
ko, personal de l a L e g a c i ó n itaHiana y 
miembros de los fascios. 
E n todo el t r a y e c t o recor r ido hasta 
l l e g a r a su a lo jamien to f u é m u y acla-
m a d o p o r l a m u l t i t u d que en él se ha-
b í a congregado. 
P o r l a noche él conde de Be t l ehem ha 
obsequiado a G r a n d i con u n banquete, 
en el cua l se c a m b i a r o n efusivos b r i n -
dis, recordando l a t r a d i c i o n a l amis t ad 
ent re los dos p a í s e s , que í i a de ser ca-
da vez m á s es t recha y cord ia l . 
Los d iar ios dedican grandes comen-
t a r i o s a l a v i s i t a de Grand i , y dicen que 
I t a l i a fué , d e s p u é s de la gne r ra , el p r i -
m e r paf'S que o f r e c i ó su aanistad a H u n -
g r í a y el sólo que h a reconocido l a i n -
j u s t i c i a del T r a t a d o del T r i a n ó n . 
Hoy quedará constituido el 
Gobierno austriaco 
Seis cristianos sociales, dos panger-
manistas y un agrario 
V I E N A , 3 .—La C o m i s i ó n cen t r a l del 
Consejo Federa l p r o p o n d r á al Consejo 
N a c i o n a l l a c o n s t i t u c i ó n del Gabinete 
nuevo, pres idido por el s e ñ o r S t r ee ru -
w i t z . 
E n este Gobierno d e s e m p e ñ a r á las 
funciones de vicecanci l ler el s e ñ o r Schu-
m y , figurando como m i n i s t r o s seis c r i s -
tianosociales, dos pangermanis tas y un 
a g r a r i o . 
Seguramente , l a d e s i g n a c i ó n de este 
Gobierno por el Consejo Nac iona l t en -
d r á l u g a r m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
E 
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LLEGIlíl n i D E S f l l E 
INGLATERRA ACEPTA, PERO 
NORTEAMERICA SE OPONE 
Una intervención del dele-
gado español 
G I N E B R A , 3 .—En los t rabajos de l a 
C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a del desarme, G i b -
son, delegado de los Estados Unidos , 
p r o n u n c i ó u n discurso en el que t e n d i ó 
a demos t r a r l a pos ib i l idad p a r a N o r -
t e a m é r i c a de emplear l a l i m i t a c i ó n de 
a r m a m e n t o s por medios de l a de los 
presupuestos respectivos, con a r r eg lo a 
l a p r o p o s i c i ó n francesa. 
E i presidente m a n i f e s t ó que quedaba 
demos t rada l a u n a n i m i d a d en conside-
r a r necesaria l a l i m i t a c i ó n de los ar-
mamentos , pero que, no h a b i é n d o s e po-
dido l l egar a u n acuerdo sobre el sis-
t e m a p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a l i m i t a -
c ión ci tada, este p r o b l e m a s e r í a de la 
competencia de l a f u t u r a Conferencia 
del desarme. 
E l delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r C o b i á n , 
p r o n u n c i ó u n discurso, en el que a b o g ó 
por l a necesidad de que l a l i m i t a c i ó n 
de a r m a m e n t o responda a u n p l a n de 
presupuesto reducido con a r reg lo a las 
necesidades de cada p a í s . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a — a ñ a d i ó el delega-
do e s p a ñ o l — v e r í a con agrado que los 
presupuestos de g u e r r a de cada p a í s 
se redujeran , y que el t i empo de per-
manenc ia en filas fue ra en todas par tes 
m á s reducido. E l s e ñ o r C o b i á n , d i r i -
g i é n d o s e a l a D e l e g a c i ó n amer icana , r o -
g ó a é s t a que h i c i e r a cuantas conce-
siones fue ran posibles en este sent ido 
y aceptase el c r i t e r i o de las Delegacio-
nes que son favorables a l s i s tema pre-
conizado. 
C o b i á n h a expuesto las razones por 
las cuales E s p a ñ a no ha podido adhe-
r i r se hasta ahora a l a p r o p o s i c i ó n f r a n -
cesa r e l a t i v a a l a l i m i t a c i ó n i n d i r e c t a 
de los a rmamentos por medio de los 
presupuestos. Sin embargo—di jo—, Es-
p a ñ a se a d h e r i r á cuando l legue el m o -
mento y cuando hayan desaparecido es-
tas razones, que son de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o . 
Contestando a u n a o b s e r v a c i ó n del 
delegado a l e m á n , conde de Be rns to r f f , 
C o b i á n ha declarado que, a su j u i c io , 
debe establecerse una d i s t i n c i ó n ent re 
las obligaciones especiales del desarme 
impuestas a los Estados en de te rmina -
das c i rcuns tancias y las obligaciones 
adquir idas l i b remen te po r los Estados. 
E l delegado b r i t á n i c o demues t ra que 
el m é t o d o de l i m i t a c i ó n d i r ec t a es i n -
aplicable, y dice que l a p r o p o s i c i ó n 
francesa p e r m i t i r á da r un g r a n paso 
hacia adelante en el camino del desarme. 
E L P R E S I D E N T E , E N F E R M O 
G I N E B R A , 2 . — E l presidente de l a 
C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a Conferen-
c ia del Desarme, delegado de Holanda , 
Loudon, se encuent ra ser iamente enfer-
mo de g r ipe desde hace t res d í a s . 
P R O T E S T A S C O N T R A G I B S O N 
L O N D R E S , 2 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
v a „Yor]£.. q u e „ s e g ú n .a iu . d iar to . . . local , 
B r i t t e n , presidente de l a C o m i s i ó n de 
Negocios E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a de 
representantes, ha f o r m u l a d o una nue-
v a p ro te s t a con t r a las declaraciones 
del delegado nor teamer icano en l a Co-
m i s i ó n p r e p a r a t o r i a del desarme, Gib -
son, en Ginebra, amenazando con so-
me te r el caso al C o m i t é del Congreso, 
con el fin de i m p e d i r l a p a r t i c i p a c i ó n 
de los Estados U n i d o s en u n p l a n de 
desarme como el preconizado por Gib -
son. 
L A S R E L A C I O N E S A N G L O N O R T E A M E R I C A N A S 
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La estancia en Jerez del La Catedral de Toledo 
jefe del Gobierno en las Exposiciones 
S I N O S Q U I T A R A M O S L O S A B R I G O S 
( " E v e n i n g News" , Londres . ) 
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Visita a la Exposición de ganados 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 3 .—El 
genera l P r i m o de R i v e r a s a l i ó a las nue-
ve de l a m a ñ a n a p a r a v i s i t a r l a f inca 
y el c a m p o de su propiedad L a V e r í a n -
g u i l l a . R e g r e s ó a l a una de l a t a rde , 
y fué a l l u g a r donde e s t á emplazado el 
concurso equipo correspondiente a l a E x -
p o s i c i ó n Ibe roamer icana . L e a c o m p a ñ a -
ron en l a v i s i t a el conde de los Andes , 
s e ñ o r C r u z Conde, gobernador m i l i t a r 
de Jerez, genera l M e r r y , presidente de 
l a D i p u t a c i ó n de C á d i z , s e ñ o r Belando, 
y m a r q u é s de A l e l l a . Rec ib ieron a l p re -
sidente el del C o m i t é don M a n u e l Gue-
r r e r o ; secretario, don B e r n a b é R i c o ; t e -
sorero, s e ñ o r R o m e r o B e n í t e z , y el con-
de Garvey , marqueses de M o v e l l á n , D o -
mecq, N e g r ó n y V i l l a m a r t a , y o t ros ga -
naderos y expositores. 
E l r ec in to de l a E x p o s i c i ó n estaba 
adornado con banderas y gu i rna ldas , y 
a l a en t rada se h a b í a levantado un ar-
co de t r i u n f o . E l g e n t í o a c l a m ó al m a r -
q u é s de E s t e l l a y a l conde de los Andes, 
que r e c o r r i e r o n las cuadras y los "bo-
xes", a d m i r a n d o los soberbios e jempla-
res presentados por el Es tado y po r los 
ganaderos Domecq, Guerrero , Romero 
B e n í t e z , Santael la , Ve ragua , Garvey, 
A r i e n z o y otros . E l o g i a r o n mucho l a or-
g a n i z a c i ó n . F r en t e a l a caseta r eg i a de 
l a E x p o s i c i ó n se s i r v i ó u n a lmuerzo ofre-
cido po r el C o m i t é a l jefe del Gobierno, 
m i n i s t r o de E c o n o m í a , ganaderos y ex-
posi tores . 
P r e s i d i ó el m a r q u é s de Este l la , que 
t e n í a a su derecha a l alcalde de Jerez, 
Envía a la de Barcelona los objetos 
del Cardenal Mendoza, y a 
la de Sevilla los del C^r. 
denal Cisneros 
Han terminado los trabajos de 
adaptación del Alcázar para la 
estancia de la real familia 
En septíembre coincidirán en Se-
villo los Reyes de España, 
Italia y Bélgica 
T O L E D O , 3.—Con las condiciones de 
seguridad que requiere su ex t raord ina r io 
va lor han sido t ransportados estos d í a s 
a Sevil la y Barcelona los objetos precio-
sos, a r t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s con que el Ca-
bi ldo de Toledo cont r ibuye a las Expo-
siciones que se c e l e b r a r á n en las dos ex-
presadas capitales. A c o m p a ñ a a los de 
Barcelona el c a n ó n i g o doctor Segura y 
Sáez , y a la de Barcelona don Ildefonso 
Montero , d ign idad de Tesorero. H a b r á 
en la p r i m e r a de las citadas Exposic io-
nes una sala especial con los objetos r i -
q u í s i m o s del Cardenal Mendoza, no reun i -
dos en grupo hasta ahora, y en l a se-
gunda o t r a semejante con los del Carde-
nal Cisneros, que a d e m á s c o n t e n d r á i n -
teresantes objetos á r a b e s , mejicanos, etc. 
E n una y o t r a sala los muros e s t a r á n 
adornados con m a g n í f i c o s tapices de la 
marav i l losa co lecc ión de l a Catedral to-
ledana. 
E n l a de Barce lona p o d r á n admirarse 
la capa p l u v i a l y casulla g ó t i c a del Car-
denal Mendoza, con su juego de d a l m á -
don E n r i q u e R i v e r o ; gobernador m i l i - | t i c a S i f r o n t a l y g remia l . Los mismos or-
En las Embajadas 
F U M A D H A B A N O S 
ROMEO Y J U L I E T A 
E l duque de Gloucester 
ha llegado a Tokio 
Va a entregar al Emperador la 
Orden inglesa de la Jarretera 
T O K I O , 2.—Ha. l legado a bordo del 
" S u f f o l k " el duque de Gloucester, cuyo 
v ia je t iene por objeto hacer en t rega 
oficial al emperador del J a p ó n de l a 
Orden de l a Jar re te ra , que le ha sido 
concedida por el rey Jorge V . 
E l duque ha sido objeto de u n c a r i -
ñ o s o rec ib imien to , habiendo ido a salu-
dar le personalmente a su l l egada a T o -
k i o el emperador del J a p ó n . 
E l duque e n t r ó en l a c iudad acompa-
ñ a d o del p r í n c i p e Ch ich ibu y de l b a r ó n 
de Hayash i , ac tua l representante del 
J a p ó n en l a Sociedad de las Naciones, 
m i e m b r o del Consejo de los Tres , que 
durante l a rgo t i empo ' c l esempeñó la em-
bajada japonesa en Londres . E n el t r a -
yecto estaban formadas las t ropas pre-
sentando armas, y al e n t r a r la c o m i t i v a 
en la c iudad var ias piezas de a r t i l l e r í a 
h i c i e ron salvas en honor del v i a j e r o . — 
Associa ted Press. 
Anoche se c e l e b r ó en l a Emba jada de 
Cuba o t r a comida que el embajador y 
la bel la s e ñ o r a de G a r c í a K o h l y d ieron 
en honor del general H e r r e r a y su se-
ñ o r a y de las autoridades mi l i t a res de 
E s p a ñ a . 
F u e r o n los comensales: los generales 
M a r t í n e z Anido , Ardanaz, Sanjurjo, L o -
sada, G ó m e z Núfiez, F e r n á n d e z de Cas-
t ro , Xauen, Berenguer (don F . ) , a l m i -
rante Carranza, v icea lmi ran te N ú ñ e z 
Qui jano, Casa Dava l l l lo , Va l l e jo y du-
que de Santa Elena ; los capitanes gene-
rales Verdugo, Ru iz del P o r t a l , Delga-
do (don J.) , So jo y m a r q u é s de A l t a -
m i r a , y los ayudantes del general He-
r rera , capitanes J i m é n e z y Santa M a r í a . 
E r a comida de gala, con bandas y 
condecoraciones. 
T r a t á n d o s e de la Emba jada de Cuba, 
no es necesario decir que los invi tados 
fueron agasajados e s p l é n d i d a m e n t e , que 
fiores preciosas, colocadas por las ma-
nos delicadas de l a embajadora, ador-
naban la mesa y los salones. 
— E l consejero de l a Emba jada ar-
gent ina, s e ñ o r Correa Luna , ha obse-
quiado c ó n u n almuerzo en el "go l f " a 
don Juan J o s é V i l l a t e , delegado de su 
p a í s en la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana ; 
a su d i s t ingu ida s e ñ o r a , a l p i n t o r ar-
gent ino s e ñ o r Qu i ró s , a don Ju l io A v e -
llanada.--sobrimo. del.-que fué embajador 
de su p a í s y r e s i d i ó - m u c h o t iempo en-
t re nosotros, y al s e ñ o r Penard F e r n á n -
dez. 
— M . Bancour, p r ime r secretario de l a 
Emba jada b r i t á n i c a , ha dado u n a lmuer-
zo en el Savoy al consejero de la mis-
m a Emba jada y lady Ransay, al segun-
do secretario y Mrs . Ac ton , a las s e ñ o -
r i tas Cardona y Ml le . Desgarets. 
Bodas 
— L a condesa Pe re t t i de la Rocca y 
su h i j a M a r i e An to ine t t e han regresa-
do de P a r í s . 
— H a n l legado: de Cartagena, l a du-
quesa v iuda de las Tor res ; de Sevilla, 
los condes de Clavijo, y de; Jacar i l la , 
el duque de Hornachuelos.-
Del extranjero 
E n Londres h a fallecido el g ran du-
que M i g u e l de Rusia. H a b í a nacido en 
Pe te rhof el 4 de octubre de 1861; era 
el p r i m o g é n i t o del g ran duque M i g u e l 
N i c o l á s , cuar to hi jo de N i c o l á s I y her-
mano de Ale j and ro I I I ; era, pues, p r imo 
he rmano del .zar N i c o l á s I I . 
C a s ó en San Remo el 26 de febrero 
de 1891 con la condesa So f í a de Merem-
berg, que r ec ib ió del g ran duque de L u -
xemburgo el t í t u l o de condesa de Torby, 
y que m u r i ó en 1927. 
T u v i e r o n dos h i jas y un h i jo . L a ma-
y o r e s t á casada con el mayor b r i t á n i c o 
H a r o l d W o r n h e r ; la segunda, con el 
conde Jorge de Modr ica . E l h i jo del 
g r a n duque, el conde de Torby, tiene 
t r e i n t a a ñ o s . 
E l g r a n duque M i g u e l v i v í a en K e n 
Wood, en Hampstead, cerca de Londres, 
iba frecuentemente a San Remo a la 
v i l l a "Kasbeck" , de su propiedad. 
N o h a b í a vuelto a Rus ia desde su ma-
t r i m o n i o , que h a b í a c o n t r a í d o , a pesar 
de l a o p o s i c i ó n de l a f a m i l i a imper ia l . 
Noticias de provincias 
t a r "de C á d i z , genera l Goded; d i r ec to r 
de l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la , s e ñ o r C r u z 
Conde, y juez, decano de i n s t r u c c i ó n , se-
ñ o r Rueda Roldan ; y a su izquierda al 
conde de los Andes, delegado de l a C r í a 
Cabal lar , coronel Orozco; m a r q u é s de 
l a F r o n t e r a y presidente del C o m i t é , se-
ñ o r Guer re ro . A s i s t i e r o n 150 comensa-
les. O f r e c i ó el banquete el presidente 
del C o m i t é , al que le c o n t e s t ó el pre-
sidene, que di jo que aceptaba, en n o m -
bre del conde de los Andes y en el suyo, 
el agasajo. D e d i c ó elogios al deporte 
ñ á m e n l o s del Cardenal Cisneros l u c i r á n 
en m a g n í f i c a s v i t r i n a s en l a sala de la 
E x p o s i c i ó n de Sevilla. 
Del Cardenal Mendoza e s t á n 5'a en Bar-
celona un r i q u í s i m o cál iz , un a r t í s t i c o 
portapaz y el g u i ó n que a l conquis tar 
Granada fué alzado en l a T o r r e de la 
Vela . De l Cardenal Mendoza han sido 
llevados y a a Sevil la una m i t r a y el pen-
d ó n que estuvo en la conquista de O r á n . 
A d e m á s , en una y o t ra E x p o s i c i ó n figu-
r a r á n c ó d i c e s de va lo r ex t raord inar io , co-
mo "Pas ionar io" , del Cardenal Mendo-
za y un misa l m u z á r a b e del siglo X I . 
ecuestre y ' l a af ic ión a l a c r í a cabal lar , , L a Catedra l de Toledo concurre no só-
i „ x „ v , ^ v , i ^ ^ ^ o i ,„„ , i lo con sus salas especiales, sino con ob-
que es l a que m á s ennoblece a los h o m - tos en ^ secé¡oneS del L i -
bres. L e v a n t ó l a copa por E s p a ñ a , Rey ¿ r o e H i s t o r i a de A m é r i c a de Sevilla, 
y po r l a prosper idad de Jerez, cuna y ;donde se e x p o n d r á un globo de pla ta del 
cen t ro de l a c r í a caba l la r en E s p a ñ a . | gigi0 X V I I con el mapa de A m é r i c a y 
F u é aclamado. i en l a Sala de Lepante y del T o i s ó n de 
Desde la E x p o s i c i ó n , el genera l mar -1 Oro de Barcelona, a d e m á s del mapa en 
c h ó a v i s i t a r a su p r ó x i m o par ien te p la ta de Europa , un T o i s ó n de Oro del 
don A l v a r o Orbaneja, que se encuentra ¡ r ey Carlos I I . A d e m á s expone en una y 
g r a v í s i m a m e n t e enfermo. otr.a cuadros del Greco V a n D y c k , Bor-
0 ———— &ona y otros, estatuas de madera, mar-
í ^ f í ^ mol y plata , bandejas de p la ta repuja-
• • • BU i x f a 
Saavedra con el d i s t ingu:do le t rado v i - ¡ d a , un ac ta de e lecc ión de Obispo de 
cesecretario genera l del Banco de Es- C ó r d o b a en 1336 con doce sellos pendien-
p a ñ a don Francisco Belda. B e n d e c i r á i tes del pergamino, un capi l lo del empe-
la u n i ó n el reverendo padre Juan, de l a l r a d o r Carlos V , un cruci f i jo de mar f i l de 
Orden del Carmen. 
S e r á n padr inos el padre del novio, 
m a r q u é s de Cabra, y l a duquesa de 
Rivas , he rmana de la novia . 
A c t u a r á como delegado del juez m u -
n ic ipa l el s e ñ o r Mena . 
F i r m a r á n el ac ta m a t r i m o n i a l como 
tes t igos el duque de Rivas , el conde 
de los Mor i l e s , el conde de R a s c ó n , el 
conde de Le iva , el conde del Va l l e de 
g ran t a m a ñ o y o t r a m u l t i t u d de objetos, 
reproducciones, e t c é t e r a . 
El Alcázar de Sevilla 
S E V I L L A , 3.—Ha quedado t e rminada 
en el A l c á z a r l a i n s t a l a c i ó n de la r i q u í -
s ima co l ecc ión de tapices de l a Real 
Casa, colocados en los salones de Car-
los V, donde figurarán durante los actos 
que se celebren con m o t i v o de l a Ex-
MUNDO CATOLIQI 
Audiencia papal a los 
g! 
EN ELLA FIGURAN GRAN NUMP 
RO DE CABALLEROS DE COLON 
Ayer le fué presentada a Su 
Santidad la medalla con-
memorativa del jubileo 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—Ha llegado a esta capital 
l a p e r e g r i n a c i ó n nor teamer icana de Boj . 
t ó n , pres idida por el Arzobispo de aque^ 
Ha A r c h i d l ó c e s i s , Cardenal O'Connell, y 
compuesta por un m i l l a r de personas.' 
E n e l la figuran numerosos caba'.leroa 
de Colón , los cuales t r aen para el Santo 
Padre var ios valiosos regalos que le ofre-
c e r á n con o c a s i ó n del Jubileo. 
Los peregrinos han sido recibidos esta 
m i s m a m a ñ a n a por el Pon t í f i ce , quien 
en un breve discurso, les e x p r e s ó su vivo 
agradecimiento por el homenaje de filial 
d e v o c i ó n , por sus fel ici taciones con mo-
t ivo del A ñ o j u b i l a r pont i f ic io y por su 
p a r t i c i p a c i ó n en el j ú b i l o universal por 
los ú l t i m o s h i s t ó r i c o s acontecimientos 
que son t a n impor tan tes y que a ú n lo se-
r á n m6s en el porveni r . 
D e s p u é s de l a audiencia concedida a 
los peregrinos norteamericanos. Su San-
t i dad r e c i b i ó a la masa coral húngara 
"Kaladas" , la cual, en presencia del San-
to Padre, i n t e r p r e t ó u n h i m n o dedicado 
a la P a t r o n a de H u n g r í a . — D a f f i n a . 
La medalla del jubileo 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—En audiej icia par t icular ha 
sido recibido esta m a ñ a n a por el Santo 
Padre el comendador Per icol i , presidente 
de la C o m i s i ó n e jecut iva del Comité 
organizador de las fiestas del Jubileo 
sacerdotal del Pon t í f i ce , a quien presentó 
u n ejemplar de l a medal la conmemorati-
va del A ñ o j u b i l a r . 
Su Sant idad le e x p r e s ó su agradecí-
mien to y a p r o b ó la a r t í s t i c a realización 
de este recuerdo.—Daffina. 
Nuevo nombramiento 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 3.—"L'Osservatore Romano" 
en su n ú m e r o de hoy, publ ica l a noticia' 
de l a d i m i s i ó n de m o n s e ñ o r Panizzardi 
como O r d i n a r i o m i l i t a r y el nombra-
mien to para t a n al to cargo de monseñor 
Bar to lomas l , an ter iormente Obispo de 
Pinerolo y p romovido ahora por el Pon-
tífice pa ra l a A r c h i d i ó c e s i s t i tu la r de 
Pe t ra .—Daff ina . 
NOMBRAMIENTOS DE REGISTRA-
DORES DE LA PROPIEDAD 
EL DEBATE, Colegiata. 7 
E l p r ó x i m o d í a 6, a las once de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a iglesia de 
Nues t r a S e ñ o r a del Rosar io la boda de 
l a bel la s e ñ o r i t a M a r í a de l a Concep-
c ión Coul laut Valera , h i j a del i lus t re es-
cul tor , con el g ran v io l i n i s t a don E n r i -
que Inies ta . 
— E n la iglesia pa r roqu ia l de San Se-
b a s t i á n se h a celebrado l a boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a Eugen i a G. M a n -
s i l l a con el notable arqui tecto don Bien-
venido M a r í n Espinosa. Fue ron padr i -
nos el doctor Mans i l l a , padre de la no-
via , y la s e ñ o r a de Mansi l la , en repre-
s e n t a c i ó n de la madre del novio, s eño -
r a v iuda de M a r í n , accidentalmente en-
ferma. 
D e s p u é s de un e s p l é n d i d o " l u n c h " , 
servido a los invi tados, los novios sa-
l i e ron para A n d a l u c í a . 
—Dent ro de breve plazo s e r á pedida 
la mano de l a bella s e ñ o r i t a Isabel Az-
nar, h i j a de l a marquesa de Zuya, para 
don Ignacio S a t r ú a t e g u i y F e r n á n d e z , 
h i jo de los barones de S a t r ú s t e g u i . 
—Se h a efectuado l a ceremonia de 
l a toma de dichos de la bel la s e ñ o r i t a 
Rosi ta Bonet Huertas , n ie ta del i lus t re 
doctor don Francisco Huer tas , y el dis-
t ingu ido m é d i c o don Fe rnando B e r n á l -
dez A v i l a . 
Los novios e s t á n recibiendo numero-
sos regalos de sus amistades. L a boda 
se c e l e b r a r á a fines del presente mes. 
Diversas noticias 
Barcelona .—Ha sido concertado el en-
lace m a t r i m o n i a l de l a s e ñ o r i t a Merce-
des L lop i s de Casedes con el maestrante 
de Zaragoza don T r i n i d a d de Fon tcu-
be r t a y de Dalmases. 
— E n el a l t a r mayor del Real Santua-
r i o de Nues t r a S e ñ o r a de l a Bonanova 
cont ra je ron m a t r i m o n i o la s e ñ o r i t a A n i -
t a S o l á y Ga l i y don V í c t o r M a r í a de 
I m b e r t M a ñ e r o . 
— E n l a Colegiata B a s í l i c a de Santa 
i M a r í a de l a Seo de Manresa se ha ce-
i lebrado la boda de la bel la s e ñ o r i t a do-
¡ ñ a Dolores Esp ina l t y Casanovas, con 
¡don E n r i q u e C a s á i s Cardona. 
— H a fal lecido don R a ú l Blanco y B lan -
|co, h i jo del notable escri tor h is tor iador 
i y poeta venezolano don Edua rdo Blanco. 
Sevilla.—Procedente de M a d r i d ha lle-
gado el doctor don J. E . Velasco, cónsu l 
general del P e r ú en E s p a ñ a , a c o m p a ñ a -
do de los d is t inguidos peruanos s e ñ o r e s 
M a r i a n o P r e v a r t y don A u r e l i o Monte-
negro, alcalde de Chielayo. 
« — M a r c h a r o n a M a d r i d y P a r í s los se-
ñ o r s e A l b e r t Goldsch imi t t -Rotchsch i ld y 
su he rmana Jacoba y sus b e l l í s i m a s so-
br inas M i n k a y A l i x Shey, y el conde de 
Khevenhuel ler , quienes c o n t i n u a r á n su 
via je a B e r l í n y F ranc fo r t , donde ac-
tua lmente residen. 
— T a m b i é n regresaron a la Corte los 
hermanos del ci tado b a r ó n Rothsch i ld , 
barones Edgar de Splegl, quienes segui-
r á n luego pa ra Aus t r i a , donde residen. 
— E l m a r q u é s de Teyl le rand , ha salido 
para I t a l i a . — L e ó n . 
Deseamos a l f u t u r o m a t r i m o n i o t o -
da clase de felicidades. E l mismo d í a 
de su boda s a l d r á n p a r a P a r í s y L o n -
dres. 
H a llegado la pr incesa de M e t t e r n i c h 
pa ra pasar una temporada con su ma-
dre, la duquesa de San Carlos. 
P e t i c i ó n de mano 
L a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n Decuerva 
de B é j a r h a pedido p a r a su h i j o don 
J o s é l a mano de l a bel la s e ñ o r i t a Pre-
s e n t a c i ó n O r t i z de Cas t ro . 
L a boda se h a fijado pa ra el p r ó x i m o 
mes de agosto. 
Boda 
E l d í a 7, a las cinco y med ia de la 
t a rde , se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de 
l a C o n c e p c i ó n el enlace de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a E l sa A n d u a g a y R a m í r e z de 
Suchi l l , el s e ñ o r de Rubianas, don J o s é po^101?- . , • vi" ' •¿"•-^ 
¿ ¿ Z n v rlnn ^pha^tián OnnVáley don ; E n el A l c á z a r se han hecho reformas 
Saenz don be has t i an G o n z á l e z oon ide g ran i m p o r t a n c i t r ans formando una 
G a b r i e l Anduaga , don J o s é M a n a B e l - , par te del ediflcio en habitaciones para 
da, don Romualdo Mon to jo , don b i x . o . i a I n s p e c c i ó n y M a y o r d o m í a y otros de-
Belda, don J o s é M é n d e z de San J u l i á n , | par tamentos pa ra las instalaciones tele-
don A n t o n i o M e n a y don J o s é Queveda. | f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s imprescindibles 
E n el j a r d í n del t emplo se s e r v i r á un d í i r a n t e la- estancia de los Reyes. E l 
té a los invi tados pi?0 PrmciPa l de la nave de Mayordo-
m í a e I n s p e c c i ó n ha sido habi l i t ado 
pa ra los departamentos de la camare-
ra mayor de l a Reina, duquesa de San 
Carlos. E l A l c á z a r , en su pa r te del ala 
izquierda, h a sido t r ans fo rmada con 
Via j e ro arre&10 a las exigencias que eran ne-
^ , icesarias p a r a la mejor estancia de los 
i l a sal ido p a r a Sev i l l a don Gonzalo Reyes y gU s é q u i t o . 
Sanchiz y Ca la t ayud . E n el p r i m e r s a l ó n han sido coloca-
R e g r e s o ^ 0 3 los tapices que representan momen-
__ m_ , , . , J i. J i tos de la ba ta l la de Carlos V en T ú n e z 
H a l legado a M a d r i d procedente d e ¡ u n marav i l loso m a p a g e o g r ¿ c o de T ú -
V i t o r i a , don Pedro Sangro y Ros dejnez y "Los pecados capitales", y en el 
Glano. j tercer s a l ó n se r e ú n e n l a g a l e r í a de 
Fa i i ec imien tos ¡ m a y o r va lor h i s t ó r i c o de l a Casa Real 
E n V i l l a del Campo ( C á c e r e s ) ha r L ^ / j f f l a l a V i r g e n " ' 
_ _., , , - . j . „ -tw o í a 7, en el expreso, l legaran los 
fa l lec ido l a v i r t u o s a madre del c a t e - ¡ Soberanos con Sug hijas, las infantas 
d r á t i c o de Salamanca don Fel ipe M a n - j d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr is t ina , y regre-
zano, al cual , a s í como a su f a m i l i a . \ s a r á n a M a d r i d el d í a 13 para cont i -
a c o m p a ñ a m o s de todo c o r a z ó n en su i nuar su via je a Barcelona. L a f a m i l i a 
dolor . real r e g r e s a r á a Sevi l la en él mes de 
— L a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n G ó m e z y k e P t i ^ b r « J . y P ^ a r á a l l í una tempora-
r,nn7'11P7-TVrflvarre,tP ff i l ler ió a n t e a v e r ; , • Coincidiendo con esta estancia de 
Gonza iez -Navar re te t a l l e c i ó anteayer !los g de Es a ñ v i s i t a r á n Sevi l la 
en su casa de l a calle de l a Cor redera , los reyes de E n d o s e por cTerto 
A l t a de San Pablo, numero 25. ¡ t a m b i é n que lo h a r á n los Soberanos de 
L a d i f u n t a fué apreciada por las p ren- I t a l i a , a c o m p a ñ e s del p r i m e r min i s t ro , 
das personales que l a adornaban. | Beni to Musso l in i . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e al v iudo , i —Procedente de Pamplona l legó el 
don Gregor io M . de Lucas, hermanos y Conute de N a v a r r a pa ra l a concurren-
c ia a la E x p o s i c i ó n . L o preside el d ipu-
tado f o r a l don Javier A r r a i z a . E n t r e n 
blindado, v ig i l ado por parejas de l a 
Guard ia C i v i l y mozos navarros, orde-
nanzas de l a D i p u t a c i ó n , l l egaron los 
a r t í s t i c o s objetos que N a v a r r a e x p o n d r á 
en su p a b e l l ó n , el cual s e r á inaugura-
do el d í a 12 por el Rey. A l acto asis-
t i r á una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
N a v a r r a que l l e g a r á a Sevi l la con t a l 
objeto. 
La carabela "Santa María" 
d e m á s deudos. 
— E n M a d r i d ha fa l lec ido c r i s t i a n a -
mente don Nemesio F e r n á n d e z Gala . 
Su m u e r t e ha sido s e n t i d í s i m a . 
A c o m p a ñ a m o s a l a f a m i l i a en su do-
lor, m u y en especial al func ionar io de 
T e l é g r a f o s de l a D i r e c c i ó n de Segur i -
dad don Juan Encinas , sobrino del 
finado. 
F u n e r a l 
E l d í a " 6, a las diez, se c e l e b r a r á u n 
fune ra l en l a c a p i l l a del A v e M a r í a 
por el a l m a del s e ñ o r don F é l i x A g u i - C A D I Z , 3.—Esta ta rde se ha verif icado 
l a r y Cuadrado, de g r a t a m e m o r i a . 
L a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del finado 
c o n t i n ú a recibiendo muchas demos t ra -
ciones de sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
la entrega oficial de la carabela "Santa 
M a r í a " en los as t i l l e ron gaditanos. Asis-
t i e ron las autoridades. E n l a madrugada 
del 7 al 8 del actual , s a l d r á pa ra Sevi-
l l a y l l e g a r á por la m a ñ a n a a aquel 
puerto. 
i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
—Pero, hijo, ¿si no aprendes a escribir, 
cómo más tarde escribirás tus cartas de ne-
gocios ? 
—Tomaré una mecanógrafa. 
( "Dimancho I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
—Sigues siendo el último en la cla-
se, Pepe. 
—No importa. Ya sabes que los úl-
timos serán los primeros. . 
. ( "Excels ior" , P a r í s . ) , 
p ies . 
L A SEÑORA NAUFRAGA 
-Cuidado, Juanito, no te vayas a mojar los 
( " L i f e " , Nueva Y o r k . ) 
—Mi hija no se casará sino con un buen 
comerciante. 
—Precisamente; yo he vendido ya tres 
eces el perro y lo tengo en casa. 
("Sempre F l x e " , Lisboa.) 1 
Una real orden sobre importación 
de aceite de oliva extranjero 
S U M A R I O D E L D I A 4 
Fomento.—R. D . desestimando los re-
cursos de alzada interpuestos por don 
A n t o n i o P e l e g r í n Zurano, como repre-
sentante de l a t e s t a m e n t a r í a de don 
C r i s t ó b a l P e l e g r í n Caparros, por cion 
Torcua to G a r c í a F e r r e r y por don An-
tonio J i m é n e z A l a r c ó n , y declarando 
firme la p rovidenc ia del gobernador ci-
v i l de l a p rov inc ia de Granada, que de-
c r e t ó l a necesidad de o c u p a c i ó n de te-
rrenos enclavados en el monte de Ifi 
pertenencia de Guadix, n ú m e r o 24 del 
c a t á l o g o de los de u t i l i d a d p ú b l i c a ; nom-
brando en ascenso de escala presidentes 
de S e c c i ó n del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos a don 
Albe r to Cor ra l y Alonso de l a Puente y 
don E n r i q u e M a r t í n e z y Ru iz de Azúa; 
í d e m consejeros-inspectores generales del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos 
a don Carlos Cors in i Senepleda y don 
Diego G ó m e z y F e r n á n d e z del Pinar; 
ingeniero jefe de p r i m e r a clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos 
a don J o s é M a r í a H e r n á n d e z Délas; 
í d e m ingenieros jefes de segunda clase 
i del Cuerpo de Caminos. Canales y Puer-
¡ tos a don N i c o l á s L i r i a y Almor , don 
Estanis lao P a n P é r e z , don R a m ó n Mar-
; t í n e z de Velasco y Velasco, don José 
!de Pontes y de l a Gran j a y don José 
; M a r í a Noce t t i y R o d r í g u e z , respectiva-
¡ mente. 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. Disponiendo 
•con c a r á c t e r general l a t r a m i t a c i ó n que 
i se ha de seguir para las propuestas de 
l iber tad condic ional ; concediendo trein-
t a d í a s de l icencia por enfermo a don 
G e r m á n G o n z á l e z Escolar, oficial del 
Cuerpo de Pris iones; el pase a situa-
c ión de excedencia vo lun ta r i a a don Vic-
to r i ano V á z q u e z S á n c h e z , oficial de la 
p r i s i ó n de Colmenar V i e j o ; t r e in ta días 
de p r ó r r o g a a l p l aáo posesorio a los 
funcionar ios del Cuerpo de Prisiones 
que se menc ionan ; nombrando para el 
Reg is t ro de la Propiedad de Figueras 
a don M a n u e l J. M í g u e z y F . Lorenzo, 
^ u e sirve el de Don Ben i t o ; de Lorca. 
a don J o s é L ó p e z Romero, que sirve el 
|de Huesca; de M o n ó v a r , a don Alvaro 
Goyanes Crespo, que sirve el de Medi-
na del Campo; de Vi l la lón , a don B0' 
bust iano Cabeza F e r n á n d e z , que sirve el 
de Gerga l ; de Illescas, a don Antonio 
F e r n á n d e z C a s t a ñ ó n , que sirve el de 
Igua l ada ; de M é r i d a , a don J u l i á n Abe-
jón Tovar , que sirve el de Huelva; de 
Colmenar, a don Francisco Ta l lón Mon-
tero, que sirve el de H u é r c a l Overa; de 
Laguard ia , a don J o s é M a r í a Fer™% 
Roger, que sirve el de Cervera del B1" 
A l h a m a ; de Al iaga , a don J o s é Gómez 
de l a Serna Santiago, que sirve el w 
San S e b a s t i á n de la Gomera; de A p ' 
ñ a s de San Pedro, a don Domingo ^ i i ; 
r í q u e z L ó p e z , que sirve el de Alcamoe^ 
de Grandas de Salime. a don José MQj 
re l l de las Heras, que figura con ei 
n ú m e r o 44 en el e s c a l a f ó n de aspU"AU' 
tes; de Laredo. a don Gregorio Pri | t0 
C a p ó n , que sirve el de Belchi te ; de be-
dano, a don J o a q u í n D í a z Lorda, nu' 
mero 43 de aspirantes. A.\n 
G o b e r n a c i ó n . — Declarando rescindía" 
ocupa ac tua lmente l a C o m i s a r í a 
Cuerpo de V i g i l a n c i a y P r e v e n c i ó n w 
de Seguridad del d i s t r i to de la IncIU;,: 
de esta Corte, y disponiendo se ariun ' 
concurso de a r r iendo de nuevo local pa _ 
ins ta la r aquellas dependencias; ^o"^l0 
diendo u n mes de l icencia por enfev^:, 
a don Teófi lo M o r a t ó C á r d e n a s , SUDO 
rector m é d i c o de la e s t a c i ó n sanitar 
del puer to de G i jón . n 
I n s t r u c c i ó n pública.—Concediendo u 
mes de l icencia a don Eusebio Eior 
y Gara t , of ic ia l de A d m i n i s t r a c i ó n » 
segunda clase de este minis ter io , ., 
a l I n s t i t u t o Nac iona l de Segunda ens 
fianza de Baeza. . se 
E c o n o m í a Nacional . — Disponiendo 
ent ienda redactado en la forma ^ eaj 
ind ica el apar tado tercero de l a . 
o rden de 26 de marzo del aí io .a eX! 
sobre i m p o r t a c i ó n de aceite de ol.lvaaUe 
t r an j e ro ; que las cuentas corrieI} • lata 
p a r a la a d m i s i ó n t empora l de h o } ^ ü e 
figuraban a nombre de las ent'láa,(^sJ^gs, 
se ind ican , se puedan entender P̂16 a 
con la c o n d i c i ó n que se men.c, .Jra-
nombre del Consorcio Nacional A'?1, Co. 
bero; concediendo a propuesta ^ ' ¿ y j , 
m i t é regulador de la P r o d u c c i ó n i " ^ 
f.rial autorizaciones a los s e ñ o r e s y . _ i.riai autorizaciones a IUO oc'* • ^ l a r , 
ü d a d e s que se mencionan, para ms ^ 
t rasladar , etc., f á b r i c a s , industrias j 
qu ina r i a . 
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G E N E P A L D E P R O V I N C I A S 
Una Escuda Agrícola 
en La Corma 
EN ELLA RECIBIRAN ENSEÑAN-
ZAS AGROPECUARIAS LOS ASI-
LADOS DEL HOSPICIO 
Se tiende a facilitar la formación 
de obreros agrícolas para re-
mediar la falta de bra-
zos en los campos 
« 
Paradas de sementales y cam-
pos de experimentación en 
toda la provincia 
C O R U f í A , 3.—Con un curs i l lo de i n -
dus t r ias derivadas de l a leche d a r á co-
mienzo el p l an de escuelas agropecua-
r ias In ic iado por la D i p u t a c i ó n de esta 
p rov inc ia , a fin de d ivu lga r los conoci-
mientos a g r í c o l a s en toda l a r eg ión . Se-
g u i r á d e s p u é s l a c r e a c i ó n de algunas pa-
radas de sementales de ganado vacuno y 
c inco campos de e x p e r i m e n t a c i ó n . E l i n -
geniero a g r ó n o m o don M i g u e l Pascual 
J i m é n e z ha sido designado pa ra l a ad-
q u i s i c i ó n de toros de raza del p a í s que, 
d i s t r ibu idos entre Sindicatos y Asocia-
clones a g r í c o l a s , e f e c t u a r á n una labor de 
s e l e c c i ó n en toda l a p rov inc ia . 
Se propone t a m b i é n la D i p u t a c i ó n crear 
a sus expensas una escuela a g r í c o l a ele-
menta l , que se e s t a b l e c e r á en las inme-
diaciones de C o r u ñ a . Los alumnos de es-
t a escuela s e r á n los acogidos en el Hos-
picio P rov inc i a l , que m á s tarde p a s a r á n 
a l a f u t u r a escuela oficial de capataces. 
Con ello se corr ige la a ñ e j a costumbre 
de todos estos centros, donde só lo se 
acostumbra a dar a sus acogidos oficios 
urbanos, como zapateros, sastres, carp in-
teros, m e c á n i c o s , etc., y al mismo t i em-
po se con t r ibuye a resolver el problema 
de l a f a l t a de brazos or ig inado por la 
e m i g r a c i ó n . 
Las funciones de esta escuela s e r á n 
eminentemente p r á c t i c a s . Sus dos obje-
tos pr incipales los const i tuyen l a selec-
ción del m a í z y l a del ganado. Es é s t a la 
p rov inc ia de Gal ic ia que i m p o r t a m á s 
m a í z de A m é r i c a . Con los procedimien-
tos de h i b r i d a c i ó n que propugna el se-
ñ o r Gallastegui, que e s t á actualmente al 
frente de la s ecc ión b io lóg i ca de Ponte-
vedra, se d o b l a r á l a p r o d u c c i ó n , aunque 
se llegue a reduci r el á r e a po r no ser 
remunerador el cu l t ivo en todas las t ie -
rras. 
Para la se lecc ión del ganado se empe-
z a r á por adqu i r i r toros y vacas de raza 
del pa í s . Se ha vis to que el cruzamien-
to con razas extranjeras no da resultado 
y é s t a es de grandes rendimientos , aten-
diéndola. Se e s t a b l e c e r á n los l ib ros ge-
nealógicos y se e f e c t u a r á l a comproba-
ción del rendimiento l á c t e o y h a b r á lue-
go concursos lechero-mantequeros. E l i n -
cremento que con ello t e n d r á l a gana-
d e r í a s e r á enorme. Inc luso se establece-
r á n paradas ambulantes. 
Aunque esta sea la p r inc ipa l m i s i ó n 
de l a Escuela, t a m b i é n se c o n c e d e r á i m -
por tanc ia al cu l t ivo de l a patata , de t an -
to consumo y p r o d u c c i ó n en esta r e g i ó n , 
y a que es Indudable que ocupa el n ú m e -
r o uno en l a escala de productos de la 
t i e r ra . Se e f e c t u a r á l a se lecc ión po r la 
cant idad y calidad y por l a i nmun idad , 
divulgando las especies menos propen-
sas a las enfermedades, y se d i v u l g a r á n 
t a m b i é n los medios prevent ivos pa ra 
combat i r las y evitarlas. Se i n i c i a r á l a 
e x p l o t a c i ó n racional de los prados, base 
de l a g a n a d e r í a y se e s t u d i a r á n los fo-
rrajes de que t an carente se ha l l a esta 
provincia . T a m b i é n se d e d i c a r á especia-
l í s i m a a tenc ión a la av icu l tu ra , que es 
o t r a de las riquezas del p a í s . 
Si el Estado, como se ha anunciado, 
suprimiese las Granjas A g r í c o l a s , la D i -
p u t a c i ó n se h a r í a cargo Inmediatamente 
de l a regional, s i tuada en los alrededores 
de l a Coruña . 
Subvención para seguros forestales 
. S A N S E B A S T I A N , 3.—La D i p u t a c i ó n 
na celebrado hoy una la rga se s ión , en 
q"e d e s p a c h ó diversos asuntos. Se 
a c o r d ó subvencionar con 100.000 pese-
tas los seguros forestales, y d e s i g n ó una 
yomis ion para que asista a l a inaugura-
c ión de la E x p o s i c i ó n de Sevi l la y a l a de 
ganados. E l A y u n t a m i e n t o ha acordado 
cambien designar a l alcalde pa ra que 
concurra al acto de i n a u g u r a c i ó n de d i -
cho certamen. 
La Asamblea Católico-agraria 
de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 3.—La Asamblea de la 
f e d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s Ca-
tólicos, a propuesta del representante 
ae l a F e d e r a c i ó n de Vi l l a lón , h a acor-
«ado las siguientes conclusiones: p r ime-
ra, elevar a los Poderes p ú b l i c o s una 
instancia suplicando que el reglamento 
P o l i c í a de carreteras en lo r e l a t ivo 
a la anchura de las l lantas de los ca-
rros quede en suspenso hasta que se 
estudie debidamente, a b r i é n d o s e l a opor-
tuna, i n f o r m a c i ó n , a l a cua l pueden acu-
air todas las entidades agrar ias ; segun-
da, pedir a l ingeniero jefe de Obras p ú -
blicas de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d la 
™ayor benevolencia en la a p l i c a c i ó n del 
citado reglamento, y tercera, pedir que 
ia í m P o r t a c i ó n de t r i g o ú l t i m a m e n t e au-
torizada se l i m i t e a lo estr ictamente pre-
ciso para abastecer el mercado nacional 
ua^ta l a p r ó x i m a cosecha. 
L.os a s a m b l e í s t a s , d e s p u é s de o i r m i s a 
en la capi l la de l a G r a n j a A g r í c o l a , y 
w ^ C e e b r ó el Arzobispo, v i s i t a ron de-
J£1(l*m<int* la-s dependencias de dicho 
ebiabiecimiento. As i s t i e ron el goberna-
c i v i l y representantes del A y u n t a -
miento y de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
hrf "J13, y rnedia de l a tarde se cele-
tAii„ banquete en l a Casa Social Ca-
tól ica que presidieron el Arzobispo, pre-
T?n^ - de la C o n f e d e r a c i ó n , conde de 
tIntIlgU^eZ, San Pedro ' y 103 represen-
t é ^ . R e m a d o r c i v i l , alcalde y 
Presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
la 1;;n?mada l a comida, el presidente de 
A T ^ i f ? ' 0 1 1 de Val lado l id , don J u a n 
l a l o ^ e n t e , d e s p u é s de saludar a 
T^HÍA ,0ridades y a Ios a s a m b l e í s t a s , 
o *-COnde de R o d r í g u e z San Pedro 
c l u s i ^ P6 Cerca del Gobierno las con-
clusiones de esta Asamblea y propuso, y 
S s LhlZO ^ a c l a m a c i ó n , enviar s e ñ -
al V ^ l ^ ? 1 ^ de a d h e s i ó n al Papa y 
b e r n í t i v f ^ -Primado- E l delegado gu-
t S s m ^ ; S(inor S u á r e z L la r t a , o f rec ió 
nes £ 1 aI R e m a d o r las aspiracio-
q S é t t . L ^ " I t e r e s federados p a r a 
yue este las eleve al Gobierno. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
A s a m b l e a s a n i t a r i a e n S a l a m a n c a 
Continúa la Semana Social Agraria en Zaragoza. Un muerto y tres 
heridos a consecuencia de un vuelco de automóvil en Jaén. Llegada 
de turistas a Palma de Mallorca. Ladrón muerto en Barcelona. 
NORMALIDAD ESCOLAR EN LAS U. DE VALENCIA Y VALLADOLID 
Protección de animales y plantas 
A L C O Y , 3.—Bajo l a presidencia del al-
calde se ha cons t i tu ido el Pa t rona to lo-
cal de P r o t e c c i ó n a los animales y p lan-
tas, habiendo sido elegidos los s e ñ o r e s 
don Vicen te M i r a , don J o s é Vives, maes-
t r o nac iona l ; don Rafae l G a r c í a , inge-
niero; don J o s é R ive ra , m é d i c o , y don 
Eduardo Tormo , f a r m a c é u t i c o . 
Nueva Cámara de Comercio 
A L M E R I A , 3.—Bajo la presidencia de 
don A n t o n i o P e r e g r í n se ha const i tu ido 
la nueva C á m a r a de Comercio. Fue ron 
nombrados presidentes honorar ios don 
Bas i l io P a r a í s o y el ingeniero don F r a n -
cisco Jav ie r Cervantes. E n el acto toma-
r o n p o s e s i ó n de sus c a r g i s los nuevos 
vocales. 
—Procedente de M a d r i d l legó esta no-
che el gobernador c i v i l . 
Ladrón muerto por un somatenista 
B A R C E L O N A , 3. — L o s vigi lantes del 
a l m a c é n de la C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s , 
establecido en l a calle de Ciervo, en 
Pueblonuevo, hace t i empo observaron la 
s u s t r a c c i ó n de impor tantes part idas de 
hi lo m e t á l i c o , s in haber podido descu-
b r i r a los autores. Por esta c i rcuns tan-
cia m o n t a r o n un servicio de v ig i l anc ia 
estrecha, y en l a noche pasada, a las 
tres de l a oaadrugada, los vigi lantes vie-
ron sa l ta r l a t ap ia a u n ind iv iduo . E n -
tonces el v ig i l an t e Pedro Bou, pertene-
ciente a l S o m a t é n , hizo u n disparo al 
aire con objeto de amedrentar a l la-
d r ó n en el momento en que o t ro sujeto 
remontaba l a t ap i a y l a bala fué a he-
r i r l e en l a cabeza, p r o d u c i é n d o l e la 
muer te . U n tercer i nd iv iduo h u y ó con el 
p r imero . N o se ha identificado al muer-
to. E l v ig i l an te p a s ó a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado. 
— E l Gobierno p o r t u g u é s ha concedido 
a l m a r q u é s de Fo ronda la g ran cruz de 
Chris to , que es Ja m á s noble orden por-
tuguesa. E n un escaparate de l a calle de 
Fernando se exhibe l a monumenta l ban-
deja que Barce lona regala a l m a r q u é s 
de F o r o n d a como homenaje a sus cons-
tantes trabajos en pro de la ciudad. 
— H a sido nombrado alcalde de Cas-
te l l tersol don Albe r to Ribo. Los conce-
jales h a n re t i rado las dimisiones presen-
tadas. 
— L a flota de l a vecina r e p ú b l i c a f ran-
cesa que v e n d r á a E s p a ñ a con mot ivo 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n I n -
ternacional , comprende el acorazado 
"Provence", que a r b o l a r á l a Ins ign ia del 
a lm i r an t e Doc teur ; dos cruceros, una 
d i v i s i ó n de contratorpederos y una es-
cuad r i l l a de torpederos. 
— E n l a calle de S e p ú l v e d a , frente al 
n ú m e r o 90, un a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó a l n i -
ñ o de catorce a ñ o s Vicente B o r r e l D í a z , 
que s u f r i ó t an graves heridas que fa-
l leció. 
—¡En el vapor "Cabo Roche" h a sali-
do p a r a Sevilla, destinado & t o m a r par-
te en el concurso de ganados organiza-
do por l a A s o c i a c i ó n General de Gana-
deros del Re ino seis hermosos ejempla-
res de g a r a ñ o n e s y dos burras , una de 
ellas con su ras t ra , ejemplares m a g n í f i -
cos que h a n de l l a m a r l a a t e n c i ó n . Se 
hayan incr is tos como fundadores en el 
l i b ro g e n e a l ó g i c o de l a raza asnal cata-
lana. T a m b i é n figurarán seis yeguas y 
un cabal lo de t i r o de C e r d e ñ a . 
— E n las obras de l a E x p o s i c i ó n el 
obrero Vicen te L l o r é n s s u f r i ó u n acci-
dente de t raba jo y r e s u l t ó con graves 
heridas. 
Vizcaya en la Exposición de Sevilla 
B I L B A O , 3.—El comisar io regio de la 
E x p o s i c i ó n de Sevil la ha enviado al pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n una carta, en 
la que i n v i t a a la C o r p o r a c i ó n a as is t i r al 
acto de l a i n a u g u r a c i ó n de la Exposi-
c ión I b e r o a m e r i c a n a L a D i p u t a c i ó n ha 
designado a l d iputado s e ñ o r Ba lparda 
y a otros diputados m á s para que le 
representen en el acto. 
—Las autoridades han sido Invi tadas 
por el presidente de l a D i p u t a c i ó n , a la 
j i r a que h a r á n m a ñ a n a los mar inos ale-
manes a los establecimientos b e n é f i c o s 
de l a p rov inc ia . 
—Con r u m b o a Santander y A m é r i c a 
z a r p ó el vapor "Al fonso X I I I " con 40 
pasajeros y carga. 
El vuelo del "Numancia" 
C A D I Z , 3.—En Construcciones Aero-
n á u t i c a s se t r aba j a ac t ivamente pa ra l a 
t e r m i n a c i ó n del " N u m a n c i a " . Se dice 
que el aparato no p o d r á estar t e rminado 
el d í a 5. F ranco ha manifestado que si 
emprenden el " r a i d " d e s p u é s de esa fe-
cha, t r o p e z a r á n con grandes dificultades 
m e t e o r o l ó g i c a s . F r a n c o estuvo hace dias 
en Jerez pa ra conferenciar con el mar -
q u é s de Este l la , y se cree que le p i d i ó 
permiso pa ra emprender el " r a i d " en u n 
aparato de c o n s t r u c c i ó n i t a l i ana que hay 
en Los A l c á z a r e s . Se ignora el resultado 
de l a g e s t i ó n . H o y Fuanco c o n f e r e n c i ó 
t e l e f ó n i c a m e n t e con Gal larza y R u i z de 
Alda . 
Crucero norteamericano en Cádiz 
C A D I Z , 3.—Procedente de H u e l v a l le-
gó el crucero nor teamericano "Ra le i ch" , 
que conduce al v icea lmirante de las 
fuerzas navales en Europa . T a m b i é n l le-
gó una escuadr i l la de submarinos i t a -
l ianos en via je de i n s t r u c c i ó n . 
Devolución del temo de Morella 
C A S T E L L O N , 3.—Ha sido devuelto a 
M o r e l l a el famoso te rno de San J u l i á n , 
de aquel la iglesia arc ipres ta l , que h a 
quedado expuesto en el s a l ó n de actos 
del A y u n t a m i e n t o . 
— E l vec indar io de V i l l a f r anca del C id 
se dispone a cons t ru i r po r medio de sus-
c r i p c i ó n de acciones, u n g r a n ho te l y ba l -
neario en las Inmediaciones del e rmi to -
r io de Lozando, a 1.000 metros de a l t u -
ra, que e s t á rodeado de pinares y po-
see abundantes aguas medicinales. Las 
autoridades y personalidades han hecho 
un l l amamien to a l pueblo en t a l sentido. 
Delegado de Hacienda condecorado 
C U E N C A , 3.—Esta ta rde se ver i f icó la 
ent rega po r el gobernador c i v i l de^ las 
ins ignias de l a encomienda del M é r i t o 
C i v i l a l delegado de Hacienda don Sa-
lus t iano Casas. As i s t i e ron el gobernador 
m i l i t a r , presidente de l a D i p u t a c i ó n , a l -
calde presidente de l a C á m a r a de Comer-
cio, abogado del Estado, y amigos perso-
nales del condecorado. 
P r o n u n c i a r o n discursos el gobernador 
s e ñ o r Alvarez Guerra , en nombre del Go-
bierno y del m i n i s t r o de Hacienda. 
Agasajos a los marinos alemanes 
F E R R O L , 3.—Siguen los agasajos en 
honor de los mar inos alemanes. E n el 
palacio de C a p i t a n í a general se c e l e b r ó 
una com ida oficial , a l a que asis t ieron 
las autoridades civi les y mi l i t a res y co-
mandantes de los buques e s p a ñ o l e s . Se 
b r i n d ó por l a prosper idad de ambas na-
ciones. E n el Casino hubo una fiesta b r i -
l l a n t í s i m a y los mar inos fueron obsequia-
dos con u n " l u n c h " . Con é s t o s c o n c u r r i ó 
el general germano Pawechz, que t o m ó 
par te en la g r a n guerra . A bordo del 
crucero "Hessen" hubo una fiesta e s p l é n -
d ida en honor de l a sociedad fe r ro lana . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se c e l e b r ó u n baile en la cubier ta , que 
estaba lujosamente adornada. 
M a ñ a n a el con t raa lmi ran te F r a n z da-
r á a bordo del crucero "Schlesien" un 
almuerzo en honor de las autoridades. 
Las clases de los barcos alemanes obse-
q u i a r á n a sus„ c o m p a ñ e r o s de los barcos 
e s p a ñ o l e s con una fiesta que se celebra-
r á el domingo a bordo de uno de los 
cruceros. E s t a noche se c e l e b r ó una fun- , 
c i ó n de ga la en el Jofre. 
Vuelco de un automóvil 
J A E N , 3.—En la car re tera de Grana-
da volcó u n a u t o m ó v i l y resul taron un | 
muer to y tres heridos. 
Turistas alemanes en Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3.—Ha fon- ; 
deado en esta b a h í a el paquebote a l e m á n I 
" O c e a n í a " , de l a m a t r i c u l a de Hambui-- j 
go, conduciendo 212 turistas, que desem-1 
barcaron pa ra recorrer en a u t o m ó v i l e s 
la p o b l a c i ó n y sus alrededores. E l barco, 
que p r o c e d í a de Arge l , sa l ió esta misma 
noche p a r a Barcelona. 
Asamblea sanitaria en Salamanca 
S A L A M A N C A , 3 — E l d í a 6 comenza-
r á l a Asamblea san i ta r ia con asistencia 
de los m é d i c o s de toda la p rov inc ia . Da-
r á n conferencias los doctores Muelledes, 
Prada, Maestre, I b á ñ e z , Pecares y otros. 
L a ses ión de clausura se c e l e b r a r á el 
d í a 11, bajo l a presidencia del director 
general de Sanidad, y en ella h a b l a r á n 
un representante de cada sector sani-
t a r io de l a p rov inc ia . Por ú l t i m o , ha-
b r á un banquete en honor del doctor ' 
Horcada. [ 
Un niño gravemente herido 
S A L A M A N C A , 3.—Hoy, con m o t i v o ás., 
l a t r ad i c iona l fiesta de la Santa Cruz, 
se encontraba en la plazuela de la Mag- : 
dalena el n i ñ o de doce a ñ o s J o s é M u - i 
ñoz frente a la ant iguo Escuela Nor-
m a l de Maestras, l levando en la mano 
una cruz de fiores, y al pasar de una 
acera a o t r a se d e s p r e n d i ó u n c a n a l ó n , 
que al caer sobre él le de jó en el suelo 
s in sentido. Trasladado a l a Casa de 
Socorro se le a p r e c i ó la f r a c t u r a con 
hund imien to del par ie ta l izquierdo y l a 
probable de l a base del c r á n e o . E n gra-
v í s i m o estado i n g r e s ó en el Hosp i t a l . 
La Cruz de Mayo en Valencia 
V A L E N C I A , 3.—Se ha celebrado la fies-
t a de la Cruz de Mayo. H a n obtenido el 
p r i m e r p remio la del C e n t r ó Escolar y 
M e r c a n t i l ; segundo. L o R a Penat ; terce-
ro, Bellas Ar t e s ; cuarto, U n i ó n P a t r i ó -
t ica . Todas son de flor. 
— H a sido nombrado juez especial en 
l a causa por d e f r a u d a c i ó n de a rb i t r ios 
munic ipa les el juez de A l c i r a , s e ñ o r 
Senra. 
L a A s o c i a c i ó n de empleados mun ic i -
pales h a acordado mostrarse parte en la 
causa p a r a cooperar a la labor del A y u n -
tamien to y marca r la l í n e a d iv i so r i a en-
t re el pres t ig io de la g ran m a y o r í a de 
empleados y l a de una insignif icante m i -
n o r í a que con sus actos pretenden des-
honrar a l a colect ividad. 
—Una c o m i s i ó n de l a Jun ta construc-
to ra del t emplo monumenta l a l a V i r g e n 
de los Desamparados ha v is i tado al alcal-
de, el cua l ha ofrecido todo su apoyo 
pa ra coord ina r las reformas urbanas con 
el emplazamiento del nuevo templo. 
La cuestión escolar 
NOTAS POLITICA 
V A L E N C I A , 3.—El gobernador c i v i l , 
s e ñ o r H e r n á n d e z Mal i l los , a l hablar del 
asunto escolar d i jo que p o d í a considerar-
se resuelto, puesto que incluso ha dado 
a u t o r i z a c i ó n a los alumnos que h a b í a n 
sido trasladados a los pueblos de l a pro-
v inc ia p a r a que puedan regresar a l a c iu -
dad y as is t i r a las clases s i é s t e es su 
deseo. 
« » * 
V A L L A D O L I D , 3.—La n o r m a l i d a d es-
colar restablecida desde lv.ee var ios d í a s 
se ha completado hoy con l a r e a n u d a c i ó n 
de clases en la Facu l t ad de Medic ina . 
Atendiendo a las buenas disposiciones 
mostradas por la clase es tudiant i l , el go-
bernador c i v i l , m a r q u é s de Guerra, cuya 
g e s t i ó n en este asunto es m u y elogiada, 
ha ordenado l a l ibe r t ad de todos los rs-
tudiantes gubernat ivamente detenidos. 
Semana Social Agraria 
Z A R A G O Z A , 3.—Hoy han cont inuado 
las sesiones de l a Semana Social A g r a -
ria. Los padres Nevares y Azplazu die-
r o n unas conferencias sobre el r é g i m e n 
de la propiedad y los contratos de ar ren-
damiento. E l ingeniero D . Francisco Pas-
cual de Q u i n t o t r a t ó de los " V i n o s y acei-
tes". Los a s a m b l e í s t a s v i s i t a r o n d e s p u é s 
l a Gran j a A g r í c o l a . Re ina g r a n an ima-
c ión p a r a l a Asamblea general del do-
mingo . 
— E l c a p i t á n general ha abier to una 
s u s c r i p c i ó n a favor de l a f a m i l i a del sol-
dado D o m i n g o Calvar, mue r to a conse-
cuencia de u n a bala de amet ra l l adora 
cuando se hal laba a f e i t á n d o s e en Jaca. 
—Se h a cons t i tu ido en Zaragoza una 
Jun ta p a r a colaborar en el homenaje al 
c a p i t á n don R a m ó n J o r d á n de Ur r i e s , 
muer to en a c c i ó n de gue r ra el a ñ o 1924. 
L a J u n t a la preside el alcalde y el ge-
neral F r anco . Se a c o r d ó so l ic i ta r de la 
J u n t a general que el monumen to que se 
piensa e r ig i r se emplace en los jardines 
de la Academia General M i l i t a r y soli-
c i ta r del A y u n t a m i e n t o que se le dedique 
u n a calle, p rocurando que el descubri-
mien to de la l á p i d a coincida con las fies-
tas del P i l a r . Se a b r i r á una s u s c r i p c i ó n 
para dar c a r á c t e r popular al homenaje. 
El ministro de Marina en 
Las Palmas 
T E N E R I F E , 3 . — E s t a tarde zarpó el 
crucero "Almirante Cervera", conducien-
do al ministro de Marina, con d irecc ión 
a L a s Pa lmas , desde donde c o n t i n u a r á 
para C u b a . 
* * » 
L A S P A L M A S , 3 . — A las seis de l a 
tarde f o n d e ó en la b a h í a del puerto de 
L a L u z e l crucero "Almirante Cervera", 
a bordo del cual v iaje el ministro de 
Marina, que era esperado en los mue-
lles por todas las autoridades civiles, mi -
l itares y e c l e s i á s t i c a s , a s í como por nu-
meroso públ i co , que le hizo objeto de 
un c a r i ñ o s o recibimiento. E l s e ñ o r G a r -
c í a de los Reyes , d e s p u é s de revistar la 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , a c o m p a ñ a d o del 
alcalde y del comandante de Marina, se 
d ir ig ió a la Catedral , donde se c a n t ó un 
solemne T e d é u m . Desde al l í p a s ó a las 
Casas Consistoriales, y dió comienzo una 
recepc ión popular. Por la noche f u é ob-
sequiado con un banquete. 
M a ñ a n a v i s i t a r á las obras de amplia-
c ión del puerto de L a L u z , de las que 
h a hecho grandes elogios a l verlas hoy 
desde el barco en que v ia ja . Parece que 
m a ñ a n a mismo c o n t i n u a r á el v iaje para 
C u b a . 
£11 doctor Horno Alcorta, que ha sido nombrado presidente de la 
Federación Nacional de Prensa Médica Española 
El doctor Horno es profesor de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza y es al mismo tiempo director de la revista "Clí-
nica y Laboratorio", de aquella ciudad. Asimismo es médico de la Aso-
ciación de la Prensa. Actualmente, por sus notables trabajos profesio-
nales y de investigción, ha sido designado presidente de la Federación 
Nacional de Prensa Médica Española y se ocupa en la actualidad en 
organizar el gran Congreso de Prensa Médica, que se celebrará en Bar-
celona en la segunda quincena de octubre. 
Exposición Castedo 
P o r encima, m e j o r dicho, po r debajo 
de l a mode rn idad de J u l i á n Castedo 
la te u n sent ido de equ i l ib r io y de se-
renidad, de r a igambre , m á s a ú n de 
concepto c l á s i c o . Se piensa, an te las 
obras que expone en los salones de l a 
Sociedad de A m i g o s del A r t e , en u n 
c l á s i c o rebelde empachado de finuras, 
t ransparencias y acabamientos que a 
u n e s p í r i t u v i r i l y e n é r g i c o como el 
suyo repugnan por amanerados, super-
ficiales y femeniles, y que asp i ra s in-
ceramente a da r su n o t a personal . H a y 
en Castedo algo fuer te , v i b r a n t e y 
e n é r g i c o que le aleja del excesivo aca-
bamiento , seguro de que en é l se es-
f u m a r í a eata n o t a sal iente y g r a t a de 
su sentir , que s i en a l g ú n momen to 
puede impres ionar po r ruda, nos gana 
a l fin po r su franqueza, que en a r te 
es cua l idad ines t imable po r l a cua l el 
a r t i s t a nos m u e s t r a su e s p í r i t u . 
Y a l a s i t u a c i ó n de Castedo en el 
m o v i m i e n t o a r t í s t i c o ac tua l es l a de 
los p in tores sinceros que de buena fe 
se a p a r t a r o n del desatentado i m p r e -
sionismo des t ruc to r y vienen a co inc i -
d i r con el c lasicismo en lo que tiene 
de c o n s t r u c t i v o a l apreciador de l a 
l í n e a y del vo lumen . E n este m o v i m i e n -
to, que en t re a lgo de i d e o l ó g i c o tiene 
mucho de e x a l t a c i ó n de l a f o r m a , lo 
que le pone en pe l ig ro de dar en un 
pseudoclasicismo e x t e r i o r dieciochesco, 
son muchos los p in tores que, tocados 
de una especie de paganismo, o lv idan 
valores esp i r i tua les y hacen de l a p i n -
t u r a a lgo marav i l l o samen te p l á s t i c o , 
pero f a l to de e m o c i ó n y de i n t e r é s i n -
t e r p r e t a t i v o . L a s incer idad de Castelo le 
salva, y con u n s in te t i smo r á p i d o , u n 
poco nervioso, v a r o n i l y decidido, nos 
m u e s t r a sus sensaciones ante l a n a t u -
raleza, den t ro s iempre de l a e m o c i ó n 
fundamen ta l en él de una s imple y aus-
t e r a serenidad que c u l m i n a en l a v i s t a 
de "Cadaques", en l a que esta sereni-
dad sub je t i va se une a l a que nace del 
m a r en calma, de l a l uz suave, de l a 
qu i e tud de las cosas. 
Con fino sent ido p o é t i c o consigue l a 
e x p r e s i ó n necesaria p a r a captar el es-
p í r i t u de l paisaje. Segovia se le ofrece 
con una e n e r g í a b i e n d i s t i n t a de la 
suavidad de l a costa catalana, y aun 
den t ro de l a m i s m a r e g i ó n , u n a v i s t a 
l e j ana de L a Granja , b e l l í s i m a , tiene 
una g rac i a especial que es u n enorme 
ac ier to . 
Los asuntos de na tu ra l eza m u e r t a nos 
sorprenden con u n delicado es tudio de 
calidades que sorprende en u n p in to r 
entero y u n poco arisco. Los juguetes 
y las porcelanas l o du lc i f i can y lo en-
t r e t i enen en detal les de s i m p á t i c a i n -
genuidad . 
E n los r e t r a to s vuelve a ser nudo 
preocupado por adentrarse en el mode-
l o ; a este fin sacr i f ica jugosidades, de-
ta l les , todo lo e x t e r i o r ; no queda m á s 
que l a s ó l i d a base del dibujo y e l ansia 
de cap t a r e l e s p í r i t u ; esta ans ia t ras -
ciende del r e t r a to , se apodera del es-
pectador y produce u n i n t e r é s inquie-
t an te . Todos e s t á n logrados ; pero en su 
a u t o r r e t r a t o l l ega el p i n t o r a u n a fuer-
za y u n s in t e t i smo admirab le . 
H A N S 
Los frutos españoles 
Un Congreso Internacional de 
Productores, Exportadores 
e Importadores 
SE CELEBRARA EN BARCELONA 
DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
El II Congreso Nacional 
de Sastrería 
NUEVA GENDARMERIA EN TANGER 
T A N G E R , 3.—Desde el d í a 1 han 
quedado disueltos los labores locales, y 
h a empezado a funcionar la Gendarme-
r í a constituida por antiguos soldados 
de los tabores, y otros elementos indí-
genas reclutados con tal fin. Hoy mar-
charon a sus respectivos p a í s e s los ofi-
ciales de los antiguos tabores, que ce-
saron en sus puestos, siendo despedidos 
por los c o m p a ñ e r o s que quedan afec-
tos a l a G e n d a r m e r í a . 
H a sido autor izada l a D i r e c c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Barcelona 
pa ra convocar, con c a r á c t e r of ic ia l , coin-
cidiendo con dicho Certamen, el p r imor 
Congreso In t e rnac iona l de Productores, 
Expor tadores e Impor tadores de F ru tos 
de E s p a ñ a , el cual c e l e b r a r á sus sesio-
nes durante los d í a s 10 al 25 de septiem-
bre p r ó x i m o , bajo el a l to pat ronato del 
Gobierno de su majestad. 
Se crea u n C o m i t é encargado de l a 
o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n del Congreso, el 
cual queda const i tu ido en l a siguiente for-
ma: presidente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ba-
r ó n de E s p o n e l l á ; vicepresidente, don Ra-
fael L l o p a r t y don J o s é Carcereny; teso-
rero contador, don L u i s M a t u t a n o ; vo-
cales, don Vicente Clavel, don R a m ó n R i -
bas Ribo t , don Santiago V i d a l , don Ra-
fael L l o p a r t y don J o s é M a r í a Condemi 
fael J á i m e z , don J o s é M a r í a Condeminas, 
don Eugenio R a m ó n , don Vicente Coma, 
don Ignac io Pons Ferrer , don Ep i f an io 
F ó r t u n y , don J o s é Ot ín , don Ignac io S. 
de L a m a d r i d , don Juan A l d r u f e n y don 
Salvador P l o r i a c h ; secretario general, 
don Manue l Nogareda. 
E l C o m i t é queda facultado para d i r i -
girse a todos los Centros y organismos 
del Estado, a f i n de que le fac i l i t en los 
auxil ios que necesite p a r a el d e s e m p e ñ o 
de su cometido. 
L a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Barce-
lona s u f r a g a r á , con los fondos de que se 
dispone, los gastos que ocasione este 
Congreso. 
E L H C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E S A S T R E R I A 
T a m b i é n ha sido autor izada l a Socie-
dad M u t u a de Maestros Sastres de Bar -
celona pa ra convocar en dicha capi ta l , 
coincidiendo con l a E x p o s i c i ó n in te rna -
cional , el segundo Congreso Nac iona l de 
S a s t r e r í a E s p a ñ o l a , el cual c e l e b r a r á sus 
sesiones duran te los d í a s comprendidos 
entre el 2 y el 21 del p r ó x i m o septiem-
bre. 
Se crea u n C o m i t é ejecutivo, encarga-
do de l a d i r e c c i ó n del Congreso, el cual 
queda const i tu ido en la siguiente for -
m a : presidente, don Claudio P u i g v e r t 
R o d ó n ; vocales, don J o s é R i v a s Igua l , don 
A r t u r o A r t i g a s , don J o s é T a r r é , don 
Eugenio Bocciolesi , don J o s é Bayona, 
don Juan Bonastre, don R a m ó n V i d a l 
B o r r u t y don L u i s Dander . Secretario, 
don M a r i a n o Pedro l . 
E l C o m i t é queda facul tado para d i r i -
girse a todos los Centros y organismos 
del Estado, a f i n de que le f ac i l i t en los 
auxi l ios que necesite pa ra el d e s e m p e ñ o 
de su cometido. 
E l segundo Congreso Nac iona l de Sas-
t r e r í a E s p a ñ o l a se c e l e b r a r á bajo el a l -
to Pa t rona to del Gobierno de su ma-
jestad, y l a E x p o s i c i ó n in t e rnac iona l de 
Barcelona s u f r a g a r á , con los fondos de 
que dispone, los gastos que ocasione la 
c e l e b r a c i ó n del Congreso. 
C A R T A S F U N D A C I O N A L E S 
A P R O B A D A S 
H a sido aprobada l a c a r t a fundac io -
na l de l a I n d u s t r i a hote le ra en M a -
d r i d . T a m b i é n lo h a n sido las de las 
escuelas de f o r m a c i ó n profes iona l de 
M a h ó n , E iba r , Granada, Valencia , B a -
dalona, Tor tosa , L é r i d a , Segovia, San 
S e b a s t i á n y B u r g o s . 
L A X I A S A M B L E A D E L A C O N F E D E -
R A C I O N G R E M I A L E S P A Í Í O L A 
Se h a concedido c a r á c t e r o ñ e i a l a l a 
X I Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n Gre-
m i a l E s p a ñ o l a , que t e n d r á l u g a r d u r a n -
te los d í a s 6 a l 10, ambos inc lus ive , del 
mes de nov i embre p r ó x i m o en Ba rce lo -
na, coincidiendo con l a E x p o s i c i ó n I n -
t e rnac iona l de d icha c a p i t a l . 
El patrón oro en España 
H a sido en t r egada a l m i n i s t r o de 
Hac ienda l a ponencia de l a C o m i s i ó n 
nombrada p a r a e s tud ia r el modo de 
i m p l a n t a r el p a t r ó n oro en E s p a ñ a . L a 
preside, como se sabe, el s e ñ o r F lores 
de Lemus . S e g ú n nues t ras not ic ias par -
t iculares , s e ' t r a t a de u n t r aba jo m e -
r i t í s imo y completo , que p o r el i n t e -
r é s de su conten ido y de las o r i en t a -
ciones que f o r m u l a , s e r á t r aduc ido a 
otros id iomas . 
E l pleno de l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a -
r á ahora sobre l a ponencia p a r a ele-
v a r el correspondiente i n f o r m e . 
Las leyes políticas 
A y e r se r e u n i ó en l a Asamblea l a 
S e c c i ó n sex ta de Leyes p o l í t i c a s . Se-
g ú n referencia del s e ñ o r G a b i l á n , que 
la preside, ha empezado a es tudiar l a 
ley E l e c t o r a l en l a pa r t e correspon-
diente a e l ecc ión d i r ec t a . U n a vez t e r -
minada é s t a , l a S e c c i ó n p r o s e g u i r á con 
el estudio de l a p r o v i n c i a l , l a l ey de 
R e u n i ó n y el es ta tu to de Prensa. 
E l s e ñ o r G a b i l á n se mos t r aba sat is-
fecho del t r aba jo que viene desarro-
l lando l a S e c c i ó n ; a ñ a d i ó que si no i b a 
m u y adelantada, e ra debido a que te-
n í a n que acoplar su labor con l a que 
real iza l a s e c c i ó n p r i m e r a , ambas, co-
mo es n a t u r a l , í n t i m a m e n t e l igadas . 
Instrucción pública 
H a n v i s i t ado al m i n i s t r o ayer m a ñ a -
na, el vizconde de Casa A g u i l a r , el co-
misar io reg io de l a Un ive r s idad , s e ñ o r 
J i m é n e z ; el r ec to r de l a U n i v e r s i d a d 
de Granada, don L u i s B e r m e j o ; el go -
bernador de Granada con una C o m i s i ó n 
de M o t r i l , pa ra in te resar la cons t ruc-
c ión de u n I n s t i t u t o de Segunda ense-
ñ a n z a . F ina lmen te , u n a C o m i s i ó n del F o -
mente del L i b r o de Barcelona, p o r t a d o - i 
r a de u n á l b u m j u s t i f i c a t i v o de los M u -
nicipios que han con t r i bu ido a l a B i -
bl io teca Popular . 
La Comisión interina de Corporacio-
nes Agrícolas 
Por real orden de T r a b a j o se conce-
de a l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i -
t i cu l to res el derecho a des ignar u n re-
presentante en el pleno de l a C o m i s i ó n 
I n t e r i n a de Corporaciones A g r í c o l a s , j u n -
tamente con sus af i l iadas l a n i ó n de V i -
t i cu l to res de C a t a l u ñ a , Levante , A r a -
gón , la Mancha, l a R io j a , e t c é t e r a asi-
m i s m o se concede i g u a l f acu l t ad a l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de V i n i c u l t o r e s e 
I n d u s t r i a s der ivadas del V i n o , con jun ta -
mente con la F e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Criadores, Des t i ladores y Expor t ado re s 
de A l c o h o l V ín i co , y o t ro representante 
a l a U n i ó n genera l de Fabr ican tes de 
a z ú c a r de E s p a ñ a . 
P o r ú l t i m o , se desest iman las i n s t an -
cias de la U n i ó n Nac iona l de la Expor -
t a c i ó n A g r í c o l a , l a C o n f e d e r a c i ó n Re-
g iona l de A g r i c u l t o r e s gal legos y l a 
A s o c i a c i ó n genera l A g r o p e c u a r i a de l a 
cuenca h i d r o g r á f i c a del E b r o , so l i c i t an -
do tener r e p r e s e n t a c i ó n en l a C o m i s i ó n 
I n t e r i n a de Corporaciones A g r í c o l a s . 
Asamblea de Juventudes Patrióticas 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l de Juventudes 
P a t r i ó t i c a s que se h a de celebrar en! 
Zaragoza ha sido aplazada p a r a los 
d í a s 15," 18 y I T - d e este m e s ; - A - l a se-
s ión de c l ausura a s i s t i í á e l m a r q u é s 
de Es te l l a . 
Las zonas arroceras de Calas-' 
parra y Pego 
P o r real orden se h a dispuesto que las 
producciones de a r roz de las zonas de | 
Calasparra y Pego queden exentas del 
impuesto de pesetas 2,50 por qu in ta l m é -
t r i co de arroz elaborado o su equivalen-
te en cáscara . , s e ñ a l a d o en el apar tado 
b) del a r t í c u l o 38 del reglamento de 10 
de octubre de 1929, debiendo c o n t r i b u i r 
dichas zonas, a los f ines del Consorcio, 
con los d e m á s t r i b u t o s que se mencionan 
en el c i tado a r t i cu lo . 
El contrato con la T. S. H., res-
cindido 
Queda rescindido y s in n i n g ú n v a l o r 
el con t ra to celebrado entre el Estado y 
la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de T e l e g r a f í a sin 
Hi los en v i r t u d de a d j u d i c a c i ó n del ser-
vic io r a d i o t e l e g r á f i c o otorgada por real 
orden de 20 de mayo de 1908. Es ta res-
c is ión se entiende real izada de c o m ú n 
acuerdo entre el Estado y l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de T e l e g r a f í a sin H i l o s , y , por 
lo t an to , no p o d r á haber, en lo sucesivo, 
por una u o t r a parte, r e c l a m a c i ó n de n i n -
guna especie, n i por v í a de indemniza-
c ión po r p é r d i d a s de cualquier clase, n i 
por requer i r el res tablecimiento de dere-
cho a lguno que se ref iera a la explota-
c ión del servicio r a d i o t e l e g r á f i c o , d á n d o -
se por l iqu idada l a c o n c e s i ó n por el pre-
sente decreto-ley en las condiciones que 
en él se es t ipulan. 
L a Sociedad a n ó n i m a Trans rad io Es-
p a ñ o l a queda autor izada def in i t ivamente 
para t o m a r a su cargo los grupos de es-
taciones M a d r i d - A r a n j u e z - Alcobendas y 
Barce lona-Pra t de Llobregat -Campo de l a 
Bota, p a r a efectuar servicios radiotele-
g r á f i c o s internacionales , a s í como to-
das las estaciones costeras de l a C o m -
p a ñ í a Nac iona l de T e l e g r a f í a sin H i -
los pa ra servicios de esta clase, quedan-
do esta Sociedad Trans rad io y la Com-
p a ñ í a Nac iona l de T e l e g r a f í a sin H i l o s 
autorizadas para acordar entre si la fija-
c ión del precio del traspaso de dichas 
instalaciones y las condiciones de pago, 
s o m e t i é n d o s e una y o t r a a l a r e s o l u c i ó n 
de la D i r e c c i ó n general de Comunicacio-
nes en el caso de desacuerdo entre am-
bas y con l a o b l i g a c i ó n , en todo caso, 
por par te de l a t ransferencia , de comu-
nicar a l a A d m i n i s t r a c i ó n del Es tado 
las estipulaciones que acuerden, que han 
de estar forzosamente condicionadas a 
que t an to el m a t e r i a l como los edificios 
y anejos objeto de esta t ransferencia pa-
s a r á n a poder del Estado, l ibremente , 
cuando t e rmine l a c o n c e s i ó n de la Socie-
dad a n ó n i m a T r a n s r a d i o E s p a ñ o l a , sea 
cual fuere el t iempo de u t i l i zac ión de d i -
chas instalaciones. 
Las bases fijando las condiciones en 
que se obl iga a l a T rans rad lo E s p a ñ o l a , 
S. A., a t o m a r a su cargo las estaciones 
costeras y su servicio, s e r á n s e ñ a l a d a s 
por el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n en 
el plazo m á x i m o de tres meses, a p a r t i r 
de la fecha del presente decreto-ley. 
Se entiende que el plazo de c o n c e s i ó n 
pa ra l a u t i l i z a c i ó n de las estaciones ci ta-
das, t a n t o de servicio in te rnac iona l co-
mo costero, t e r m i n a en la fecha s e ñ a l a -
da en el real decreto-ley n ú m e r o 2.235, 
de c o n c e s i ó n a l a T rans rad io E s p a ñ o l a , 
Sociedad a n ó n i m a . 
EL DE 
Días antes de su muerte, éste ha-
bía cobrado 30.000 pesetas, 
por lo que se supone que 
el móvil fué el robo 
Los detenidos en la Ciudad Condal 
se acusan mutuamente 
Pros igue con g r a n a c t i v i d a d l a m a r -
cha del sumar io ab ie r to con m o t i v o del 
hal lazgo del c a d á v e r en u n c a j ó n en l a 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a , suceso de que 
nos venimos ocupando. 
Dec la ra ron don Vicen te y don F r a n -
cisco C r i s t e l l y (e l p r i m e r o fué el que 
iden t i f icó l a v í c t i m a , como se recorda-
r á ) y una he rmana de estos s e ñ o r e s , 
que fué n o v i a de l a v í c t i m a . 
L a f a m i l i a C r i s t e l l y h a reclamado el 
c a d á v e r p a r a c u m p l i m e n t a r el deseo 
de l a v i c t i m a de ser en ter rado j u n t o 
a su madre . 
Iden t i f i cada l a v í c t i m a , los t rabajos 
se e f e c t ú a n p r i n c i p a l m e n t e en Barce lo-
na, pa ra l a d e t e n c i ó n de los autores 
del de l i to . 
E n l a Ciudad Condal h a n sido dete-
nidos t res indiv iduos , supuestos culpa-
bles. 
A l decir de u n amigo de Casado, és t^ , 
unos d í a s antes de desaparecer, h a b í a 
cobrado unas 30.000 pesetas, lo que ha-
ce p r e sumi r que el robo fué el m ó v i l 
del c r imen . 
Actuaciones judiciales 
A y e r por l a m a ñ a n a el Juzgado ins-
t r u c t o r p r o s i g u i ó sus di l igencias , desde 
m u y temprano, en su despacho oficial . 
P re s t a ron d e c l a r a c i ó n l a s e ñ o r i t a Sa-
r a Cr i s t e l ly , he rmana de don Vicente , 
que es el que iden t i f i có el c a d á v e r , 
como se sabe. 
L a s e ñ o r i t a Sara C r i s t e l l y h a b í a m a n -
tenido relaciones amorosas duran te tres 
a ñ o s , relaciones que se i n t e r r u m p i e r o n 
hace unos cua t ro a ñ o s , poco antes de 
marcha r Casado a Barce lona . 
D e s p u é s el juez se t r a s l a d ó a l a D i -
r e c c i ó n de Seguridad y c o n f e r e n c i ó l a r -
go ra to con e l genera l B a z á n . Seguida-
mente m a r c h ó a conferenciar con e l 
m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cul to . 
Por l a ta rde estuvo en l a e s t a c i ó n de 
Atocha , y a ú l t i m a h o r a t o m ó decla-
r a c i ó n a los hermanos don Vicen te y 
don Franc i sco Cr i s t e l l y . 
T a n t o de estas declaraciones como 
de l a pres tada por l a s e ñ o r i t a Sara se 
guarda reserva. 
Se espera de u n momen to a o t ro l a 
l legada de Barce lona de antecedentes 
pa ra que el juez del d i s t r i t o del H o s p i -
t a l posea elementos de j u i c i o suficientes 
y acuerde l a i n h i b i c i ó n en f a v o r del 
de l a C iudad Condal . 
D e s p u é s de p re s t a r dec l a ra i c ión ante 
el juez l a s e ñ o r i t a Sara C r i s t c l l y ; se 
t r a s l a d ó a l D e p ó s i t o Jud ic i a l , p o r t a d o r a 
de un g r a n r a m o de fiores, que o f ren-
daba a l c a d á v e r de Pablo Casado. 
T a m b i é n hizo en t rega de una s á b a n a 
p a r a que en e l la fue ran envueltos los 
restos de l a v i c t i m a . L a s á b a n a l a bor-
dó l a s e ñ o r i t a C r i s t e l l y en los t i empos 
en que t u v o relaciones con el f inado. 
Interviene el Labo-
ratorio Toxicológico 
P o r la ta rde v o l v i ó a i D e p ó s i t o Ju -
d ic i a l el forense del d i s t r i t o del Hos-
p i ta l , s e ñ o r Canseco. 
I n t e r r o g a d o sobre el objeto de l a v i -
s i t a m a n i f e s t ó que segui r la yendo a 
aquel l u g a r p a r a i r t e r m i n a n d o las m e -
diciones y los datos de i n v e s t i g a c i ó n 
sobre los restos, pues era su idea, lo 
mismo que l a de su c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
L ino , no dejar de ta l le a lguno por es-
tudiar , cuya f a l t a pud ie ra re t rasa r l a 
acc ión j u d i c i a l . 
Mues t r a s de l í q u i d o s o r g á n i c o s han 
sido enviados a l L a b o r a t o r i o T o x i c o l ó -
gico p a r a conpeer s i hubo envenamien-
to.. aunque l a creencia genera l es que 
l a m u e r t e se produjo h i r i endo l a cabe-
za. T a m b i é n parece que se ha enco-
mendado una del icada m i s i ó n al L a b o -
r a t o r i o de M e d i c i n a L e g a l de l a F a c u l -
t a d de Medic ina , d i r i g ido , como es sa-
bido, por el profesor de l a as ignatura , 
doctor Maes t re . 
E l juez m a n d ó desinfectar el c a j ó n 
en que aparecieron los restos p a r a que 
fuese d e s p u é s reconocido por per i tos 
carpinteros . 
El avance del dic-
72.000 pesetas para la 
C. Universitaria 
E l s e ñ o r P e l á e z , tesorero de l a J u n -
t a cons t ruc tora , ha recibido del duque 
de M i r a n d a 72.000 pesetas, p roduc to ob-
tenido de la r i f a de u n ho te l donado a 
su majes tad p o r el Banco Hispano de 
E d i f i c a c i ó n , y que el Soberano d e s t i n ó 
a este fin. 
Si viste bien, use cuello V A N H E U S E N 
tamen forense 
Parece ser que los forenses h a n en-
t regado y a a l juez u n avance de l d ic -
t a m e n de l a autopsia . 
S u p ó n e s e que en él se dicen, entre 
otros pun tos de i n t e r é s , que los cortes 
prac t icados en las extremidades e s t á n 
hechos p o r mano inexper t a y segura-
mente con u n hacha y una s ierra de 
m e t a l ú r g i c o , de p e q u e ñ o s dientes. E l cue-
l lo f u é cor tado t a n a ras de los h o m -
bros, que en el co r t e d e s a p a r e c i ó la 
nuez. D e s c o n ó c e s e s i esto fué obra de 
l a casual idad o bien p a r a b o r r a r a l g ú n 
cor te que tuviese en el cuello. 
No se ha podido def ini r la causa de-
t e r m i n a n t e de l a m u e r t e . No se obser-
van t r a u m a t i s m o s , n i ves t ig ios de subs-
tancias t ó x i c a s . 
E l c a d á v e r presentaba el e s t ó m a g o 
v a c í o , lo que hace p r e s u m i r que l a agre-
s ión se ver i f icó ent re la m a d r u g a d a y 
l a m a ñ a n a . 
Se h a n observado detalles suficientes 
p a r a d e t e r m i n a r que l a m u e r t e o c u r r i ó 
pocos d í a s antes de ser encerrado el ca-
d á v e r en el ca jón . 
Antecedentes del 
detenido Ricardo 
Anoche se p r e s e n t ó en el Juzga-
do e l abogado don M a r i a n o Montadas 
con el p r o p ó s i t o de ve r a l juez , s e ñ o r 
F a b i é , p a r a hecerle unas manifes tacio-
nes. Como e l m a g i s t r a d o no se encon-
t r a b a a esa h o r a en el Juzgado, no pudo 
el l e t r ado c u m p l i r su deseo. 
E l s e ñ o r Montadas m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas que lo que t r a t a b a de decir 
a l juez e ra que en el a ñ o 1920 d e f e n d i ó 
de o ñ c i o en Barce lona a u n sujeto p r o -
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cesado por robo, que cree que es el R i -
cardo detenido ahora como supuesto 
compl icado en l a m u e r t e de Casado. E l 
s e ñ o r M o n t a d a s l l eva apuntados en su 
fichero todos los datos de sus defendidos, 
y los que hacen r e l a c i ó n con este caso 
coinciden en absoluto con los del R ica rdo . 
Se p r o p o n í a c o m u n i c á r s e l o a l juez p o r s i 
e r a de i n t e r é s . 
L a P o l i c í a t r a b a j ó d u r a n t e l a m a d r u -
gada p a r a h a l l a r el paradero de don E n -
r ique de G é n o v a , m a r q u é s de Bouyousse, 
con objeto de que comparezca ante las 
autor idades y manifieste cuanto sepa de 
l a v i d a de Casado, de qu ien era amigo . 
La familia Cristelly 
reclama el cadáver 
E n c o n t r a de lo que se h a b í a dicho, 
el en t i e r ro de los restos no se ve r i f i có 
ayer . E l Juzgado d ió ó r d e n e s a l D e p ó s i -
t o p a r a que los restos sean desinfecta-
dos y convenientemente preparados pa-
r a que queden en las c á m a r a s el t i e m p o 
que rec lame l a a c c i ó n j u d i c i a l . 
L a f a m i l i a C r i s t e l l y h a rec lamado el 
c a d á v e r p a r a po r su cuenta efectuar el 
en t i e r ro . P o r las causas indicadas no 
f u é posible, p o r el p ron to , acceder a l a 
p r e t e n s i ó n . 
La Vida de PablO Casado B A R C E L O N A , 3 . — A r a í z de l a des-
a p a r i c i ó n de Pablo Casado, u n s e ñ o r 
S e g ú n los s e ñ o r e s C n s t e l l y , Pablo Ca- pavS a ien ie d e b í a una l m p 0 r t a n t 
sado e ra u n hombre per fec tamente ñ o r - can t idad a q u é l y con qu ien c o r t ó las 
t i dad a cambio de unas l e t r a s con t r a 
clientes. 
A r a g ó n , a l p a r t i c i p a r con él en e l ne-
gocio, le e n t r e g ó 15.000 pesetas, y co-
braba u n sueldo de 70 duros ; pero como 
el t r a b a j o que r e n d í a no lo c r e í a en 
r e l a c i ó n con el sueldo, y p a r e c i é n d o l e 
que o t r o empleado h a r í a lo m i s m o por 
menos cant idad , Casado p r e s c i n d i ó de 
A r a g ó n , y se pelearon. A r a g ó n i n t e n t ó 
r e t i r a r el d inero que h a b í a colocado en 
el negocio, pero u n c o n t r a t o p r i v a d o se 
i m p e d í a hasta den t ro de c u a t r o a ñ o s . 
Desaparecido Casado, se p l a n t e ó la 
c u e s t i ó n del pago de jo rna les a ios obre-
ros, que se pudo sat isfacer con l a ven-
ta de m a q u i n a r i a . A r a g ó n , ostentando 
poderes legales, e n t r ó en el piso y se 
p r o c e d i ó a sacar l a m a q u i n a r i a y los 
enseres. H a s t a el 15 de m a r z o estuvo 
el loca l desalquilado, en cuya fecha fué 
un i n d i v i d u o a c o m p r a r una m á q u i n a 
de relieves de c a r t ó n , y d e c i d i ó quedar-
se con el piso a l ve r que le c o n v e n í a -
Casado y sus amigos estaban m a l con-
ceptuados po r su v i d a sospechosa. E i 
R ica rd i to , se1- c qu ien recaen vehemen-
tes sospechas, i n t e n t ó , hace meses, em-
barca r pa ra Cuba, pero p o r no poder 
r e u n i r la necesaria d o c u m e n t a c i ó n no 
lo h izo . 
Tres detenciones en Barcelona 
Timo de importancia 
Los hay agresores. El hollín 
suele dar sustos. Un cro-
nómetro de ocasión. 
Carreras de caballos 
en Jerez 
m a l y amigo del t r aba jo , lo que, j u n t a -
men te con su buena conducta, d ie ron 
m o t i v o a l progreso e c o n ó m i c o que lo -
relaciones comerciales, sospechando de 
esta mis te r iosa d e s a p a r i c i ó n , d i ó cuen-
ta de e l la al agente del d i s t r i t o de l a 
g r o trabaoando en M a d n d en una f á b n - | L o n j a s e ñ o r S á n c h e z cogo l ludo . y é s t e 
ca de cajas. L a anus tad con l a f a m i l i a :al c o m i s a r i a pues to en conocimiento de 
de C n s t e h y d a t a y a de muchos a ñ o s . : i o s s erioregi el jefe de l a de 
E s t a b a d o t a d o - a f i a d e n - d e u n m a g - j l n v e s t f a c i ó n C r i m i n a l o r d e n ó las nece. 
n á n i m o c o r a z ó n . Recuerdan que p o r su 
m a d r e l l e v ó l u t o irnos seis o siete a ñ o s . 
L a madre , s e g ú n le oye ron var ias veces, 
e s t á en te r rada en M a d r i d es sepul tu-
perpetua, y a lguna vez m a n i f e s t ó el 
desgraciado i n d u s t r i a l sus deseos de que ucoi610.^0*^ IUMUOA.WÛ  v^v^^o ^ ^ i ^ - esfa m a ñ a n a 
sus restos f u e r a n a reposar j u n t o a los; , , ' 
de s u p rogen i to ra , d o ñ a Genoveva de ' 
las Navas . 
Pablo , d e s p u é s de a lgunos a ñ o s de re-
l a c i ó n con l a f a m i l i a Cr i s t e l ly , se ena-
m o r a de Sara, he rmana de nuestros i n -
sarias Invest igaciones, y ahora a l des-
cubr i r se los restos en M a d r i d , l a P o l i -
c í a h izo el r e g i s t r o en l a casa n ú m e r o 
55 de l a calle de O r t e u . Merced a las 
pesquisas hechas y siguiendo la p is ta . 
a las cinco, f u é detenido 
Balmes, 151, A n t o n i o A r a -
g ó n , a n t i g u o consocio, y a l que d e b í a 
d inero Pablo. Poco d e s p u é s , en l a ba-
r r i a d a de las Tres Tor res , cal le de V i -
lanova, fué detenido por l a Po l i c í a . Jo-
' . ' í j s é M a r í a F i sueras , y t a m b i é n casi a l 
fo rmantes , que reside en M a d r i d con su a f , _ ! : ^ d e t e n i d o Rica rdo 
madre , y f u e r o n novios . Hace 
t i e m p o riñeron. 
olrW- ' m i s m o t i empo fué 
a l g ú n , S á n c h e z , alias " E l R i c a r d i t o " . c r iado de 
Ta^biérnos anunc ian que el d í a 8 d e i P a b l 0 ' / ^ V f ^ enf casa d*1 
d ic iembre fué el santo de una a h i j a d i t a ! ^ ^ 3 xde Bollouse de M o n t m o r e n c y 
de Pablo, y y a no se r e c i b i ó , como otros donde fué apresado. Los t res detenidos 
a ñ o s , l a acos tumbrada f e l i c i t a c i ó n . E s -
t o les hace suponer que Pablo m u r i ó 
h a c i a el 7 u 8. E l los a t r i b u y e n el m ó v i l 
de l c r i m e n a l robo. A este respecto creen 
que, apa r t e del v a l o r de l a f á b r i c a — d e 
seis a ocho m i l duros—, Casado dispon-
d r í a de bas tan te d inero p a r a hacer f r en -
t e a l negocio. 
E n Ba rce lona l levaba, como en M a -
d r i d , una v i d a m o r i g e r a d a y reglada. N o 
acos tumbraba a sa l i r de noche, pa r t e 
de l a cua l dedicaba a t i rabajar , d ibu jan-
do, p o r e jemplo , tapas de cajas. Los ú l -
t i m o s t i empos d e b í a a h o r r a r bas tante B A R C E L O N A , 3 .—Anton io A r a g ó n f u é 
d ine ro ; no gas taba e n ves t i r t a n t o co-i detenido en su domic i l io de l a calle de 
m o antes. Es to lo pudo observar uno 'Ba lmes , y e l c i tado R ica rdo S á n c h e z en 
de nuest ros i n f o r m a n t e s l a ú l t i m a vez ¡las p r i e m a r s horas de l a m a ñ a n a , en l a 
que le v i ó en Barcelona, cuando estuvo |casa donde pres ta sus servicios como en-
con é l v iendo l a ú l t i m a a c t u a c i ó n de cargado. 
son suejtos de í n f i m a ca l idad m o r a l y 
t e n í a n g r a n ami s t ad con el asesinado. 
R ica rdo cobraba 250 pesetas mensua-
les de sueldo, y Casado le d e b í a 325 
pesetas, que le r e c l a m ó por medio de 
u n abogado. Parece que t a m b i é n d e b í a 
d ine ro a dicho t í t u l o , que p r e s e n t ó una 
demanda, pero que luego r e t i r ó . 
Cómo se efectua-
ron las detenciones 
B e l m o n t e en l a p laza barcelonesa. 
T e n í a Casado a lgunos parientes , pero 
todos lejanos. A uno de ellos, J e r ó n i m o 
Quero—de Sevi l la—, y a una p r i m i t a , acababa de t e r m i n a r el t r aba jo en el 
E n el m o m e n t o de ser detenido h izo 
protes tas de inocencia. R ica rdo , cuando se 
r e t i r ó l a noche an t e r i o r a su d o m i c i l i o . 
les v i e r o n Hilos é n "Madr id . 
A ñ a d e n que a ellos no les a l a r m ó aü 
p r i n c i p i o l a f a l t a de not ic ias , pues v i a -
j a b a P a b l ó p ropagando sus cajas, y 
c l a r o es que no t e n í a í i e c e s i d a d de a v i -
sa r a nadie. 
Poseen los s e ñ o r e s C r i s t e l l y r e t r a to s 
y car tas de l i n f o r t u n a d o Casado. Se 
personaron en e l D e p ó s i t o a l conocer 
los pormenores que p u b l i c a r o n los pe-
r i ó d i c o s . 
E s t i m a n que l a m u e r t e l a r e c i b i ó en 
s u p r o p i a casa; l a cabeza d e b i ó ser 
c o r t a d a con l a c i za l l a o g u i l l o t i n a de 
h o t e l R i t z , donde p res ta sus servicios 
como ayudan te de cocina. E n l a casa 
donde le e n c o n t r ó l a P o l i c í a se ha l l aba 
só lo , pues el i n q u i l i n o s a l i ó hace va r ios 
d í a s de v ia je . 
E l o t r o detenido, J o s é F igueras , f u é 
detenido a l sa l i r de l a t o r r e donde ha-
b i t a con su f a m i l i a , en l a b a r r i a d a de 
S a r r i á . 
E l R icardo , a l ser i n t e r rogado p o r l a 
P o l i c í a , ha dicho que estaba a l se rv ic io 
de P a b l o Casado en ca l idad de criado, 
y a d e m á s t r a b a j a b a en l a m a n u f a c t u r a 
c o r t a r cartones, i n s t r u m e n t o de peso y!?e flas ^ d f c a r t ó n que s u p r i n c i p a l 
fuerza respetables. E l embalaje, a l p a - í 6 ? 3 - * n Ia caIle de ? r t ^ u - Se í a l a i l l e n -
recer, h a sido hecho s in duda con los t ado d(? ^ se rle h a y a a ^ ^ a d o lo 
que se le adeuda, a s í como tampoco una m i s m o s materiailes de l a casa de l a v í c -
t i m a . 
Pablo h a c í a frecuentes viajes a la 
Cor t e . E n Barce lona s o l í a v i s i t a r a l a 
f a m ü l i a de u n a he rmana de los Cr i s t e l ly , 
casada. 
La desapariciop 
B A R C E L O N A , 3.—Pablo Casado des-
a p a r e c i ó el d í a 9 de d ic i embre d e s p u é s 
de comer. P o r c ie r to que aquel d í a es-
t a b a l lov iendo y s a l i ó de l a calle de 
O r t e u sin paraguas, impermeable n i som-
bre ro . A r a g ó n se e n c o n t r ó d í a s d e s p u é s 
con el h i j o del s e ñ o r F igueras , p rop ie -
t a r i o de l a casa, que le d ió cuenta de 
l a d e s a p a r i c i ó n de Casado. E l d í a 9 ha-
b í a comido Casado en l a calle de Or-
t e u . E n los p r imeros momentos se cre-
y ó que h a b í a marchado a u n pueblo de 
N a v a r r a , donde o t ros amigos del muer -
t o quer ian casar a Pablo con una m u -
chacha de a l l í . Parece que t a m b i é n es-
t u v o dos d í a s en T a r r a g o n a , po r aque-
l l a fecha. 
La fábrica 
B A R C E L O N A , 3 . — E l p r o p i e t a r i o de 
la. casa de l a calle de O r t e u , que es aho-
r a p r o l o n g a c i ó n de l a de Balmes , se 
l l a m a Ra fae l F igueras , y v ive en l a 
cal le de Al fonso X I I , n ú m e r o 85, ha 
mani fes tado que hace poco m á s de dos 
a ñ o s y medio, ap rox imadamente , a lqu i -
l ó l a casa y el piso de l a calle de Or t eu 
a Pablo Casado. Este acababa de l l egar 
de ' M a d r i d y ie a n u n c i ó que pensaba 
i n s t a l a r una f á b r i c a de cajas de c a r t ó n . 
D e s p u é s de a d q u i r i r los debidos in fo r -
mes acerca de las ga r an t i a s e c o n ó m i -
cas, le a l q u i l ó el piso. E n los p r imeros 
meses f u é p u n t u a l en los pagos, pero 
d e s p u é s se r e t r a s ó bastante, cumpl ien-
do sus compromisos mediante c ier tas 
combinaciones comerciales, a las que 
F i g u e r a s se avino, que c o n s i s t í a n en 
d a r l e le t ras p a r a los clientes que le ha-
c í a n pedidos, l e t r a s que le fue ron abo-
nadas. Como el negocio no marchaba 
bien. Casado se h izo consocio de u n se-
ñ o r l l amado A r a g ó n y c o m e n z ó a ex-
p l o t a r asuntos de m a q u i n a r i a con el 
d ine ro que a q u é l le p r e s t ó . 
L a f á b r i c a era m u y modesta, pues 
s ó l o t e n í a c inco muchachas, has ta nue-
v e en a lguna o c a s i ó n , en que abunda-
b a mucho e l t raba jo , y un obrero. E l 
d í a 2 de d ic iembre , Casado se p r e s e n t ó 
a l s e ñ o r F igueras p a r a pagar le l a m e n -
sual idad y o t ras que le d e b í a . Le ex-
p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n , porque suponia 
que con m o t i v o de las fiestas de N a v i -
dad a u m e n t a r l a mucho el t r aba jo y po-
d r í a sa l i r de las deudas que t e n í a . Le 
p a g ó 500 pesetas y u n mes adelantado. 
E l a lqu i le r del piso a s c e n d í a a 35 du-
ros . Pero e l d í a 7 vo lv ió o t r a vez a ver 
a l s e ñ o r F igue ras y le p i d i ó a l g ú n d i -
nero . Entonces é s t e le d i jo que no ce 
can t i dad que d e j ó en concepto de p r é s -
t a m o a Casado p a r a e l pago de u n a le-
t r a . Con respecto a l a d e s a p a r i c i ó n de 
su p r i n c i p a l , h a dicho que n o le h a b í a 
v u e l t o a ve r desde el domingo en que 
supone d e b i ó o c u r r i r el c r i m e n . D i j o que 
ese d í a Casado c o n v i d ó a comer a J o s é 
M a r í a F igue ra s . A n t e l a d e s a p a r i c i ó n de 
Casado, y como le adeudaba var ios m e -
ses de siieldo y l a c a n t i d a d prestada, 
que e ra de 150 pesetas, R ica rdo i n t e n t ó 
f o r m u l a r una denuncia, t a n t o po r lo que 
pud ie ra haber ocu r r i do como p a r a co-
b r a r el dinero. 
E l o t r o detenido, J o s é M a r í a F i g u e -
ras, a qu ien se h a s e ñ a l a d o como socio 
de Casado en el comercio de f a b r i c a -
c i ó n de cajas de c a r t ó n , era, s e g ú n pa-
rece, m u y a m i g o de l a v í c t i m a . F u é de-
ten ido por l a P o l i c í a a las seis de l a 
m a d r u g a d a a l sa l i r de su casa, en' l a 
cal le de Pomeret , esquina a l a del D o c -
t o r C a n i l l a , en l a b a r r i a d a de las Tres 
Tor res . L l e v a b a en l a m a n o u n peque-
ñ o bu l to , y a l ser sorprendido p o r l a 
P o l i c í a d i jo que i b a a pasar el d í a en 
el campo. Es te detenido, que c o n o c í a 
m u y b ien todas las relaciones de P a b l o 
Casado, h a declarado que no h a v i s t o 
a é s t e desde u n domingo del mes de 
d ic iembre , c u y a fecha no recuerda exac-
t amen te . H a negado que comie ra con 
Casado dicho domingo , en que dice les 
s i r v i ó R ica rdo , pues a ñ a d i ó que su a m i s -
tad no le p e r m i t í a esas confianzas. 
Parece que F igueras ha t r a t a d o de 
i n c u l p a r a los hermanos A r a g ó n , cosa 
que no es de e x t r a ñ a r , p o r haber re -
sen t imien tos an t iguos ent re F igue ras y 
A r a g ó n . 
A n t o n i o A r a g ó n t iene ve in t i c inco a ñ o s 
a s í como todos los detenidos. E l A r a -
g ó n f u é detenido p o r l a P o l i c í a esta 
m a d r u g a d a a las cinco en su casa de 
l a ca l le de Balmes . N o t u v o con Ca-
sado, s e g ú n h a dicho, o t r a s relaciones 
que el negocio de l a f á b r i c a , y e m p e z ó 
siendo socio con l a a p o r t a c i ó n de 16.000 
pesetas. D e j ó de ser consocio p o r l o m a l 
que l l evaba e l negocio Casado. Cuando 
d e s a p a r e c i ó é s t e , d e j ó t r a n s c u r r i r el p l a -
zo l e g a l p a r a f o r m u l a r l a o p o r t u n a de-
manda, a l objeto de proceder a l a l i -
q u i d a c i ó n de l a f á b r i c a , y a s í se h izo 
hace ap rox imadamen te u n mes, con i n -
t e r v e n c i ó n del abogado don Franc i sco 
Be rge t . 
A d e m á s de los detenidos R ica rdo S á n -
chez, J o s é M a r í a F i g u e r a s y A n t o n i o 
A r a g ó n , han pres tado d e c l a r a c i ó n ante 
el comisar io s e ñ o r R o i g o t ras personas, 
entre ellas los abogados s e ñ o r e s Ber -
ge t y M a n u í , que parecen son los que 
han de te rminado concre tamente e l g é -
nero de relaciones que u n í a n a los d i -
ferentes complicados. 
Parece descartarse l a p a r t i c i p a c i ó n en 
el hecho de A r a g ó n . 
De l a i n v e s t i g a c i ó n p rac t i cada por 
la P o l i c í a , parece desprenderse que exis-
te u n m a t r i m o n i o que no es e l de l so-
demos t raba que hubiese l iqu idado y a las 
deudas, pero como Casado c u m p l í a l 0 i 
que dec í a , al fui le e n t r e g ó c i e r t a c a n - ' c i ó A r a g ó n , como se c r e y ó en u n p r i ü -
E l s ú b d i t o suizo F i j g e r W a l b e r Cam-
bet, de ve in t i s i e t e a ñ o s , m e c á n i c o , do-
m i c i l i a d o en l a calle del Duque de A l -
ba, 5, d e n u n c i ó que en l a calle de C h i n -
c h i l l a dos sujetos desconocidos le t i m a -
r o n 1.000 pesetas, 1.000 francos f r a n -
ceses y 20 suizos. 
Robo en una tienda 
A l b i n o Escr ibano Y a g ü e , de t r e i n t a 
y c u a t r o a ñ o s , que h a b i t a en l a calle 
de L ó p e z de Hoyos , 117, d e n u n c i ó que 
en e l es tablec imiento s i to en H o r t a l e -
za, 2, se h a comet ido u n robo. 
Los "cacos" f r a c t u r a r o n l a p u e r t a y 
se l l e v a r o n 700 pesetas de l a r eg i s t r a -
dora. 
Muerto por atropello 
E n l a calle de L a v a p i é s l a camione-
t a 51.491, en pruebas, que c o n d u c í a 
Leoncio Richo S á n c h e z , de cua ren ta y 
dos a ñ o s , que h a b i t a en Palos de M o -
guer, 37, a t r e p e l l ó a A u r e l i o Pa lanca 
Lozano, de ocho a ñ o s , domic i l i ado en 
el 48 de l a del O l i v a r . 
L a c r i a t u r a f u é conducida a l a cl í -
n ica de L a v a p i é s , donde f a l l ec ió . 
A u r e l i o f u é a t ropel lado cuando j u g a -
ba a l f ú t b o l con otros n i ñ o s de l a ba-
r r i ada . 
Tres lesionados por accidente 
Pedro Ben i t o Flores , de ve in t i c inco 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en A n d r é s M e l l a -
do, 55, entresuelo, y su h i j o J o s é Ben i to 
Blanco, de seis, i ban en u n a b ic ic le -
t a po r d i cha calle, y a l lado de ellos 
m a r c h a b a Josefa Ben i t o Flores , de c i n -
cuenta y cuatro , he rmana de Pedro, con 
i g u a l d o m i c i l i o que él . 
Los de l a b i c i c l e t a se cayeron y 
Josefa r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado y Pedro y el p e q u e ñ o 
levemente contusionados. 
Dependiente aprovechado 
A n t o n i o P é r e z M a j a l , de cua ren ta y 
dos a ñ o s , domic i l i ado en Conchas, 4, 
d e n u n c i ó , en nombre de su madre , a l 
dependiente Diego M a r t í n e z , d o m i c i l i a -
do en Tr ibu l e t e , 19, a qu ien acusa de 
haber desaparecido luego de cobrar 
2.000 pesetas en fac turas . 
OTROS SUCESOS 
V a y a "chavea" .—Emil io Santa Cruz 
P é r e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , con domic i l io 
en Ib iza , 14, d e n u n c i ó y p r e s e n t ó a las 
autoridades a su dependiente J o s é Ro-
d r í g u e z Fra i le , de quince a ñ o s , con oo-
m i c i l i o en San Carlos, 15, porque el 
muchacho h a b í a s u s t r a í d o 53 pesetas en 
la calle Mayor , adonde le e n v i ó el de-
nunciante a ent regar g é n e r o s . 
Incendio .—En l a calle del A m p a r o , n ú -
mero 35, p r i nc ipa l , l e t r a B , domic i l io de 
M a t i l d e F e r n á n d e z , hubo u n conato de 
incendio a l prenderse el h o l l í n de una 
chimenea. I n t e r v i n i e r o n los bomberos. 
Accidentes. — M i g u e l D í a z G a r c í a , de 
cuaren ta y u n a ñ o s , con domic i l i o en 
Fuenca r ra l , 109, s u f r i ó lesiones menos 
graves a l caerse casualmente en el m i -
nis ter io de M a r i n a . 
— E n r i q u e Ochoa Bonastre, de cuaren-
t a y cua t ro a ñ o s , que hab i t a en Ronda 
de Valencia , 1, s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado a l t r aba ja r en el M a -
tadero. 
— J o s é P e ñ a Alonso, de c incuenta y 
seis a ñ o s , domic i l iado en Tres Peces, 10, 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
por c a í d a casual en l a calle donde vive . 
L e de jan s in hora.—A Prudencio E l ias 
San Pelayo, de cuarenta a ñ o s , domic i -
l iado en Fuentes, 5, le roba ron el re loj 
y l a cadena. Ambas joyas va len 150 pe-
setas. 
c ip io . E l m a r i d o de este m a t r i m o n i o 
f recuentaba m u c h o el t a l l e r de Casado, 
pero a l desaparecer é s t e no se le ha 
vue l to a ver; L a P o l i c í a lo busca y se 
espera que de u n momen to a o t r o que-
de detenido el m a t r i m o n i o , p o r estar 
en u n a p i s t a segura. 
E n cuanto a F igue ras y a R ica rdo , 
se suponen que saben m á s de lo que 
han dicho, y b ien pud ie ra suceder que 
es tuv ie ran complicados. Respecto de 
A r a g ó n , s i b ien p r o n u n c i ó a l guna ame-
naza c o n t r a Casado, fué a causa de no 
poder recuperar las 16.000 pesetas. 
E s t a m a d r u g a d a se aseguraba que se 
v e r i f i c a r á una i n s p e c c i ó n ocu la r en l a 
casa de l a calle de O r t e u . 
A u n q u e se s u p o n í a que se r i a puesto 
en l i b e r t a d A n t o n i o A r a g ó n , has t a aho-
r a no l a ha decretado el juez . 
Manifestaciones de un ami-
go de Casado en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 3 .—En l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a se h a f a c i l i t a d o l a s iguiente no t a 
d i r i g i d a a l gobernador c i v i l : 
" C o n re ferenc ia a los restos hal lados 
en l a e s t a c i ó n de M . Z . A . de M a d r i d , 
pertenecientes, s e g ú n l a Prensa, a don 
Pablo Casado, mani f ies to a V . E . que en 
el d í a de l a fecha se h a presentado en 
esta C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , A r m a n d o 
A p a r i c i o , cabo de I n f a n t e r í a con des t i -
no en el r e g i m i e n t o del I n f a n t e , que de-
c l a r a haber sido representante del a l u -
dido s e ñ o r , c a rgo que le h a b í a dado m o -
t i v o p a r a conocerle con i n t i m i d a d , asi 
como a s u cr iado, del que sabe que era 
m u y afeminado, de es ta tura regu la r , de l -
gado y m u y afe i tado; cree que t iene 
u n a c i ca t r i z en l a ca ra y no recuerda 
c ó m o se l l a m a . A ñ a d e que antes de pa -
sar a l a se rv idumbre de s u represen-
tado estuvo de c r i ado en u n a casa aco-
modada del b a r r i o de San Gervasio. 
T a m b i é n dice que u n comerc iante de es-
t a plaza, don D o m i n g o M a r t í n , h a b i t a n -
te en Torrenueva , 25, es tuvo en Barce -
lona h a c i a e l 6 ó 8 de d ic iembre y h a -
b ló con é l . Se e x t r a ñ a de c ó m o su so-
cio, l l amado A n t o n i o A r a g ó n , del que se 
s e p a r ó porque no les iba el negocio bien, 
y no congeniaban, h a y a dejado de pre-
ocuparse del cobro de los g é n e r o s ser-
vidos y de l i q u i d a r con los representan-
tes. A s i m i s m o l e e x t r a ñ a b a que no le 
conteste a las ca r t as que p o r r a z ó n de 
su ca rgo le e s c r i b i ó . P i d i ó in formes a 
u n a agencia, l a que c o n t e s t ó , con fecha 
23 de febrero ú l t i m o , d ic iendo que l l e -
g ó a i n v e r t i r en la i n d u s t r i a unas 8.000 
pesetas, pero a ú l t i m o s de 1928 c e s ó en 
l a m i s m a , abandonando el l o c a l que ocu-
paba en Or teu , 55 y que as imismo se 
a u s e n t ó del domic i l i o que ten ia en la 
calle de A r a g ó n , 156, donde v i v í a con 
u n a m i g o suyo. E l Pablo Casado t a m -
b i é n t u v o u n par ien te a lgo lejano en su 
c o m p a ñ í a , de l que se s e p a r ó p o r no con-
geniar . Respecto de u n t e l e g r a m a que 
r e c i b i ó el s e ñ o r Apar i c io , que a p a r e c í a 
s i n fecha, c o m p r o b ó s e que era del 19 de 
nov i embre de 1928 y con respecto a l a 
e n t r e v i s t a que t u v o c o n ' don D o m i n g o 
M a r t í n , dice que fué el 25 de noviembre 
y que el d í a 1 de d ic iembre g i r ó una 
l e t r a , que f u é abonada el 27 del m i s m o 
mes ." 
Resultados de la segunda jornada 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 3.—Con 
m a y o r p ú b l i c o , s i cabe, que l a p r i m e r a 
j o r n a d a se c e l e b r ó esta t a rde l a segun-
da. E l genera l P r i m o de R i v e r a y el 
conde de los Andes h o n r a r o n con su p re -
sencia e l e s p e c t á c u l o . H e a q u í los resu l -
tados deta l lados : 
P r i m e r a car re ra , p r e m i o del i n fan te 
don Car los .—1, " M A R A V E D I " ; 2, " B e a l -
beck", y 3, "Rabba", todos de l a Y e g u a -
da M i l i t a r de Jerez. 
Segunda ca r r e ra .—1, " C O L E G I A L HE" , 
de d o n M a n u e l Guer re ro ; 2, "Ca r t e r a" , 
de don Pedro Ponce de L e ó n , y 3, "Ro-
mano" , de d o n M a n u e l Guerrero . 
T e r c e r a ca r re ra , p r e m i o del duque de 
V e r a g u a . — 1 , " R O S A U R A " , de don M a -
nuel Guer re ro ; 2, " A x d i r I I " , de l m a r -
q u é s de Santael la , y 3, " H e s p é r i d e " , de l 
m a r q u é s de Dornccq. 
C u a r t a ca r re ra , p r e m i o del duque de 
B a i l ó n . — 1 , " Z A R A G O Z A N O " , de don 
J o s é G a r c í a B e r m o ; 2, "Taza" , de don 
M a n u e l Guer re ro , y 3, " V á n d a l o " , de don 
Franc i sco B l á z q u e z . 
Q u i n t a c a r r e r a p r e m i o del a lcalde de 
Jerez.—1, " F I E R R E T E " , de don Pedro 
Ponce de L e ó n ; 2, "Guinda" , del conde 
de l a C imera , y 3, " D a k a r " , del duque 
de Montea legre . 
Sex ta ca r re ra , p r e m i o Macpherson .— 
1, " C A U T I V O " , de d o n A r m a n d o Suto, y 
2, "Car ibe" , de l m a r q u é s de Santae l la . 
L a s M i l Guineas 
N E W M A R K E T , 3.—Se c o r r i ó l a i n -
teresante p rueba de las M i l Guineas, 
que, como se sabe, se reserva p a r a las 
potrancas . Resu l tado : 
1, T A J M A K A L ; 2, "S is te r A n n e " , 
y 3, " E l l a n v a l e " . Sus cotizaciones fue-
r o n : 33-1, 5-1 y 20-1 , respect ivamente . 
S E V I L L A - R A C I N G 
G r a n p a r t i d o de campeonato p a r a 
m a ñ a n a , en el campo del R a c i n g . ( U . ) . 
Pugilato 
L a ve lada de anoche 
E n e l c i r co de P r i ce se c e l e b r ó anoche 
una ve lada en l a que, de cinco comba-
tes se p resen ta ron t r e s campeones de 
E s p a ñ a nada menos, que son F l i x , Ros 
y G i r o n é s , l o cua l no de ja de ser una 
g r a n a t r a c c i ó n . A pesar de esto, hubo 
s ó l o r e g u l a r ent rada , u n poco m á s de 
media , lo cua l se debe a estas t res co-
sas fo rzosamente : f a l t a de p r o p a g a n d a 
por l o que no se e n t e r ó el p ú b l i c o ; que 
este p ú b l i c o e n c o n t r ó elevados los pre-
cios, o que sus con t r incan tes no d a r í a n 
toda l a e m o c i ó n o e l i n t e r é s ex ig ido . 
P I C A P O R T E g a n ó a D í a z p o r pun -
tos, d e s p u é s de c u a t r o asaltos. 
C a ñ i z a r e s c o n t r a V é l e z . L a pelea f u é 
suspendida po r e l á r b i t r o en el segundo 
asal to p o r f a l t a de acomet iv idad . 
F L I X ( c a m p e ó n de E s p a ñ a , e x t r a l i g e -
r o ) v e n c i ó a Pablo R u i z po r puntos , en 
ocho asaltos. 
R O S ( c a m p e ó n de E s p a ñ a , " w e l t e r " ) 
g a n ó a E m i l i o M a r t í n e z po r puntos, des-
p u é s de diez asaltos. 
G I R O N E S ( c a m p e ó n de E s p a ñ a , p l u -
m a ) g a n ó a M a s c a r t po r puntos, des-
p u é s de diez asaltos. 
* » tt 
N a d a d i ó de s í el p r i m e r combate 
en que los dos anduv ie ron poco m á s 
o menos i g u a l . Respecto a l segundo ss 
s u s p e n d i ó a lgo p r e m a t u r a m e n t e , pues 
no h a y t ampoco derecho a e x i g i r que 
en el p r i m e r asalto d i e ran todo el r en-
d i m i e n t o posible, m á x i m e teniendo en 
cuen ta l a c a t e g o r í a de los con t r i ncan -
tes. 
E n los t res res tantes combates se ve 
que t r i u n f a r o n todos los campeones na-
cionales. M a r t í n e z es el que pudo con-
t r a r r e s t a r a lgo a Ros. E n cuanto a los 
otros dos, t a n t o F l i x como G i r o n é s , ga-
n a r o n con u n a f ac i l i dad pasmosa. H u -
bo u n a coincidencia y es que los dos 
t u v i e r o n u n a h e r i d a en l a r e g i ó n su-
perc i l i a r , j u n t o a l a ceja. Casi es todo 
lo que h a n hecho sus adversarios. 
F l i x d e m o s t r ó u n a g r a n rapidez, u n 
p u ñ e t a z o bas tante d u r o y entradas se-
guras . Bueno es ano t a r l a notable re -
s is tencia opuesta p o r Ru iz . 
E n cuan to a G i r o n é s , hizo m a t e r i a l -
men te l o que l e v i n o en gana, d o m i -
nando en todos los asaltos a su con-
t r i n c a n t e . E n estas c i rcunstancias , s ó -
l o l a f a l t a de po tenc ia en los golpes 
e v i t a el " k n o c k ou t" . 
Cada uno por su estilo, los t res com-
bates de los campeones f u e r o n buenos 
combates, que desde luego in te resaron . 
C a m p ó l o quiere pelear c o n t r a U z c u d u n 
B U E N O S A I R E S , 3. — E l boxeador 
a r g e n t i n o de pesos pesados V i c t o r i o 
C a m p ó l o m a r c h a r á a N u e v a Y o r k a 
mediados del mes ac tua l . H a declarado 
que espera celebrar un combate en Nue -
v a Y o r k con U z c u d u n , en e l caso de 
que el a l e m á n S c h m e l l i n g se negase 
a l u c h a r con e l p ú g i l vasco.—Associa-
ted Press. 
P h i l Sco t t vence a H a y m a n n 
L O N D R E S , 2. — E n u n " m a t c h " de 
boxeo celebrado hoy , P h i l Scot t , cam-
p e ó n de I n g l a t e r r a de pesos pesados, 
h a vencido por puntos al c a m p e ó n ale-
m á n de l a m i s m a c a t e g o r í a L u d w i g 
H a y m a n n . 
E l encuentro f u é a quince " rounds" . 
R o u t á s c o n t r a Singer o K i d Chocolate 
P A R I S , 3 . — E l c a m p e ó n de los pesos 
p lumas A n d r é s Rou t i s , acaba de fir-
m a r un con t r a to -por el cua l p o n d r á 
su t í t u l o en j uego el 22 del p r ó x i m o 
agosto en e l S t a d i u m Yankee , de Nue -
v a Y o r k , ante el vencedor del " m a t c h " 
S i n g e r - K i d Chocolate, que se d i s p u t a r á 
e l 25 de j u l i o en e l Polo Grounds , neo-
y o r q u i n o . 
Tiro de pichón 
E n A l m a n s a 
A L M A N S A , 3.—Se ha celebrado la 
p r i m e r a s e s i ó n de t i r o de p i c h ó n . 
E n el campeonato local quedaron em-
patados, ma t ando seis p á j a r o s , los t i -
radores don Lorenzo R o d r í g u e z y don 
M i g u e l D í a z . M a t a r o n cinco los s e ñ o r e s 
don A n t o n i o H e r n á n d e z , don Francisco 
Ser rano y don A g u s t í n G u t i é r r e z . 
E l d í a 5 se c e l e b r a r á l a segunda re-
u n i ó n con i m p o r t a n t e s premios, dona-
dos po r el duque de A l b a , m a r q u é s de 
M o n t o r t a l y el s e ñ o r Ben l l i u re . 
Motorismo 
N u e v a prueba de r egu la r idad del 
R . M . C. E . 
E l Rea l M o t o de E s p a ñ a o rgan iza 
p a r a el mes a c t u a l u n concurso de re-
g u l a r i d a d con el i t i n e r a r i o : chale t del 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R : "Félix" 
E n una casa de ma la no ta conoce F é -
l i x , hombre de negocios, a Magdalena, 
m o d e s t a empleada, d e s e n g a ñ a d a del 
amor, pero s o ñ a d o r a , esperanzada siem-
pre, en u n acaso imprevis to y deslum-
brador . F é l i x se interesa, gusta de ella 
y se propone su amis tad. 
Dos a ñ o s d e s p u é s v iven jun tos ; l a de-
licadeza de gustos de Magdalena ha i n -
f lu ido sobre F é l i x , que parece m á s fino, 
m á s exquis i to ; pero hay algo que los 
separa: él es un hombre de negocios, 
el la desprecia el dinero, en cambio para 
el amor no t iene e s c r ú p u l o s . 
E l negociante y uno de sus socios pre-
pa ran u n chantage repugnante. Magda-
lena, por casualidad, se entera del ne-
gocio, y siente repugnancia por el hom-
bre que le ha mostrado toda su bajeza, 
y par te con u n n i ñ o que han adoptado. 
E l siente l a i m p r e s i ó n dej que l a pierde 
pa ra siempre. Por t e l é fono deshace el 
"negocio", y cuando va a cor rer t ras 
Magdalena, aparece ella, que vuelve a 
decirle f rancamente su o p i n i ó n . A l sa-
ber l a conducta de F é l i x , se emociona, 
y ambos v i v e n u n momento la i lu s ión 
de amarse. 
Se h a n casado, y lo que es mas gra-
ve, aunque de esperar, Magdalena ha 
e n g a ñ a d o a F é l i x con u n per iodis ta que 
resul ta casado y que no piensa d ivor-
ciarse de su mujer , porque es de f ami -
l i a c a t ó l i c a . F é l i x sospecha, y ella no 
ocul ta ; l a c ó l e r a provoca en él u n ata-
que de ang ina de pecho; el aba t imien to 
de l a enfermedad le q u i t a e n e r g í a , los 
cuidados que Magdalena realmente con-
m o v i d a le p r o d i g a producen una crisis 
sen t imenta l ; él se da cuenta vagamente 
de que es él quien l a ha elevado en 
su e s p í r i t u hasta no ver en ella lo_que 
es en r ea l idad : un ser débi l , p e q u e ñ o y 
e g o í s t a . Entonces empiezan a conocerse 
realmente y s u e ñ a n con una fe l ic idad 
u n poco m e l a n c ó l i c a . Se apaga l a luz 
del s a l ó n y ambos salen de l a mano tor-
pemente, t ropezando con los muebles. Es 
decir, hac ia u n porven i r e x t r a ñ o , l leno 
de tropiezos, donde lo m á s f a m i l i a r le 
resulta, desconocido. 
Es te andar a tropezones en las t i n i e -
blas, m á s que representa t ivo de u n es-
tado p s i c o l ó g i c o de los personajes, pa-
rece represen ta r una t r á g i c a s i t u a c i ó n 
in t e l ec tua l de l au to r que, disgustado del 
m a t e r i a l i s m o v io len to y agresivo de t o -
da su obra , contagiado del m o v i m i e n t o 
e s p i r i t u a l i s t a que se produce en l i t e r a -
tu ra , v a a ciegas en busca de valores 
espir i tuales , s i n haber encont rado luz 
que le g u í e , con lo que no hace o t r a 
cosa que t ropeza r con sen t imenta l i s -
mos poco definidos que l e d i s t r aen al-
gunos m o m e n t o s con l a esperanza de 
descubri r e n ellos u n poco de esp i r i tua-
l idad p a r a a r r o j a r l o s luego, desencan-
tado a l ve r que no es m á s que m a t e r i a . 
Porque, f r e n t e a f ren te F é l i x y M a g d a -
lena, se v e en seguida que no h a y en 
ellos m á s que eso: diversas inc l inac io -
nes de l a m a t e r i a , d i s t in tas mani fes ta -
ciones de l e g o í s m o , m a t e r i a a l f i n . 
B e r n s t e i n los ag i ta , como u n a lqu i -
m i s t a que qu is ie ra sacar oro de unos 
pedruscos; los coloca en diferentes s i -
tuaciones, l o s a taca con d i s t in tos á c i -
dos, emociones, sent imenta l i smos, sue-
ños . . . , has t a que, convencido de que no 
ha de conseguir nada de ellos, los a r ro -
j a despechado en l a oscur idad. U n m o -
m e n t o parece que v i s l u m b r a a lgo: 
cuando F é l i x echa de menos creer en 
algo, esperar algo, y a esta demanda 
t r á g i c a , m á s a ú n porque parece u n g r i -
to del p r o p i o autor , se le h a quer ido 
d a r m á s i m p o r t a n c i a que l a que rea l -
mente t iene, porque nada s ign i f ica 
echar de menos m o m e n t á n e a m e n t e una 
luz, s i no v a t r a s e l l a el e s p í r i t u bus-
c á n d o l a h a s t a encont ra r la , s i no des-
p i e r t a u n deseo eficaz, que no h a y n i 
en los personajes n i en l a mente de 
quien los conduce. Es m á s ; es contra-
producente, porque, d e s p u é s de haber 
echado de menos l a luz , parecen todos 
m á s a oscuras y m á s descaminados. 
N o h a y super io r idad en n i n g ú n per-
sonaje sobre el o t r o ; no h a y m á s que 
una d i fe ren te o r i e n t a c i ó n sensi t iva. 
Desde su p u n t o de v i s t a , cada uno t ie -
ne per fec to derecho a despreciar al 
o t ro , y el p ú b l i c o , m á s que derecho, 
comple t a o b l i g a c i ó n de despreciarios a 
ambos; poco i m p o r t a que se presente 
el t i p o de e l l a desprendido, con u n des-
d é n de b u e n gusto hacia el d ine ro ; esto 
no s i g n i f i c a u n solo grado de m o r a l , 
no le a ñ a d e u n elemento de e s t i m a c i ó n ; 
l a vemos en seguida t r a i c ionando a1 
Club , V i l l a l b a , Guadar rama , San R a -
fael , L a Gran ja , P u e r t o de N a v a c e r r a -
da, V i l l a l b a , chalet , a 40, 50 y 60 k i l ó -
me t ros de ve loc idad media , d á n d o s e l a 
sa l ida a las nueve, nueve y m e d i a y 
diez de l a m a ñ a n a . 
L a s inscr ipc iones se a d m i t e n en l a 
s e c r e t a r í a del Club , p laza de Isabel I I , 
n ú m e r o 7, entresuelo, siendo los dere-
chos de cinco pesetas p a r a las mo to -
cicletas y diez p a r a los coches. 
E n breve se d a r á a conocer el regla-
mento . 
Atletismo 
Campeonato de C a s t i l l a 
Los p r ó x i m o s campeonatos de Cas-
t i l l a de a t l e t i s m o se c e l e b r a r á n los 
d í a s 19 y 26 de l presente mes y 2 de 
j u n i o . 
Campeona to de l a G i m n á s t i c a 
M a ñ a n a d o m i n g o d a r á comienzo el 
campeonato de l a R . S. G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a , a las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , e n el campo de deportes de l a 
calle de Diego de L e ó n , siendo las p rue -
bas, a e fec tuar las s iguientes : 
Doscientos m e t r o s e l imina to r i a s , 5.000 
met ros , l anzamien to m a r t i l l o , t r i p l e sal-
to, 800 me t ro s , l anzamien to b a r r a y 200 
met ros f i n a l . 
E n esta m i s m a j o r n a d a se i n t e n t a r á 
b a t i r el " r e c o r d " nac iona l de 200 me-
t ros va l las , asist iendo p a r a su homolo-
g a c i ó n l a F e d e r a c i ó n Cas te l lana de A t -
le t i smo. 
" M a t c h " femenino F r a n c i a - B é l g i c a 
P A R I S , 3 . — E l 28 de j u l i o t e n d r á l u -
g a r en P a r í s e l encuentro a n u a l feme-
n i n o de a t l e t i s m o F r a n c i a - B é l g i c a . 
Alpinismo 
E l estado a t m o s f é r i c o en l a S i e r r a 
D e s p u é s de l a g r a n nevada que ha 
c a í d o en l a Sierra , el t i empo sigue f r ío , 
c o n s e r v á n d o s e l a nieve. L a e s t a c i ó n of i -
c i a l m e t e o r o l ó g i c a de l P u e r t o de N a -
vacerrada , in s t a l ada en el cha le t de l a 
Rea l Sociedad P e ñ a l a r a , s e ñ a l ó aye r 
una t e m p e r a t u r a de dos grados, pudien-
do l l e g a r los coches hasta e l chalet . 
E n l a p r ade ra del " A l b e r g u e de l a 
F u e n f r í a " , l a t e m p e r a t u r a e ra de t res 
grados, p u d i é n d o s e p a t i n a r desde el M i -
rador . 
Pesca 
Es tado de los r í o s 
E l Henares , t u rb io y crecido; el Ta jo 
y J a r ama , a lgo tu rb ios , y e l Manzana-
res y T a j u ñ a , c laros . 
hombre que l a s a c ó de l a a b y e c c i ó n , y 
no es posible que interese a fec t ivamen-
te u n personaje que no se es t ima. 
L o que in teresa es l a m a n e r a en 
Berns te in , u n t a n t o ant icuada, de fo r -
m a ex te r io rmen te echegarayesca. g r a n -
di locuente y falsa, con t a n d i s i m u l a d a 
falsedad bar roca , que só lo se adv ie r t e 
cuando pasa el m o m e n t á n e o efecto de 
su efect ismo. In te resa el a t r e v i m i e n t o 
de a r r anca r l a a c c i ó n , poco menos que 
de u n lupanar , y el ambiente , esas par -
t icu lar idades de los negocios sucios y 
de las acciones der ivadas de él, de las 
que hace casi todo u n segundo acto, 
es t i rado y l a r g o , con o lv ido de l a s i -
t u a c i ó n p r i n c i p a l ; u n d r a m a dent ro de 
o t ro , que se p o d í a haber acusado en 
l a med ida necesaria coij dos o t res p i n -
celadas e n é r g i c a s a l a e s p a ñ o l a . 
In tens idad , fuerza, b r í o , frases m a g -
n í f i cas , cuanto se quiera , pero todo h i n -
chado, ar t i f ic ioso, como sucede s iempre 
que u n h o m b r e de g r a n t a l en to quiere 
hacer a lgo g rande s in un n ú c l e o de sus-
t anc i a que corresponda a l e m p e ñ o . 
Casi no tenemos que decir c u á n t a es 
l a i n m o r a l i d a d de l a obra, po r a lgo he-
mos re la tado el asunto a pesar del cu i -
dado que ponemos en no encarar a nues-
t ros lectores con miser ias y bajezas, pe-
ro esta i n m o r a l i d a d se a c e n t ú a en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n , y el e s p e c t á c u l o r e su l t a 
t r i s t e y depr imente con l a obl igada v i -
s i ó n de t a n t a m i s e r i a m o r a l y de t a n t o 
descaro, como consecuencia obl igada del 
ambien te . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué admi rab l e ; en 
cada obra nos m u e s t r a n Jacques B a u -
m e r y B e t t y L a n s m o n d una nueva f a -
ce ta de su a r t e . Anoche, po r contac to 
con el a r t i f i c io de l a comedia, acentua-
r o n m a r a v i l l o s a m e n t e l a n a t u r a l i d a d : 
n i u n efectismo, n i u n recurso, n i u n 
desplante; esta f u é l a n o t a m á s sal ien-
te de l a r e p r e s e n t a c i ó n , y a e l la a y u -
d a r o n todos, Jean W a l l , V a r n y , F o r g e t 
y Paul ine C a r t ó n . 
E l p ú b l i c o , que l lenaba el t ea t ro , 
a p l a u d i ó ca lurosamente . 
J o r g e de l a C U E V A 
COMEDIA: "Sixto Sexto" 
L a a c c i ó n comienza en l a s a s t r e r í a 
de Trabado. Sixto, el cor tador (Or tas ) , 
cor te ja a l a h i j a del d u e ñ o , en compe-
tencia con un contra t i s ta , nuevo rico, que 
hace o s t e n t a c i ó n de su f o r t u n a en la con-
v e r s a c i ó n y en l a j o y e r í a que l leva a 
cuestas. Los s e ñ o r e s de M o n d r a g ó n dan 
u n baile. D o n Sancho l leva a p lanchar 
u n frac, que Sixto e s t á precisamente 
echando de menos. Devuelve o t ro a don 
Sancho y se queda con el de a q u é l . D o n 
Sancho se presenta en l a s a s t r e r í a , en 
l a que es encerrado por el d u e ñ o . 
Palacio de don Suero, c u ñ a d o de don 
Sancho, en el campo. Sixto, a tropel lado 
por el a u t o m ó v i l de don Suero, vive en 
el palacio r e p o n i é n d o s e de las heridas. 
Le cu ida Urraza , h i j a ú n i c a de don Sue-
ro y de d o ñ a Berenguela. S o ñ a d o r e s de 
grandezas, creen que Sixto es a l g ú n per-
sonaje. Casualmente en M a d r i d acaba de 
desaparecer el p r í n c i p e ruso Sixto. Sixto 
es, s in duda, el p r inc ipe Sixto. U r r a c a 
e s t á enamorada de él, y los padres en-
cantados. E n esto l legan al palacio don 
Sancho y el cont ra t i s ta , y se deshace el 
equ ívoco . ' 
Sixto vuelve a su oficio de cortador, en 
l a humi lde s a s t r e r í a . U r r a c a le viene a 
ver. Luego los padres, que ven enamo-
rada a su h i j a , y que quieren su fe l i c i -
dad, ha l lan por fin que R a m í r e z , uno 
de los apellidos de Sixto, desciende de 
R a m i r o el Monje , y y a puede casarse a 
gusto su n o b i l í s i m a h i j a . 
A p r o p ó s i t o en t res actos l l a m a n es-
t a o b r a sus autores, don A n t o n i o Paso 
y don A n t o n i o E x t r e m e r a . C ie r t amen te 
no es u n a ob ra p a r a t o m a d a en serio, 
a j u s t á n d o l a a u n a c r i t i c a r igurosa , a 
u n a n á l i s i s de tenido y minucioso. L a 
e q u i v o c a c i ó n u r d e una t r a m a sainetes-
ca, tendiendo a l a s t r a c á n . L a equivoca-
c ión , como es f recuente en el g é n e r o , 
se l l e v a has ta l a e x a g e r a c i ó n , manera , 
a l fin y a l cabo, expedi ta de resolver 
l a d i f i cu l t ad de l a comedia a u t é n t i c a . 
C o m o d í n p a r a hacer r e í r a l p ú b l i c o s i n 
esfuerzo, y a que t ampoco a l p ú b l i c o le 
g u s t a ponerse en l a p o n d e r a c i ó n de las 
obras. R e í r , r e í r es lo que i m p o r t a . Pero 
es a costa de los personajes, verdaderos 
peleles de t r apo , a los que só lo da u n 
viso humano el c ó m i c o que los encama . 
L a obra, pues, no es p a r a l a an to lo-
g í a , n i t ampoco l a escr ibieron p a r a ella 
sus autores, podemos asegurar lo s i n te-
m o r a e n g a ñ a r n o s . Resu l ta s in embar-
go, u n a comedie ta graciosa, con s i t ua -
ciones c ó m i c a s d ive r t i da s y con muchos 
chistes, forzados y rebuscados unos, co-
m o no puede menos de suceder a l l í , don-
de l a finalidad es hacer r e í r ; a lgunos 
pasables y o t ros t a m b i é n senci l lamente 
m u y buenos. Repet idas veces, el p ú b l i -
co a p l a u d i ó e l ch is te e s p o n t á n e o , g r a -
cioso y bien t r a í d o . M o r a l m e n t e es l i m -
pia , salvando a l g u n a frase e q u í v o c a . 
E n el ú l t i m o acto, los m a n i q u í e s de 
l a s a s t r e r í a i n t e r p e l a n a S ix to , que los 
h a b í a bau t i zado con los nombres de V a n -
de rb i l t . N a p o l e ó n y Cor rea . L a escena 
es f r í a y pobre, s i n l a g r a c i a que c a b í a 
esperar de aque l la especie de e v o c a c i ó n , 
v i s t a de u n a m a n e r a nueva. 
L o s actores es tuv ie ron bien, y nada 
m á s . A l g o p remiosa a ra tos l a l abor , i n -
c ie r ta . Sobre todos, Or t a s y Z o r r i l l a . 
D e s p u é s , R i q u e l m e y Azaf ia . Los d e m á s , 
inc luyendo a Consuelo H i d a l g o , no t i e -
nen papeles de l u c i m i e n t o . Los autores 
sa l ie ron en los t res actos a c o m p a r t i r 
con los actores el caluroso homenaje del 
p ú b l i c o . 
R. D . 
co; amenos, ú n i c o s e s p e c t á c u l o s de su 
g é n e r o en M a d r i d . E l n ú m e r o predilec-
to de los n i ñ o s y s e ñ o r a s , el inc re íb le 
mono T a r z á n y su f a m i l i a de chimpan-
cés . Los ext raordinar ios trapecios volan-
tes a l a Leota rd , 20 metros distancia; 
no dejen de ve r esta grandiosa compa-
ñ í a . Clowns Rico-Alex , Se i f fe r t -F i l ip y 
nuevos n ú m e r o s . 
Cine Avenida 
Presenta hoy s á b a d o un p rog rama He-
no de encanto, t an to pa ra los amantes 
del c i n e m a t ó g r a f o como p a r a los aficio-
nados al moderno ar te del "jazz". 
Como fin de fiesta, el debut de "Gre-
gor and bis Gregorians", el " jazz" h u -
moris ta , el " jazz" c ó m i c o , el " jazz" can-
tante, el " jazz" b a i l a r í n , el " jazz" i m -
petuoso, el " jazz" parodista, en colabo-
r a c i ó n de las b e l l í s i m a s estrellas mo-
dernas P y l y M y l , h a r á n que C I N E 
A V E N I D A man tenga su prest igio pre-
sentando siempre los mejores progra-
mas. 
Palacio de la Música 
C o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e con enorme 
éx i to l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n " E l c r i -
m e n de Vera M i r t z e w a " , por M a r í a Ja-
cobini y Jean Angelo . E l lunes, estreno 
de l a estupenda c i n t a Met ro-Goldwyn-
Mayer "F i l ibus te ros modernos", por Jhon 
Gi lber t . 
Cine del Callao 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo, ú l t i -
mas exhibiciones de " L a cosa e s t á que 
arde", d i v e r t i d í s i m a comedia, por Char-
les M u r r a y y George Sidney, y de l a 
grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n " U n a cana 
a l a i re" , comedia f r ivo la , por F o r d Ster-
l i n g y Nancy C a r r o l l . ¡ G r a n é x i t o ! 
Cinema Arguelles 
Grandioso é x i t o de l a m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n nacional "Los hi jos del traba-
j o " , i n te rpre tada por Celia Escudero y 
J o s é Nie to , y de l a orquesta C á t u l o Cas-
t i l l o , con su cantor Roberto Maida, con 
sus muchachos argent inos. 
Manuel Llopis ha muerto 
Con edificante r e s i g n a c i ó n y d e s p u é s 
de haber rec ib ido, a p e t i c i ó n p rop ia , los 
ú l t i m o s sacramentos , f a l l e c i ó aye r en 
M a d r i d el no tab le ac to r M a n u e l L lop i s , 
a p l a u d i d í s i m o por el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , 
ante e l que h izo var ias t emporadas co-
m o p r i m e r ac tor . 
A c t u a l m e n t e estaba c o n t r a t a d o en el 
t e a t ro P a v ó n . 
Descanse en paz. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
D o m i n g o , tade, y todas las noches, 
"Los claveles". E x i t o enorme de l a tem-
porada. 
Lara 
C o n t i n ú a n en pleno éx i to las comedias 
que figuran en • e l ca r te l de este tea t ro . 
Domingo por la tarde, " L a v i r t u d sos-
pechosa, de Benavente. Se pone en co-
nocimiento del p ú b l i c o que sólo actua-
r á diez d í a s m á s C a m i l a Qui roga con 
su notable c o m p a ñ í a . 
Circo Parish 
D o m i n g o , seis tarde, diez cuarenta y 
cinco noche, colosales funciones de c i r - pone a p r o b a c i ó n n i recomendacioi 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de opereta de I n é s Lidelba.—6,S0, H 
t r i l l o del diavolo.—10,30, I I t r i l l o del dia-
volo. 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B lanca S u á r e z . — A las 10,45, 
sensacional estreno de E l caballero del 
guante rojo. 
F O N T A I J 5 A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
7,30, Las hi landeras (butaca, 250).—A 
las 10,45, Las hi landeras . Los claveles 
(butaca, cinco pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30 
( ú l t i m a char la l í r i c a ) , despedida de Fe-
derico G a r c í a S a n c h í z . — A las 10,45, Six-
to sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas bu - , 
taca.—7 tarde. Bohemios y L a viejecita. 
11 noche. Cer tamen nacional y L a maja. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 6,45 (popular, cuatro pesetas bu-
taca) . L a g u i t a y Las c a r i ñ o s a s . — A las 
10,45, E l c e ñ i d o r de d iana (estreno). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — G a l a s R. Karsenty.—5,45, 
Ensebe, y 10,30, L a Souriante madame 
Beudet . 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Camila Quiroga.—A las 6,30, Te rnu -
r a (butaca, tres pesetas).—A las 10,45, 
L a v i r t u d sospechosa (butaca, tres pe-
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar io Iglesias. P r i m e r actor, 
Carlos M . Baena.—6,45, L a ch ica del ga-
to.—10,45, L a santa (precios populares; 
butaca, 2.50). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,45, E l alf i ler (e l m a y o r é x i t o de risa 
del año) .—10,45, A d á n y E v a (nuevo y 
ex t raord inar io é x i t o ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
A las 6,45 y 10,45, E l enorme t r i u n f o de 
L a copla andaluza. Marchena, Perosanz. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey. 8).— 
10,45 noche, f u n c i ó n superior, é x i t o i n -
superable del admirab le mono hombre 
T a r z á n y su d i m i n u t a f a m i l i a de ch im-
p a n c é s . I m p o r t a n t í s i m o debut del nota-
b i l í s imo t r í o A j a x . Los trapecios volan-
tes a la Leo ta rd , a 20 metros de dis-
tancia. Colosal c o m p a ñ í a de circo inter-
nacional . Vean este s in igual , variado, 
ameno e s p e c t á c u l o , ú n i c o en su g é n e r o . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
(Butacas, las mejores. 1,50; palcos, 7,50). 
6,45 y 10,45, v a r i e t é s selectas. Debut 
hermanas P i p i ó l a s . F i n de e s p e c t á c u l o 
por E d m o n d de B r í e s . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,45, E l 
o rgu l lo de Albacete.—10,45, E n un burro 
tres ba turros . Creaciones de Rafael A r -
cos. Butacas, las mejores, dos pesetas. 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15). 
A las 6,30 y 10,30, Medic ina a palos. 
¡Oh, marquesa!, por Colleen Moore. Ju-
ven tud descarriada, por M a r í a Alba. 
Debu t de Gregor and bis Gregorians. 
F i n de fiesta, las gentiles estrellas mo-
dernas P y l y M y l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, D i a r i o 24 A. U n e s t ó m a g o famo-
so. Viudas de "go l f " . E l c r i m e n de Vera 
M i r t z e w a . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, C á s a t e y v e r á s . L a 
cosa e s t á que arde, por Charles Murray 
y George Sidney. E l gua rd i a de • Caba-
l l e r í a (dibujos) . U n a cana al aire, Por 
F o r d S ter i ing . -
R O Y A L T ií ( G é n o v a , 6) .—A las 6;áU 
tarde y 10,30 noche, De lo v i v o a lo pin-
tado ( L e w C o d y ) . U n e s t ó m a g o de hie-
r r o ( c ó m i c a ) . Buenas noches, s e ñ o r juez 
(Reg lna ld D e n n y ) . E x i t o clamoroso de 
Bach icha y de su formidable orquesta 
de 15 profesores, en la que figura l a can-
to ra E m i l i a G a r c í a y el cantor Alberto 
Larena . ( A c t u a r á n a las 8,30 y 11,30 ae 
l a noche) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las ? " 
10,30 ( s á b a d o de ga la ) . Como la ceni-
cienta, por Mabe l N o r m a n d . Resurrec-
ción, de Tols to i , por Dolores del Ri0 " 
Rod L a Rocque. Es t reno: U n caso gra-
ve, deliciosa comedia de Ossi Oswaloa. 
Homenaje despedida de los Balalaikas 
de Sakuska. Lunes, John Gi lbe r t y Joan 
C r a w f o r d . , 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , W< 
t e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,3p, K.o-
k ó , pug i l i s t a (d ibujos) . A m b i c i ó n ae 
m u j e r (Eleanor B o a r d m a n ) . Abajo io= 
solteros, por Charles L i n c o l n y Nina 
Wanna . „. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, ¿J-
6 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. U n caso gra-
ve (Ossi Oswalda) . E x i t o enorme: L . * 
r e ina de m i c o r a z ó n ( L i a n e H a i d ; dos 
jornadas, comple ta ) . , , 
C I N E M A A K G Ü E L L E S (Marques ae 
U rq u i j o , 11; t e l é f o n o 33579).—A las e.á" 
y 10,15, De m i l l o n a r i o a periodista. ^ 
hijos del t r aba jo y g ran éxi to de J 
orquesta C á t u l o Cast i l lo con su cantoi 
Rober to Maida y sus muchachos ar-
gentinos. T 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , *>'; 
A las 4,30 tarde . P r imero , a remonte-
Salsamendi y T a c ó l o con t ra Ochotoren* 
y E r r e z á b a l . Segundo, a pala : ^ P f ^ r 
y P é r e z con t ra Radiola y Amorebie ta 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
t a 9 n n h n r > i n i r rvntnpmlaCÍOn . J 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majes tad despacharon los m i -
nis t ros de F o m e n t o y Traba jo . 
El Ayuntamiento de Madrid 
en la Exposición de Sevilla 
L a permanente m u n i c i p a l del A y u n -
t amien to de M a d r i d e s t a r á , representa-
da en el ac to de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
E x p o s i c i ó n de Sev i l l a po r el alcalde, se-
ñ o r A r i s t i z á b a l , y los tenientes de a l -
calde s e ñ o r e s N a v a r r o Enciso y A l v a -
res V e l l u t i . 
I r á t a m b i é n a Sevi l la l a Banda M u -
nic ipa l . 
El pan que se con-
sume en Madrid 
Segn'm u n a e s t a d í s t i c a m u n i c i p a l , el 
d í a 24 de a b r i l fueron elaborados en 
M a d r i d 221.244 k i los , clasificados a s í : 
pan de f a m i l i a , 111.388 k i l o g r a m o s ; flor, 
57.189, y lu jo , 52.523. 
A esto h a y que a ñ a d i r lo que viene 
a M a d r i d y se f a b r i c a en otros pueblos. 
E l d í a 30 se h a cerrado el p lazo 
de a d m i s i ó n de relaciones ju radas que 
con arreg-lo a l a r t í c u l o 38 del es ta tu to 
de funcionar ios munic ipa les d e b e r á n pre-
sentar aquellos que vengan percibiendo 
el sueldo en concepto de g r a t i f i c a c i ó n 
para hacer lo compa t ib l e con otros des-
tinos del A y u n t a m i e n t o . 
D e l 2 1 a l 27 de a b r i l los concejales 
jurados de los d i s t r i t o s del Hospic io , 
C h a m b e r í y L a t i n a h a n celebrado 262 
juicios y h a n impues to 2.680 pesetas de 
multas- . , 
í > a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l o que 
previene el a r t í c u l o 25 del r eg l amen to 
de Obras, Servicios y Bienes m u n i c i p a -
les, el p royec to de v í a enlace en l a ca-
l l e ' de P i y M a r g a l l , con l a p laza de 
Santo D o m i n g o , queda expuesto a l p ú b l i -
co en el Negociado de Fomen to , de 
l a s e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , por el 
plazo de u n mes, a con ta r del 27 del 
mes pasado. 
D u r a n t e dicho p lazo se a d m i t i r á n 
cuantas reclamaciones se c rean p e r t i -
nentes. 
Subasta de un burro 
dado en l a I n s t i t u c i ó n del D i v i n o Maes-
t r o una conferencia, t i t u l a d a " D i s e r t a -
c i ó n p e d a g ó g i c a sobre Co lombia" . E l 
doctor Q u i n t a n a expuso u n cuadro com-
ple to de su p a t r i a desde el p u n t o de 
v i s t a g e o g r á f i c o , a d m i n i s t r a t i v o , social y , 
na tu ra lmen te , escolar; h izo resa l t a r las 
c a r a c t e r í s t i c a s de ese p a í s , sus p r o g r e -
sos y avances en todos los ó r d e n e s , su 
deseo de paz y concordia , su a f á n de 
t r a b a j o y el ac ie r to de sus directores , 
que l a encaminan hacia u n p o r v e n i r cada 
vez m á s h a l a g ü e ñ o . 
E l c ó n s u l genera l de Co lombia ha dado 
cuenta po r c a r t a a l m i n i s t r o de Relac io-
nes E x t e r i o r e s de esta conferencia. 
Vacante de acadé-
mico de Medicina 
L a Rea l A c a d e m i a N a c i o n a l de M e -
d i c i n a anunc ia una vacante de a c a d é -
m i c o de n ú m e r o , con dest ino a l a sec-
c i ó n de C i r u g í a , po r f a l l ec imien to del 
doc to r I s l a . 
XVII Asambla de ex cole-
giales de las E E . Cristianas 
M a ñ a n a se r e u n i r á l a X V I I Asamblea 
de los ex colegiales de los He rmanos 
de las Escuelas Cr i s t i anas . S e r á p res i -
d ida po r el N u n c i o de Su Sant idad, m o n -
s e ñ o r Tedeschini , y p o r el embajador 
de I t a l i a . 
E l p r o g r a m a de l a j o r n a d a compren-
d e r á los actos s igu ien te : m i s a de c o m u -
n i ó n , r e c e p c i ó n solemne y desfile ante 
l a es ta tua del santo fundador , San Juan 
B a u t i s t a de l a Sal le; m i s a de r é q u i e m 
por los profesores y a lumnos fal lecidos. 
A las doce h a b r á j u n t a genera l y p r o -
c l a m a c i ó n de nueva D i r e c t i v a . D e s p u é s 
se c e l e b r a r á u n banquete. 
L a c l ausura c o i n c i d i r á con u n Rosa-
r i o y l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
F i n a l m e n t e , a las nueve se q u e m a r á una 
c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c ia les . 
Los Exploradores 
E n l a Tenencia ¿e A l c a l d í a del dis-
t r i t o de l a Inc lusa se ha sacado a su-
basta p o r t e rce ra vez u n b u r r o encon-
t rado en l a v í a p ú b l i c a , y que no ha 
sido reclamado. 
E l t i p o i n i c i a l era de 30 pesetas. N o 
ha habido n i n g ú n postor . 
Cédulas personales 
E n l a D i p u t a c i ó n se ha f ac i l i t ado l a 
siguiente n o t a : 
"Los padrones adicionales, que t a n t o 
' se p rod igaban en los a ñ o s anteriores, 
deben reducirse a los que se der iven de 
• los cambios de vecindad y nuevo em-
padronamiento, a b s t e n i é n d o s e de los 
que c o n t r a d i g a n y se opongan a las an-
teriores declaraciones po r cambio de 
circunstancias que no se jus t i f iquen 
plenamente, porque sujetos todos a una 
escrupulosa c o m p r o b a c i ó n con los re-
gistros y ficheros que, desde el p re -
sente, posee l a Secc ión , s e r á n o t o r i a y 
manifiesta l a dup l ic idad y cont rad ic -
ción, resultando cont raproducente el i n -
tento de a l terar l a base c o n t r i b u t i v a , 
que en su d í a se h a r á e fec t iva po r l a 
v í a de apremio, l legando, en los casos 
que proceda, hasta a l a p u b l i c a c i ó n de 
los nombres de los in f rac to res . " 
Diez y seis horas sin agua 
M a ñ a n a , con asis tencia del Consejo 
Nac iona l , c e l e b r a r á n los exploradores 
m a d r i l e ñ o s l a fiesta de Promesa de l a 
Bande ra en su campamento de B l Pa r -
do; e s t á n i nv i t adas las autor idades . B l 
ac to d a r á p r i n c i p i o , a las once de l a 
m a ñ a n a . P o r l a ta rde , a las cua t ro , ha-
b r á u n f e s t i v a l en cuyo p r o g r a m a figu-
r a n n ú m e r o s g i m n á s t i c o s , c ó m i c o s y 
musicales . 
P a r a c o n c u r r i r a d icho f e s t i va l se dis-
pone de u n servic io de autobuses, que 
p a r t i r á d e l d o m i c i l i o social , Sacramen-
to, 5, a las nueve y a las diez y t r e i n t a 
de l a m a ñ a n a . 
Boletín meteorológico 
en los barrios altos 
E l jueves, a las once de l a noche, se 
produjo una a v e r í a en l a c o n d u c c i ó n de 
aguas del Canal, po r haberse r o t o una 
llave en los conductores que pasan por 
la calle del P r í n c i p e de V e r g a r a . 
L a p r e s i ó n l a n z ó u n fue r t e s u r t i d o r de 
agua por u n boquete, y a l ser aperc i -
bida l a aver ia se d ió cuenta de e l l a i n -
mediatamente a l a cas i l l a de l a p l aza 
de Bilbao. U n a b r i g a d a de obreros se 
dispuso a repara r el percance, que e x i -
gió un corte de agua inmedia to , s in que 
pudieran ser adver t idos los vecinos afec-
tados por el accidente. L a zona p r i v a d a 
de suminis t ro f u é m u y vasta , pues l a 
t u b e r í a r o t a sur te a t oda l a pa r t e a l t a 
de M a d r i d , ba r r io de Salamanca, C h a m -
berí, etc. 
A las tres de l a t a rde de ayer q u e d ó 
terminada l a r e p a r a c i ó n y vo lv ió el agua 
a las casas. Los vecinos se s u r t i e r o n de 
algunos puntos cercanos en los cuales 
existe servicio de San t i l l ana . 
Disertación pedagógica 
Estado genera l . H a mejorado notable-
mente el t i e m p o en E s p a ñ a ; las aJtas 
presiones h a n avanzado hacia l a p e n í n -
sula. E n el N o r t e de E s p a ñ a pres is ten 
dos per turbac iones que producen m u -
cha nubos idad y bastantes l l uv i a s . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el jue -
ves.—Santander, 21 m m . ; Gi jón , 19; V i -
to r i a , 17; Oviedo, 1 1 ; Pontevedra , 9; 
L a C o r u ñ a y Sant iago, 5; Soria , 4; V a -
l ladol id , 3; Orense, Palencia, L o g r o ñ o y 
Zaragoza, 2; Huesca, 1 ; Gerona, 0,4; 
Sa lamanca y M a d r i d , inapreciable . 
Para hoy 
sobre Colombia 
E l pedagogo co lombiano doc to r E v a n -
gelista Quintana, que h a d e s e m p e ñ a d o 
varios cargos p ú b l i c o s en e l depa r t a -
mento del Val le , de l cua l es or iundo, h a 
Academia de Jurisprudencia,—8 t., don 
J o s é G a s c ó n y M a r í n : "Problemas de 
derecho a d m i n i s t r a t i v o loca l " . 
Academia de Medicina.—7 t., Ses ión l i -
teraria.—Conde de Gimeno: P r i m e r caso 
descri to en E s p a ñ a hace cincuenta a ñ o s 
de paquidermia . Doc to r M á r q u e z : De la 
doble i n e r v a c i ó n del recto in te rno . Doc-
to r don Salvador Pascual : L a raquianes-
tesia en c i r u g í a renal . 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a (A to -
cha, 68).—8 n., D o c t o r P é r e z de P e t i n -
t o : Consejos ú t i l e s p a r a evi tar las d ia-
rreas graves del verano. 
A s o c i a c i ó n de Escr i to res y A r t i s t a s 
(Legani tos , 48).—7 t. , J u n t a general pa-
ra e l ecc ión de presidente. 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 9).— 
doctor G a r c í a del R e a l : H i s t o r i a de la 
medic ina en los siglos X I X y X X . 
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l del L i b r o de 
A r t e de E s p a ñ a (Plaza de Colón, 2).— 
12 m.. I n a u g u r a c i ó n . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t , D o n A n g e l Vegue Gol-
don i : I lus t r adores franceses y e s p a ñ o l e s 
de l a E s p a ñ a r o m á n t i c a (proyecciones) . 
R e a l Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a 
(Santa Teresa, 8).—7 t.f s e s i ó n c i en t í ñ -
ca mensual . 
Para mañana 
M i t i n de h ig iene social.—11 m.. M i t i n 
en el t ea t ro del C í r c u l o de Bellas Ar tes . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Excursiones.— 
10,30 m., V i s i t a d i r i g i d a po r don El ias 
To rmo , a l a Rea l Academia de Bel las A r -
tes de San Fernando. Coloquio sobre 
"Godoy y su co lecc ión de p in tu ra s " . 
Otras notas 
A R E N A L . 4, P O M P A S F U N E B R E S 
Conferencia del ministro 
de Trabajo 
• 
Con ella clausuró en el Ateneo 
el curso sobre organiza-
ción corporativa 
Existen actualmente en España 
cincuenta escuelas de en-
señanza profesional 
HAY CONSTITUIDOS 450 CO-
MITES PARITARIOS 
E l m i n i s t r o del Traba jo , s e ñ o r A u -
n ó s , p r o n u n c i ó ayer u n a conferencia 
en e l Ateneo p a r a ce r r a r el ciclo sobre 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . E n l a pres i -
dencia f i g u r a b a n los s e ñ o r e s Soto Re-
guera , M a r v á , Val lespinosa, E lo l a , Zan -
cada y m a r q u é s de Casa X i m é n e z . E l 
p ú b l i c o era m u y numeroso. 
E l conferenciante pasa r ev i s t a a las 
d i s t in t a s f o r m a s de o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a que h a habido en o t ros t i empos 
A mediados de l a E d a d M e d i a surgie-
r o n las corporaciones de of ic io . M u r i e -
r o n los gremios , porque s ign i f icaban 
u n a especie de monopol io y entonces 
v ino el p r i n c i p i o de l a l i b e r t a d i n d i v i -
d u a l . 
E l s e ñ o r A u n ó s dedica grandes elo-
gios a l a e t apa s ind ica l i s ta po r enten-
der que f u é e l s indica l i smo el que pre-
p a r ó l a o b r a co rpo ra t i va . A d v i e r t e que, 
no obstante , en el o rden p o l í t i c o , el s in-
d ica l i smo es y s e r á funesto. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r A u n ó s s e ñ a -
la las principaaes c a r a c t e r í s t i c a s de es-
t a segunda e tapa de o r g a n i z a c i ó n cor-
po ra t iva , en presencia de l a cua l esta-
mos. 
Tiende l a c o r p o r a c i ó n a recoger en su 
seno a todos los factores e c o n ó m i c o s 
que i n t e rv i enen en l a v i d a de u n p a í s . 
Base de u n a buena o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a — af i rma—es el censo profe-
s ional . Pero p a r a l l e g a r a él se i m p o -
ne l a e n s e ñ a n z a profes ional . A c t u a l m e n -
te E s p a ñ a t i ene 50 Escuelas del t r aba -
j o y no p a s a r á mucho t i empo s in que 
todas las poblaciones de" a lguna impor -
t anc i a tengan Escuelas de esta clase. 
T r a z a e l s e ñ o r A u n ó s las pr inc ipa les 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a ac tua l o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a e s p a ñ o l a . Es Un todo com-
plejo de c a r á c t e r p ú b l i c o , cuyo v é r t i -
ce e s t á en el m i n i s t e r i o del T raba jo . 
Se h a c r i t i cado—dice—que nues t ro 
s is tema e lec tora l p a r a los organismos 
corpora t ivos sea po r medio de mayo-
r í a s . Es to e ra l o que c o n v e n í a ; de o t r a 
mane ra h u n d i r í a m o s l a l i b e r t a d s ind i -
ca l . E l p rofes iona l i smo se defiende por 
medio de l a r e p r e s e n t a c i ó n de m a y o -
r í a s . 
Como s'jitesis de lo hecho h a s t a aho-
r a dice, apar te de los C o m i t é s de l a 
i n d u s t r i a y del comercio, las profesio-
nes l iberales t ienen y a dos C o m i t é s , y 
de esperar es que p r o n t o l o t engan los 
abogados al se rv ic io de empresas. P r o n -
to se i r á a l a i m p l a n t a c i ó n de nues t ra 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a en l a propie-
dad r ú s t i c a y en los t rabajos a g r í c o l a s . 
E n M a d r i d y Barce lona e m p e z a r á n 
p r o n t o a f unc iona r los C o m i t é s p a r i t a -
r ios de l a v iv i enda . E x i s t e n y a C o m i t é s 
especiales, como el de T e l é f o n o s , don-
de se a d o p t ó — e n c o n s i d e r a c i ó n a que 
es u n servic io p ú b l i c o — e l s i s tema de 
s i n d i c a c i ó n o b l i g a t o r i a . A l c a n z ó y a la 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a incluso a l t r a -
bajo a d o m i c i l i o . 
P resenta d e s p u é s hechos p r á c t i c o s . 
E n 1924, o sea antes de l a o r g a n i z a c i ó n , 
se r e g i s t r a r o n en E s p a ñ a 165 huelgas. 
E n 1928 s o l l á m e n t e 89. Y este a ñ o , a 
j u z g a r po r l a marcha , el n ú m e r o s e r á 
bastante menor . 
H a y cons t i tu idos has ta ahora 450 Co-
m i t é s p a r i t a r i o s . Y l l egan a 500.000, en-
t r e pa t ronos y obreros, los indiv iduos 
a quienes comprende l a o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a e s p a ñ o l a . 
L a ú l t i m a pa r t e de l a conferencia es-
t á dedicada a lo que se puede esperar 
de esta o r g a n i z a c i ó n . L a s corporaciones 
de t r aba jo son l a base del nuevo Es ta -
do c o r p o r a t i v o y el a r m a z ó n s e r á : de 
u n a par ta , las corporaciones intelec-
tuales, y de o t r a , las de t r aba jo . 
C o n esta o r g a n i z a c i ó n log ra remos 
u n i r lo social , lo p o l í t i c o y lo e c o n ó -
mico p a r a que t e rmine el d ivo rc io que 
s iempre e x i s t i ó ent re estos conceptos. 
E s una l e c c i ó n que nos da I t a l i a . 
Los ú l t i m o s p á r r a f o s , m u y elocuen-
tes, del s e ñ o r A u n ó s , se d i r i g e n a po-
ner de m a n i f i e s t o c u á n t o puede espe-
rarse en b ien de E s p a ñ a de l a o rgan i -
z a c i ó n c o r p o r a t i v a . Y q u i z á eH m á s 
beneficiado sea el pro le tar iado , porque 
é s t e es l a p r i m e r a v í c t i m a de los m o -
v i m i e n t o s de desorden y de anarqu-'a. 
A esto se encamina l a o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a . A suavizar las relaciones 
sociales, a encauzar los p rob lemas y a 
e v i t a r muchos conf l ic tos sociales. 
E l m i n i s t r o del T raba jo f u é m u y 
aplaudido en e l t ranscurso y a l f i n a l 
de s u notable conferencia. D e s p u é s re-
c i b i ó muchas fe l ic i taciones . 
I i A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas, Incluso escapular 
r ío s de oro y plata , C. San J e r ó n i m o , 29 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
M A D R E S 
t e n d r é i s 
m u c h a l e c h e 
tomando 
D A M I R E T 
N o es m á s que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen Ins t ln 
t ivamente los m a m í f e r o s cuando t ienen 
necesidad de lactar . 
E N E L E M B A R A Z O : Rob-Vlda nú-
mero 1 combate la a l b u m i n u r i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrolla y for t i f ica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un par to 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-Vida nú-
mero 2 aumenta la can t idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por la lactancia . 
E n Farmac ias y en Labora tor ios M l -
ret . San Pedro de RIbes (Barce lona) . 
Aguas de Marmolejo 
Temporada, L ' abri l al 80 Junio 
H í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , arterloescle-
rosla, diabetes, a r t r l t l s m o . c loroanemla, 
e t c é t e r a . 
Hotel del Balneario 
Agua embotel lada: p í d a s e en todas par-
tea, y por cajas, a la A d m i n i s t r a c i ó n del 
balneario en Marmole jo ( J a é n ) . 
f K í T r i O M"eble8. Todas clases, baratl-
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C o n e l u s o del c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I M 
Dt V E N T A EN PAR MAGIAS ORO- v. 
CUERIAS Y CENTROS DE E S P E C Í F I C O S 
Al POR MAYOR ; r . p l_l I G Y S U R . E: o A . 
PASEO S JUAfM-53 B A R C E L O M A 
upenor 
H O J A S 0 £ 
AFEITAR 
L A M E J O R Y N A / S U A V E 
OEVENTA EN TODA/ PARTE/ 
PARA PEDIDORM.ZALOIVAR.-MÜEVA.57.-/AÁLAGA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
No olvide usted reservar sus habitaciones 
para el CONGRESO MARIANO HISPA-
NO AMERICANO DE SEVILLA en el 
A M E R I C A P A L A C E H O T E L 
Habitaciones desde 10 a 25 pesetas 
El niño debe tomar 
sopa 
F A L I E R E S 
la harina alimenticia incomparable 
a la cual millones de nenes deben 
la fuerza y la salud. 
Exigir la grán marca registrada 
FOSFATINA FALIERES 
de fama mundial y desconfiar de 
las imitaciones 
Farmacias y casas de aliinenlaci¿n 
P A R I S 
PHOSPHAT iNp 
FUERES 
Entierro del padre Rubio Academia de Ciencias 
en Aranjuez 
PRESIDIO EL OBISPO DE MADRID-
ALCALA Y ASISTIERON CERCA 
DE DOS MIL PERSONAS 
La comitiva desfiló ante el féretro 
en el cementerio y besó la 
mano del santo jesuíta 
Hoy, a las nueve, será el funeral 
en la iglesia de la calle de la Flor 
Desde l a m a d r u g a d a de ayer estu-
v i e r o n ve lando el c a d á v e r del P. R u -
bio todos los padres de l a Residencia 
de A r a n j u e z . E n c o n t r á b a n s e t a m b i é n 
entre ellos t res hermanos de l a comu-
nidad y t res amigos del finado, que le 
profesaron en v i d a g r a n afecto y esta-
ban unidos a él po r v í n c u l o s de g r a -
t i t u d . A las cinco y med ia de l a 
m a ñ a n a empezaron las misas en l a ca-
p i l l a de l a Residencia. Se d i j e ron v a -
rias s i m u l t á n e a s y fue ron s u c e d i é n d o -
se o t ras has ta las diez. Todas se a p l i -
caron en suf rag io del a l m a del santo 
j e s u í t a . E l t emplo v i ó s e m u y c o n c u r r i -
do, t a n t o po r personas de Aran juez co-
mo de M a d r i d , que comenzaron a l l e -
ga r desde las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a . D u r a n t e toda e l la t a m b i é n va-
rios hermanos no cesaron de pasar ob-
je tos rel igiosos diversos, como estam-
pas, medallas , rosarios, que le en t rega-
ban conmovidos d i s t in tos admiradores 
del finado, po r las ropas del c a d á v e r . 
Queda expuesto el cadáver 
A las diez f u é t ras ladado el c a d á v e r 
a u n s a l ó n de l a p l a n t a baja del m a g -
nífico edificio que desde hace pocos 
a ñ o s cons t i tuye l a casa Nov ic i ado y 
Colegio de Es tud ios Menores de l a l l a -
mada p r o v i n c i a de Toledo de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s y que fué regalado a los 
J e s u í t a s po r u n generoso donante. E l 
s a l ó n estaba comple tamente v a c í o . E n 
el centro, sobre u n bajo y modesto ca-
tafalco, estaba colocado el f é r e t r o , que 
era negro y humi lde y sencil lo. E n él 
a p a r e c í a el c a d á v e r del P . R u b i o . 
Es taba vest ido de sacerdote, con alba 
y casul la morada . Sobre el pecho c r u -
zaba las manos y en t re ellas r e t e n í a 
un cruci f i jo y u n rosar io . L a e x p r e s i ó n 
del r o s t r o era dulce y bondadosa. N o 
causaba n i n g u n a t r i s t e i m p r e s i ó n . Pa-
r e c í a , en efecto, como m u r m u r a b a n a l 
en t r a r muchas personas, que estaba 
durmiendo . Rodeaban el f é r e t r o cua t ro 
blandones y en t o r n o de ellos, p a r a 
ev i t a r el acceso de l a m u l t i t u d , se ha-
b í a n colocado c u a t r o bancos, que ce-
r raban en cuadro. E l p ú b l i c o desf i ló po r 
espacio de muchas horas ante el ca-
d á v e r . Muchos se a r r o d i l l a b a n y reza-
ban ante él, con l á g r i m a s en los ojos. 
U n g rupo de padres j e s u í t a s , de estu-
diantes J ú n i o r e s y cabal leros rodeaban 
el c a d á v e r y se encargaban de i r t o -
cando por sus manos y ropas los r o -
sarios y medal las que le en t regaban 
centenares de personas. Todos s a l í a n 
recordando l a v i d a del venerado j e s u í t a 
y p ronunc iando frases c á l i d a s de elo-
g io a .sus v i r tudes . 
El entierro 
CONCURSO PARA EL PREMIO 
DUQUE DE ALBA 
L a Real Academia de Ciencias exac-
tas, f í s i cas y naturales, en c u m p l i m i e n t o 
de lo estatuido en l a f u n d a c i ó n del d u -
que, i n s t i t u ida pa ra conmemora r el te r -
cer oentenario de l a p u b l i c a c i ó n del 
"Qui jo t e" , p remiando obras l i t e ra r ias , 
h i s t ó r i c a s y c i e n t í f i c a s , abre concurso 
púb l i co , bajo las condiciones siguientes, 
entre otras: 
Los trabajos que opten a l p remio ha-
b r á n de ser de índo le c i e n t í f i c a , quedan-
do el t ema o asunto a l a l ib re e l e c c i ó n 
de los concurrentes, s iempre que no ver-
se sobre inventos de medios de destruc-
c ión . 
E l p remio c o n s i s t i r á en 12.000 pesetas 
en m e t á l i c o , descontando los gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n , salvo el aumento o dis-
m i n u c i ó n que puedan exper imentar los 
intereses del capi ta l destinado a l a fun -
d a c i ó n . 
E l t é r m i n o pa ra la p r e s e n t a c i ó n de 
trabajos q u e d a r á cerrado el 31 de ene-
ro de 1932, a las diez y siete horas, re-
c i b i é n d o s e los trabajos en la s e c r e t a r í a 
de la Academia, calle de Valverde, n ú -
mero 26. 
Si se t r a t a re de una obra, l a Impre-
s i ó n c o r r e r á a cargo y q u e d a r á a benefi-
cio del autor, a l que no se le e n t r e g a r á 
toda la cant idad eu que el p remio con-
siste hasta d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de 
la obra, reteniendo entre t an to l a Aca-
demia la par te de m e t á l i c o que estima-
re suficiente pa ra le ed i c ión . 
P o d r á n los t rabajos ser de uno o va-
rios autores, pero en n i n g ú n caso se d i -
v i d i r á el p remio entre dos o m á s obras. 
Sólo se a d m i t i r á n a l concurso obras o 
trabajos i n é d i t o s , no premiados en otros 
concursos, y de autores e s p a ñ o l e s y en 
castellano, quedando e x l c u í d o s los de i n -
dividuos de esta c o r p o r a c i ó n . 
C A S A S E S E Ñ A 
C R U Z , 30. ESPOZ Y M I N A , 11. T E L E F O -
N O 11.987. U n i c a sucursal , Cruz, 27. 
Vean la expos i c ión que presenta en sus 
numerosos escaparates con las ú l t i m a s 
novedades pa ra p r i m a v e r a y verano. 
Inmenso sur t ido en gabardinas, t r i nche -
ras y gabanes de entret iempo, de 60 a 250 
pesetas; pantalones " t enn i s" colores, ú l t i -
m a novedad, de 20 a 60; americanas f an -
t a s í a y punto, de 40 a 75. Tra jes hechos 
y a medida, de 75 a 250, corte i r r ep ro -
chable. L a p r i m e r a de E s p a ñ a en capas. 
E n el t r e n de l a una l l ega ron a A r a n -
juez muchas personas. A l m i s m o t i e m -
po no cesaron de l l e g a r t a m b i é n m á s 
de un centenar de a u t o m ó v i l e s de M a -
dr id , que fueron c o l o c á n d o s e en l a ex-
planada que da acceso a l a Residencia. 
E n las p r imera s horas de l a t a rde l l e -
g ó el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , que 
e n t r ó a v i s i t a r el a d á v e r y o r ó breve-
mente. A las cinco y med ia se o rga -
n i z ó l a c o m i t i v a p a r a el en t ie r ro . A b r í a 
m a r c h a l a c ruz a lzada de l a iglesia de 
la Residencia. D e t r á s c a m i n a b a n los no-
vicios, J ú n i o r e s , he rmanos coadjutores 
y padres de l a c o m u n i d a d de Aran juez , 
a c o m p a ñ a d o s po r o t ros numerosos pa-
dres j e s u í t a s y sacerdotes venidos de 
M a d r i d . A c o n t i n u a c i ó n figuraba el due-
lo, que i b a pres idido p o r el s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , doc to r E i j o ; el 
padre p r o v i n c i a l de Toledo, R. P. S á n -
chez Robles, y el r e c t o r de l a casa de 
Aranjuez , R. P . J u a n Ol iva . D e t r á s 
figuraban las au tor idades de A r a n j u e z , 
el Consejo en pleno de l a Guard ia de 
Honor que f u n d ó el finado, el presiden-
te del Consejo C e n t r a l de l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a E s p a ñ o l a , el presidente de l a 
Juven tud C a t ó l i c a nac iona l , s e ñ o r V a -
l i en te ; el d i r e c t o r de E L D E B A T E , el 
presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o -
na l de Es tud ian tes C a t ó l i c o s , don J o s é 
M a r t í n S á n c h e z ; el padre super ior de 
la casa profesa de M a d r i d , R. P . T o -
rres; el padre supe r io r de l a Residen-
c ia de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de Z o r r i -
l l a , R . P. A y a l a ; numerosos j e s u í t a s y 
sacerdotes de M a d r i d y una m u l t i t u d 
inmensa de personalidades m a d r i l e ñ a s 
y caballeros de d i s t i n t a s Asociaciones, 
G O W D A C I O N DE ASIGNATURAS EN 
LAS ESCUELASJSDÜSTRIALES 
Por real o rden se ha dispuesto lo s i -
guiente : 
Las instancias en que se solicite con-
v a l i d a c i ó n de estudios cursados en los 
diversos Centros oficiales de e n s e ñ a n -
za por los que cons t i tuyen las f o r m a -
ciones de Maestros Industr ia les y T é c -
nicos industr ia les , h a b r á n de fo rmularse 
por los interesados, precisamente en las 
é p o c a s s e ñ a l a d a s pa ra las inscripciones 
de las ma t r i cu l a s o f ic ia l y l ib re . 
Los Claustros ordinar ios de las Escue-
las Indus t r ia les quedan facultados pa ra 
acordar lo que proceda respecto a las 
peticiones que para c o n v a l i d a c i ó n de 
asignaturas se eleven a l d i rector . 
Las convalidaciones se c o n c e d e r á n pa-
r a mat r icu larse en grupos determinados 
de mater ias y para asignaturas que f i -
gu ren en los mismos, debiendo cursar-
los en la Escuela que acuerde l a con-
v a l i d a c i ó n pa ra el curso en que tenga 
lugar a q u é l l a . 
en t re los que recordamos a los s e ñ o r e s 
A b e l l á n , Bauer , Tor res (don C ) , M a r -
t í n S á n c h e z (don F . ) y P r i e t o ; m u -
chos vecinos de l a loca l idad y u n g r u -
po numeroso de s e ñ o r a s del A p o s t o l a -
do de l a O r a c i ó n y s e ñ o r i t a s H i j a s de 
M a r í a . L a c o m i t i v a , f o r m a d a por cerca 
de dos m i l l a r e s de personas, r e c o r r i ó 
pa r t e del hermoso j a r d í n y t oda l a 
h u e r t a de l a casa has ta l l ega r a l cemen-
te r io pr ivado , i naugurado rec ientemen-
te, pues no se han hecho en é l m á s 
que dos sepelios: el de l P . G o ñ i y el 
de u n he rmano novic io . 
El desfile ante el cadáver 
A l l legar a l cementer io se co locó el 
f é r e t r o sobre una mesa y se r e z ó un 
responso. Ofició en l a ceremonia el 
R. P. Tor res . Es te se d i r i g i ó a los c i r -
cunstantes y les d i jo que si p r o m e t í a n 
desfi lar uno a uno con mucho orden 
se les p e r m i t i r í a besar l a mano del 
P . Rub io . A s í se h izo en efecto y por 
delante del a t a ú d desf i laron m á s de 
m i l personas, que besaron emocionadas 
l a mano del santo j e s u í t a . Muchos ve-
cinos de l a loca l idad presenciaron el 
f ú n e b r e acto desde lo a l t o de las tapias . 
A c t o seguido se r eza ron las preces 
l i t ú r g i c a s y se d ió s epu l tu ra a l c a d á -
ve r en medio del m á s imponente s i -
lencio. 
E l homenaje rendido al l lorado P . R u -
bio ha demostrado lo mucho que se le 
a d m i r a b a por sus grandes v i r tudes . 
Funerales 
Hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , en l a 
ig les ia de los j e s u í t a s de l a calle de l a 
P lor , se c e l e b r a i r á e l fune ra l por el 
eterno descanso de su a lma. 
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L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Cefermo Suarez Bravo 
Ese j o v e n — a ñ a d i ó el d u q u e — c o n o c í a mucho m e j o r 
que nosotros las teclas que h a b í a que pulsar , y l a ver -
uad es que y o l e debo u n a grande o b l i g a c i ó n . L e ofre-
cí m i amis tad en l a o c a s i ó n que us ted sabe, pe ro es-
taba m u y lejos de i m a g i n a r que é l se apresurase t a n t o 
a merecerla. 
— L a verdad es — d i jo E d u a r d o pensat ivo—que el 
rasgo no deja de sorprenderme, po rque reve la u n f o n -
0 que y o no sospechaba en é l . P o r o t r a pa r t e , dados 
sus h á b i t o s de d i s i p a c i ó n , no le c r e í a con medios de 
s e c u t a r semejantes g a l l a r d í a s . 
P ü e s precisamente sobre eso q u e r í a consu l t a r l e a 
sted. M i s i t u a c i ó n es u n poco d i f íc i l . H a sacr i f icado 
delicadamente dos m i l duros ( y d i g o del icadamente , 
c h T 1 6 63 sesuro ^ue en aquellos momentos no sospe-
haba que hub ie r a nadie que tuviese apl icado el o í d o 
a ia cer radura de l a p u e r t a ) , y s i po r u n lado se r l a en 
i una g r o s e r í a querer d e v o l v é r s e l o s , p o r o t r o me es-
ece aceptar en si lencio esta deuda de g r a t i t u d . De 
oaos modos, ¿ n o l e parece a us ted que el a sun to ex l -
c i ó n ' w ngarn0S acerca del P a r t i c u l a r u n a expl ica -
• H e venido a la mesa preocupado con esta idea, 
pesar de que, desde l a endiablada m o j a d u r a del o t r o 
t i p u l m o n e s me s i rven t o d a v í a peor que de cos-
% T * l \ y J S t 0 y muy necesitado de descanso; pero an-
í a Ricard0 ' m e h a P a r e c ^ 0 opor tuno con-s u . a i e l c^*o con usted. 
— L a o b l i g a c i ó n , en t odo caso, s e r í a general—obser-
v ó Edua rdo . 
— N o — d i j o el duque i n t e r r u m p i é n d o l e — . Y o e ra l a 
ú n i c a persona amenazada. A m í es a qu ien v e n í a a 
prender l a banda, y , habiendo, como hay, s i n g é n e r o 
de duda, o b l i g a c i ó n , a m í exc lus ivamente compete p a -
g a r l a o agradecer la . 
—Pues a h í t iene us t ed a R ica rdo , s o l i t a r i o y entre te-
n i d o en m i r a r al techo: a c t i t u d med i t abunda , bien aje-
na a sus h á b i t o s inquietos . D i r í a s e que e s t á buscando 
l a s o l u c i ó n de a l g ú n p rob lema . 
A s i era l a ve rdad . A l c r u z a r paseando p o r l a g a -
l e r í a , v i e r o n en uno de los gabinetes de l a Izquierda 
a l a persona a ludida , t endido sobre u n s i l lón , con las 
p iernas cruzadas y en l a p o s t u r a ind icada . E s t a b a 
solo y la o c a s i ó n e ra p r o p i c i a . E d u a r d o quiso discre-
t a m e n t e r e t i r a r se . 
— N o , v e n g a u s t e d — m u r m u r ó el duque—; usted re -
p r e s e n t ó u n pape l en el p r ó l o g o de l a aventura , y na -
t u r a l es que asis ta a l e p í l o g o . 
R i ca rdo , a l ver a los r e c i é n venidos, c l a v ó en ellos 
su v i s t a inqu ie ta , y p a r e c i ó c o n t r a r i a d o y u n si es no 
es confuso. E l duque, s in a d v e r t i r l o , se a c e r c ó con 
a i r e que no c a r e c í a de so lemnidad y se s e n t ó a su 
lado. E d u a r d o le i m i t ó , aunque con d i sgus to de tener 
que i n t e r v e n i r en l a conferencia. 
— M e a l eg ro mucho , s e ñ o r C a b a ñ a s — d i j o el duque— 
que se h a y a presentado esta o c a s i ó n de que hablemos 
s in test igos, no porque yo n o ' t e n g a mucho gusto en 
que todo el m u n d o sepa l a g r a t i t u d que le debo, s ino 
porque en los medios po r us t ed empleados p a r a apar-
t a r el p e l i g r o que m e amenazaba, h a y a lgo que pue-
de o b l i g a r a l amigo , y y a sabe u s t e d que y o l o soy 
suyo, y m u y sincero, a pedi r le que le p e r m i t a hab la r 
d e l asunto . 
— I ñ i g o , no le comprendo a u s t e d — c o n t e s t ó el joven, 
m i r a n d o a sus dos in te r locu tores con gesto m á s rece-
loso de l o que l a c i r cuns tanc ia e x i g í a . Todo se reduce 
a que pude convencer a ese i g n o r a n t e de c a p i t á n , m e -
t i d o de pa tas en u n m a l negocio, de q u é lo que in ten-
t a b a era u n a ba rba r idad . C l a r o e s — a ñ a d i ó a l n o t a r 
l a sonr isa i n c r é d u l a que se d i b u j ó en el ros t ro del 
duque—que esto no d e j ó de e x i g i r de m i p a r t e a lguna 
m a ñ a . . . Pero y o conozco u n poco el g é n e r o . . . ; s é h a b l a r 
a esa gente en su lenguaje.. . 
— Y a lo c reo—di jo el duque j o v i a l m e n t e — , y a ñ a -
d i ó d e s p u é s con seriedad, a l n o t a r el a i r e escamado 
del j o v e n : L e adv i e r to a us t ed que su c o n v e r s a c i ó n 
con el T o r d o h a ten ido u n t es t igo inv i s ib le , m i a y u d a 
de c á m a r a . S é todo l o que h a pasado y a q u é p rec io 
c o m p r ó us ted l a c o n v e r s i ó n del c a p i t á n . 
—-Bien, ¿ y q u é ? E l que se propone u n f i n , t iene 
n a t u r a l m e n t e que poner los medios . E l a lba rdero es 
hombre pos i t ivo , y hubo necesidad de acud i r con él a 
a r g u m e n t o s pos i t ivos t a m b i é n . Y o le p r o m e t í que l a 
cosa q u e d a r í a ent re los dos, y , aunque él se q u e d ó con 
ella, no p o r eso estoy menos obl igado a l a reserva. N o 
se hable , pues del asunto . 
—Perdone us ted—di jo el duque sonr iendo—; vengo 
prec isamente p a r a que hablemos de él . 
R i c a r d o c l a v ó sus ojos en el duque, t i ñ ó v i v o r u b o r 
sus mej i l l a s , y d i jo l e v a n t á n d o s e con l a voz a l t e r a d a : 
—Supongo, s e ñ o r duque, que no v e n d r á us t ed con i n -
t e n c i ó n de devolverme los dos m i l duros. 
— ¡ N o , p o r v i d a m í a ! — s e a p r e s u r ó a deci r el duque 
v i s ib lemente complac ido , a l ve r l a noble a c t i t u d de l 
calavera, que p a r e c í a cada vez m á s lanzado en el buen 
camino. P a r a demos t ra r l e que considero a usted como 
uno de m i s verdaderos amigos , p a s a r é p o r encima de 
esa f r i o l e r a , c o n s i d e r á n d o l a como cor r i en te y n a t u r a l 
entre nosotros . Pero a c o n d i c i ó n de que, s i p o r cua l -
quier con t ingenc i a se v i e r a usted en l a necesidad de 
u n a u x i l i o de l a m i s m a clase, me d a r á us t ed el des-
qui te , p e r m i t i é n d o m e que, a t í t u l o t a m b i é n de amigo , 
haga en obsequio de usted l o m i s m o que acaba us ted 
de hacer en obsequio m í o . 
— ¡ O h , eso no t iene duda !—di jo R i c a r d o t r a n q u i l i z a -
do y n o s in e x p e r i m e n t a r a l guna c o n f u s i ó n a l r e c ib i r 
t a n expresivas mues t r a s de aprecio de una persona 
como I ñ i g o , Estas cosas son corr ientes en t r e amigos. . . 
como usted y y o . 
E l duque, s in a d v e r t i r l a t í m i d a re t i cenc ia que en-
v o l v í a n estas palabras, se a p r e s u r ó a dec i r : 
—Comprenda usted en el n ú m e r o a Eduardo , que 
l o es de los dos. 
R i c a r d o se t u r b ó v is ib lemente al o í r esto, y fi jó l a 
v i s t a en el a ludido con e x p r e s i ó n de angus t i a y con-
fus ión . A u n q u e é s t e hub ie r a deseado permanecer c o m -
p le t amen te ajeno a l a e x p l i c a c i ó n , p o r m o t i v o s que el 
l e c to r a d i v i n a r á , no pudo de ja r de sorprender le el em-
barazo en que puso a R i c a r d o l a o b s e r v a c i ó n de su 
par ien te , y , presint iendo vagamen te el m o t i v o , aguar-
d ó con f r í a reserva l a respuesta del joven . 
Por breves momentos é s t e p a r e c i ó vac i l a r , como si 
do:, sen t imientos opuestos bata l lasen den t ro de su á n i -
m o . M o v i ó los labios dos o t res veces, y , po r f i n , d e j ó 
escapar estas frases ahogadas: 
— N o . . . ; no es posible que el m a r q u é s de la Puente 
sea m i amigo. H a y entre los dos... 
— ¿ Q u é hay, e x p l i q ú e s e u s t ed?—di jo entonces E d u a r -
do sal iendo de su a p a t í a , en v i s t a de aquel la a c t i t u d 
que j u s t i f i c a b a sus vagos recelos. 
E l duque m i r a b a a uno y ot ro , comprendiendo que 
h a b í a pues to i n v o l u n t a r i a m e n t e en c o m u n i c a c i ó n dos 
corr ientes , susceptibles de p roduc i r el choque e l é c t r i c o . 
— Y b i en—di jo R ica rdo dando sa l ida a los s en t imien -
tos que avasal laban su c o r a z ó n — . H a y entre los dos 
una h i s to r i a , que le d a a usted el derecho de t r a t a r m e 
como a l ú l t i m o de los miserables . ¿ Quiere usted que 
l e d i g a m á s ? 
E n l a m a n e r a a r r eba t ada con que el j o v e n d e j ó es-
capar esta confes ión , h a b í a a lgo que t emplaba las sen-
saciones tumul tuosas que d e s p e r t ó en el á n i m o de 
E d u a r d o ; pero, dudando é s t e t o d a v í a s i l a h i s t o r i a a 
que a q u é l a l u d í a era la re lac ionada con l a c a t á s t r o f e 
de sus amores, di jo, a fectando m á s t r a n q u i l i d a d de l a 
que s e n t í a : 
— S i se ref iere usted a u n a a n t i g u a h i s t o r i a de f a -
m i l i a , e n l a cual, por o t r a pa r t e , no pudo us t ed repre -
sentar n i n g ú n papel , y, po r lo tanto , con t rae r n inguna 
especie de responsabil idad, c rea usted que y o l a tengo 
comple tamente o lv idada , y no s e r í a n u n c a en su exa-
m e n m á s escrupuloso que l o f u é m i padre . 
— N o , no es e s o — r e p l i c ó R ica rdo l e v a n t á n d o s e , presa 
de v i v a a g i t a c i ó n — . Se t r a t a de una h i s t o r i a reciente..., 
de una mise rab le i n t r i g a d i r i g i d a con t r a usted..., y lo 
que es t o d a v í a peor..., c o n t r a Luisa. . . ; con t r a m i pobre 
y angel ica l hermana. . . I n t r i g a que m e i n s p i r ó no sé 
q u i é n . . . e l demonio del juego, o m i p r o p i a maldad . Y a 
estaba y o poco contento de m í , y no d o r m í a a gus to ; 
pero, cuando es ta m a ñ a n a , recordando c ier to t remendo 
lance de m i v ida , c a í en l a cuen ta de que el valeroso 
of ic ia l que m e s a l v ó en él, de una m u e r t e inevi table . . . 
y usted, e ran l a m i s m a persona... Porque no tengo du-
da... E r a usted... M i c o r a z ó n desagradecido t ra jo dema-
siado tarde el recuerdo a m i memor ia . . . Todos estos 
d í a s s e n t í a m i á n i m o t r aba jado por no s é q u é gusano 
i n t e r i o r que me a tormentaba. . . A q u í m e e n c o n t r é en 
contacto con personas y ejemplos que m e p o n í a n cada 
vez m á s descontento de m í propio. . . S e n t í a vagos co-
natos, ¿ p o r q u é no he de dec i r lo? de ser hombre de 
bien; pero, a l convencerme esta m a ñ a n a , como digo, 
de que hab l a estado ^ejiendo infames ardides con t r a el 
hombre precisamente a quien t e n í a o b l i g a c i ó n de ser-
v i r de rodi l las , p e r d í t oda esperanza de r ehab i l i t a rme . 
¡ S o y u n cana l l a ! Sí, ¡ u n cana l la ! 
Ricardo , a l decir esto, se paseaba como hombre que 
no puede ejercer domin io sobre sus impresiones. Si, 
po r u n lado, Eduardo , ante aquellas elocuentes mues-
t r a s de a r r epen t imien to , s e n t í a a l g ú n t an to desarmada 
su i r a , no dejaba, por o t ro , de expe r imen ta r v ivos de-
seos de conocer los pormenores de aque l la n e g r a i n t r i -
ga , t r a m a d a c o n t r a él y c o n t r a l a inocente Luisa . 
— H a b l e us ted—dijo con m a l d i s imulado í m p e t u — . 
Y a que ha levantado usted l a p u n t a del velo, acabe 
de descorrerle por completo. 
Conmovido el duque al ve r la s i t u a c i ó n de á n i m o de 
(Cont inuará . ) , 
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Cotizaciones He ayer 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75 ) , 75; E (75) . 74,95; D (75) , 74.90; 
C (75 ) . 75,15; B (75) . 75,15; A (75) , 
75,15; G y H (75) , 75,15. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serle F 
(86,50). 86,90; E (86,50). 86,90; D 
(86,75). 87,25; A (88.25), 88.25; G y 
H (92.50), 92.50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
E (80.50). 78.50; C (78.50). 78.50; B 
(78.50). 78.50; A (78.50). 78,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (92,75). 93,40; D (93,50). 93.40; 
C (93,50). 93.40; B (93,50). 93,40; A 
(93,50). 93.40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (92.10). 92,10; E (92) . 92.10; 
D (92) . 92.25; C (92.25). 92.25; B (92,25) 
92.25; A (92.25). 92 25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (101,25), 101,40; C (101.25), 
101.40; B (101.25), 101,40; A (101.25), 
101,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (101.70). 
101.70; E (101,70). 101.70; D (101.70). 
101,70; C (101,70). 101,70; B (101,70), 
101,70; A (101,70). 101.70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90.80), 90.95; 
E (90,80), 90.95; D (90,80), 90 95; C 
(90,90). 90,95; B ( 90,90 ) , 90.95; A 
(90,90), 90,95. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (92 95) , 92.90; A (93,25), 93. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
E (72,95). 72.90; D (73) . 72,90; C (73) , 
72,90; R (73) , 72,90; A (73 ) , 72.90. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
E (90,75), 90,75; C (90,75), 90,75; B 
(90,75), 90,75; A (90,75), 90,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101.15). 101,05; B (101.15). 
101,05; C (101), 101. 
F E R R O V I A R I A . 4 Y M E D I O POR 
100. 1929.—Serie A (93) , 92,90; B (93) , 
92,90; C (93) , 92,90. 
A Y U N T A M I E N T O S . — De M a d r i d : 
Obligaciones, 1868 (103) , 103; E x p r o p i a -
c ión i n t e r i o r , 1909 (96) , 96; Deudas v! 
obras (95 ) . 95; E m p r é s t i t o de 1929 
(90.70), 90.70; í d e m de 1918 (91) . 9 1 ; 
A y u n t a m i e n t o de Sevi l la (98) , 97.25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T á n g e r a Fez. p r imera , se-
gunda, t e rcera y c u a r t a (103) . 103; E m -
p r é s t i t o a u s t r í a c o (102.25). 102,50. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E ESP A 
-ÑA. — C é d u l a s a l 4 po r 100 (93,65). 
93,50; 5 por 100 (99,80), 99,75; 6 por 
100 (110,70), 110,80. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — 
C é d u l a s al 6 por 100 (101,60), 101,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,91) . 2 ,91; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (104) , 103,75; 
Obl igaciones Mar ruecos (92) , 92,25. 
A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a (587), 
585.50; í d e m Hipo teca r io (523) , 523; 
í d e m C e n t r a l (200) , 200; í d e m E s p a ñ o l 
de C r é d i t o (475), 472; í d e m . í d e m (477) . 
474; í d e m Hispano A m e r i c a n o (223), 
223; I n t e rnac iona l (121,50), 122; Coope-
r a t i v a E lec t r a . A (149) , 149; Chade, A . 
B . C. (728) . 7 3 1 ; í d e m fin cor r ien te 
(728) . 732; Mengemor (273) . 273; Un ión 
E l é c t r i c a K a d r . l e ñ a (150) . 150; Te l e fó -
n ica (lO3,50); ' il:08,50í- í d e m o rd . (101), 
102; M i n a s Ri f , nomina t ivas (620), 
620; a l po r t ador (668) , 668; fin co r r i en -
te (673), 6 7 1 ; D u r o B'elguera (89,25), 
89,50; fin cor r ien te (89,25), 89,25; Los 
Guindos (113), 114; U n i ó n y F é n i x 
(441) , 445; P e t r ó l e o s (138,50), 140; M . 
Z . A . (589) , 589; fin cor r ien te (588.50). 
590; " M e t r o " (181) , 181; Nor te s (639) . 
639; fin corr iente (639), 640; T r a n v í a s 
(130,50), 132,75; í d e m fin cor r ien te 
(131.50), 133,75; A l t o s Hornos (187.50). 
187,50; Azucare ras o rd inar ias (65,75), 
66,25; fin cor r ien te (66,25), 66,25; C é -
dulas benef. (161) , 161; í & p l o s v o s 
(1.385), 1.385; fin cor r ien te (1.390). 
1.390; A lbe rche (126,50), 127; í d e m fin 
co r r i en t e (126,50), 127,75; Rio de la 
P la ta , nuevas (237) , 236. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92 ) , 92; H i d r o e l é c t r i c a , serie A (94) 
94,25; Chade, 6 po r 100 (105,25), 105; 
Sevi l lana , s é p t i m a (101,50), 101.50; D u -
r o F e l g u e r a (88) , 88,10; N a v a l , 6 por 
100 (100,50), 101; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(102,75), 102,75; N o r t e , p r i m e r a (75) , 
75; A s t u r i a s , segunda (73) , 73; A l s a -
suas (91 ) , 91,50; Valencianas , 5 y me-
d i o po r 100 (101,75), 101.50; M . Z. y A., 
p r i m e r a (339.50), 339; G, 6 po r 100 
« ( 1 0 3 . 3 5 ) , 103,35; Andaluces (Bobad i l l a ) 
(84,50), 82.15; Andaluces , segunda, f i j o 
(67 ) , 73 ; M e t r o p o l i t a n o , 5 po r 100 B 
(96,25) , 96; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6 
p o r 100 (106), 106; Bonos Azuca re ra , 
pref . (94,50), 94,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 
100 (102,75). 102,75. 
Monedas Precedente D í a 8 
F rancos 27,25 27,35 
L i b r a s 33,70 33.90 
D ó l a r e s 6.97 6.985 
Suizos 1.3380 *1,3470 
L i r a s *S6,60 *36,70 
Esc. p o r t *0.315 *0,315 
Be lgas *96,80 *97,00 
F lo r ine s *2,81 *2)815 
P . a rgen t inos *2,90 *2,90 
Chilenos *0,80 *0,80 
Checas *20,70 *20)75 
Marcos * l ,66 *1,65 
Noruegas * l ,86 *1,865 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 128,20; Andaluces, 83.60; " M e -
t r o " Transversal , 53,50; Banco de Ca-
t a l u ñ a , 129,25; Chades, 732; í d e m nue-
vas, 1 4 1 ; Felgueras, 89,25; M i n a s del 
Ri f . 134,25; Gas, 173; T r a n v í a s , o rd ina -
rias, 107. 
» * «-
B A R C E L O N A , 3.—Francos, 27,45; l i -
bras, 33,97; d ó l a r e s , 6,995; l i ras , 36,80; 
suizos, 134,70; belgas, 97,10; a r g e n t i -
nas, 2,92; marcos, 1,66. 
Nor tes , 128,10; Al ican tes , 118,05; F i -
l ip inas , 398; Explosivos, 278,50; M e t r o , 
53,15; Gas, 173,25; Chades, 7 3 1 ; A u t o -
buses, 196. 
Algodones .—Nueva Y o r k . M a y o , 19,36; 
j u l i o , 18,60; d ic iembre , 18,90; enero, 
18,88; marzo, 19,02. 
L i v e r p o o l . Mayo , 9,96; j u l i o , 9,94; oc-
tubre , 9,94; dic.embre, 9,94; enero, 9,94; 
marzo, 9,98. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos, 188,50; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 128,50; Explosivos . 1.388; 
Papelera, 199; F . C. Nor te . 640; Albe r -
che, 127; Banco Bi lbao , 2.205; Nava l , 
blancas, 133; í dem, rojas. 131; Ri f , no-
mina t ivas , 620; Sota, 1.310; Ponfe r ra -
da. 250; Menera. 128,50; H . E s p a ñ o l a . 
200; Viesgo, 637,50; Babcock, s in c u p ó n , 
145. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,88; francos, 124.17; d ó l a -
res, 4,8533; francos belgas. 34,95; í d e m 
suizos, 25.1925; l i ras , 92,595; coronas 
suecas, 18,1575; í d e m noruegas, 18,195; 
í d e m danesas. 18,202; florines, 12,0668; 
marcos. 2,048. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 33,875; francos, 124,175; d ó -
lares, 4,85 5/16; belgas, 34.95; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,0675; l i ras , 
92.605: marcos, 20,48; coronas suecas, 
18.16: danesas. 18,20; noruegas. 18,195; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,57; coronas che-
cas, 164; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108; dracmas, 375; 
lei, 817,50; mi l r e i s , 5,50/64; pesos ar-
gentinos, 47,5/16; Rombay, u n cheUn 
5.29/32 peniques; Changa!, 2 chelines 
5,50 peniques; H o n g k o n g , u n c h e l í n 
1 1 3 / 8 peniques; 'Yokohama , u n c h e l í n 
10,25 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 366,50; l ibras , 124,18; d ó l a r e s , 
25,5850; marcos. 606,25; belgas, 354,25; 
f lorines, 1029,25; l i ras , 134 20; coronas 
suecas, 684,50; francos suizos, 493. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. D E B A T E ) 
Pesetas, 60,40; d ó l a r e s , 4,2175; l ib ras , 
20,469; francos, 16,49; coronas checas. 
12,483; mi l re i s . 0,503; escudos por tugue-
ses, 18,87; pesos argent inos , 1.774; f lo -
rines, 156,55; l i ras , 22,23; chelines aus-
t r í a c o s , 59.483; francos suizos, 81,27. 
B O L S A D E R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 19.08; peso argent ino , 18,20; 
Ren ta 3.50 por 100, 70.17; L i t t o r i o , 
80 55; Banco de I t a l i a , 1.905; Comerc ia l , 
1.372; de C r é d i t o i t a l i ano , 760; N a c i o n a l 
de C r é d i t o , 533; F i a t , 533,50; Gas T o -
rmo, 261; E l é c t r i c a s Roma, 700; M e t a -
l ú r g i c a s , 180 50; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á -
neo, 650; P i r e l l i , 200. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 14,35; francos. 3.9087; l ibras . 
4.8531; francos suizos. 19,65; l i r as . 
5.2412; coronas noruegas 26.675; flori-
nes. 4.0215; marcos. 23,70. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 3.—Cable recibido de l a 
Bolsa de Londres , po r l a Casa Boni fac io 
L ó p e z , de B i l b a o : 
Cobre S tandard . 78.10 £; í d e m elec-
t r o l í t i c o . 83; í d e m Best-Selected, 84; 
e s t a ñ o . S t ra i s t . en l ingotes , al contado, 
198 f ; í d e m "cordero y bandera", i n -
g lés , en l ingotes, 196-5; í d e m í d e m en 
bar r i tas , 198,5; p lomo e s p a ñ o l , 24,10; 
p la ta ( c o t i z a c i ó n po r onza) , 25 che l i -
nes, 11/16; su l fa to de cobre. 30; r é g u -
lo de an t imonio , 55; a lumin io , en l i n -
go t i l los dentados, 95; mercur io , 22,-5. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A y e r , como d í a de l i qu idac ión , l a con-
t r a t a c i ó n p a r t i c u l a r se l i m i t ó a los pa-
sil los del Banco. 
Só lo se o p e r ó en Explos ivos a 1.395. 
1.394, 1.393, 1.392 y 1.391. 
* * « 
L a perspect iva genera l es de firmeza. 
P a r t i c i p a n de e l la los Fondos p ú b l i c o s . 
E l I n t e r i o r sube de 75 a 75,15 en las 
series p e q u e ñ a s y cede en las a l tas c in-
co y diez c é n t i m o s . E n el E x t e r i o r des-
tacan las t res p r imeras series a l tas que 
log ran ventajas de 0,40 y 0,50. 
E l 4 por 100 A m o r t i z a b l e sigue a 
78,50. E l 1900 cede 0,10 a 93,40. E l 1917 
firme a 92,25. E l 1926, me jo r or ientado, 
se publ ica a 101,40 y 101,75 con v e n t a -
jas hasta de media peseta. E l 1927 l i -
bre, c o n t i n ú a m u y firme a 101,70. E l con 
impuestos sube de 90,90 a 90,95. De 
1928, el 3 po r 100 un poco flojo, decae 
de 73 a 72,90. E l 4 po r 100 vuelve a 
90,75. E l 4 y medio t a m b i é n d e c a í d o , 
abandona un c u a r t i l l o en l a serie A . L a 
Deuda f e r r o v i a r i a a l 5 por 100 pasa de 
101,15 a 101,05. L a 1929 rep i te 93. 
De l M u n i c i p i o no se r e g i s t r a n ingu-
na v a r i a c i ó n . E n las acciones banca-
r ias el de E s p a ñ a pierde du ro y medio 
y queda a 585,50. E s p a ñ o l de C r é d i t o 
pasa de 475 a 472. Rep i t en Cen t ra l e 
Hispano . B a j a un pun to el R í o de la 
P l a t a a 236. I n t e rnac iona l mejora de 
121,50 a 122. 
En el g rupo indus t r i a l , l a Chade sube 
tres duros a 731 . T e l e f ó n i c a , Mengemor . 
M a d r i l e ñ a y E l e c t r a rep i ten cambios 
precedentes. Las M i n a s R i f t a m b i é n 
vuelven a 620 y 668. L a Felguera . m á s 
firme, sube un cua r t i l l o a 89,50. Guindos 
de 113 a 114. P e t r ó l e i o s se rehacen, pa -
sando de 138,50 a 140. 
JL.ÜS ••ferros" se t r a t a n con firmeza. 
Al ican tes a 589 con un pun to de ven ta -
j a y N o r t e s rep i ten 639. 
" M e t r o " insis te a 181. T r a n v í a s reac-
-.•"r^ori r,'• ISO ^0 a -'~'1^rv L a A z u c a r e r a 
sube medio pun to a 66,25. 
l u x p j o j i / o - c: de l igeras a l ter-
nativas, quedan a 1.385. precedente. 
* * * 
C o r r o l i b r e : Al icantes , 590; N o r t e s 
640, papel ; Azucareras ordinar ias , 66,25; 
Chades, 732; Explosivos, 1.384. Todo 
f i n de este mes. 
» * # 
Las divisas — ' j e r a s vuelven con 
alzas. E l f ranco sube de 27,25 a 27,35, 
L a l ib ra , de 33 70 a 33,90 y el d ó l a r de 
3 97 a 6.985. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50,000 a 27,35; l ibras . 1.000 
a 33.91, 1.000 a 33,88, 1.000 a 33 90; d ó -
lares. 12,500 a 6 985. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cambio : 
A m o r t i z a b l e 1927 con impuestos, 9 1 
y 90,95; C. Hipo teca r ias 5 por 100, 99,70 
y 99,75; Chade fin corr iente , 731 y 732; 
Fe lgue ra fin corr iente , 89,50 y 89,25; A l i -
cantes fin de mes, 591. 590,50 y 590; E x -
plosivos, fin de mes, 1.392, 1.391 y 1.390. 
* * * 
N i v e l a c i ó n de operaciones: 
L a J u n t a Sindica l ha resuelto proce-•, , . ron con demandas a 128,50 y ofertas der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones g - ^ Q • ^ 
acciones del Banco de B i l b a o operaron 
con demandas a 2.205 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya , serie A , se ofrecie-
ron a 1.970 pesetas, y las de l a serie 
B opera ron con demandas a 485 pese-
tas y se ofrecieron a 490. L a s del B a n -
co Hispano A m e r i c a n o se so l i c i t a ron a 
223 por 100. Los N o r t e s opera ron a 640 
pesetas, 639 y 640. C e r r a r o n con de-
mandas a 639 y ofer tas a 640. 
Los A l i c a n t e s t u v i e r o n demandas a 
587 pesetas y ofertas a 588. L a s H i d r o -
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, operaron 
con ofer tas a 200 duros. Las I b é r i c a s , 
viejas, se ofrecieron a 680 pesetas, y 
las nuevas t u v i e r o n ofer tas a 660 pe-
setas. L a s acciones n o v í s i m a s se de-
manda ron a 310 y se of rec ieron a 315 
pesetas. 
L a s E lec t ras de Viesgo opera ron a 
635 y 637,50 pesetas y ce r r a ron con 
demandas a 635 y ofer tas a 637,50. Los 
Saltos del Duero, con c é d u l a , t u v i e r o n 
demandas a 260 pesetas y ofer tas a 275. 
Las acciones ord inar ias se ofrec 'eron a 
170 pesetas. L o s Saltos de Albe rche ope-
r a r o n con ofer tas a 127 duros y deman-
das a 126. Las Sota y A z n a r opera ron 
con demandas a 1.310 pesetas y ofer-
tas a 1.320. Los Nerviones se ofrecie-
r o n a 850 pesetas. Las Vascongadas t u -
v i e r o n demandas a 400 pesetas y ofer-
tas a 415. Las M a r í t i m a s U n i ó n t u v i e -
r o n ofer tas a 230 pesetas. 
Los P e t r ó l e o s se ofrecieron a 140 d u -
ros. Las Papeleras operaron con ofertas 
a 199 duros. Las Resineras opera ron a 
51 pesetas. L a s acciones de Explos ivos 
operaron a 1.385 pesetas a l contado; a 
1.395 a f i n del cor r ien te mes; a 1.430 
a este m i s m o plazo, en a lza ; a 1.440 
y 1.445 a fin de mayo, con p r i m a de 
seis duros . Las T e l e f ó n i c a s se p id ie ron 
a 103 duros. Los A l t o s Hornos opera-
ron con demandas a 188.50 duros. 
L a s S i d e r ú r g i c a s opera ron con ofer-
tas a 128 duros y medio. Las Babcock 
W i l c o x opera ron con demandas a 145 
duros ex dividendo. Las Felgueras t u -
v ie ron demandas a 89 duros y ofertas 
a 89,25. L a s C. Navales , serie blanca, 
opera ron a 132 y 133 duros, al conta-
do; a 133,50 a fin del co r r i en te mes, y 
ce r r a ron con demandas a 133,50. Las 
de l a serie r o j a operaron con deman-
das a 131 duros . 
L a s Euska ldunas se ofrecieron a 850 
pesetas. Las Ponferradas operaron con 
ofer tas a 250 pesetas. L a s M i n a s del 
Ri f . a l por tador , se p id ie ron a 665 pe-
setas. L a s n o m i n a t i v a s opera ron con 
demandas a 620. Las Setolazar. a l por-
tador , se ofrecieron a 285 pesetas, y las 
acciones nomina t i va s t u v i e r o n ofertas a 
265 pesetas. Las S ier ra M e n e r a opera-
ciero, se p r e v é un p r ó x i m o aumento 
nuevo de l a tasa oficial de descuento. 
Fusión de Bancos yanquis 
N U E V A Y O R K , 3.—Se anuncia la fu -
s ión de las entidades bancarias Gua-
r a n t y T r u s t Company y B a n k of Com-
merce, con lo que se convier ten en la 
mayor ent idad bancar ia del mundo. 
El crédito internacional portugués 
(Servicio exclusivo) 
L I S B O A , 3 — E l m i n i s t r o p o r t u g u é s de 
Finanzas, doctor O l ive i r a Salazar, ha 
concedido a un redactor del " D i a r i o de 
L i sboa" una entrevista, en la que le 
hizo las siguientes declaraciones: 
"Antes de l a guerra , nuestros compro-
misos con los acreedores extranjeros eran 
por in te rmedio de las plazas de Londres, 
P a r í s , Bruselas, B e r l í n , F r a n c f o r t y Ams-
te rdam. D u r a n t e l a guerra , y por la 
fuerza de las circunstancias, los Gobier-
nos portugueses se s e r v í a n de las pla-
zas de Londres y P a r í s . A r a í z de la 
guerra , y ante la crisis financiera y eco-
n ó m i c a de toda Europa , los pagos co-
menzaron a ser hechos solamente en la 
plaza de Londres. 
A h o r a el min i s t e r io de Finanzas va a 
pub l ica r un decreto s e g ú n el cual la Jun-
ta de C r é d i t o púb l i co , mediante sus agen-
tes bancarios en el exterior, h a r á sus 
pagos a los acreedores extranjeros en 
las mismas ciudades en que eran hechos 
antes de la guerra . 
Hemos adoptado esta medida—prosi-
gue el minis t ro—porque la inestabi l idad 
cambia l exter ior ha sido profundamente 
modificada, y, en lo que respecta a la 
s i t u a c i ó n in te r io r , la v a l o r i z a c i ó n y es-
t ab i l idad del escudo, el equi l ibr io en los 
presupuestos, l a r c g u l a r i z a c i ó n de las 
cuentas p ú b l i c a s , la r e d u c c i ó n de la deu-
da fiotante exter ior y desahogo del Te-
soro pe rmi t en esta r e s o l u c i ó n . 
De esta manera se va restableciendo 
el c r é d i t o in te rnac ional p o r t u g u é s en las 
pr incipales plazas de Europa."—Correia 
Marques . 
R A D I O T F I E F O N I A 
Programas para el d ía 4: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11.45. S in tonía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas del día.—12.15. Seña les 
horarias.—14. Campanadas. Seña les hora-
rias. Orquesta de la e s t a c i ó n : "La cor r ía 
de toros" (pasacalle). Chueca; "anza h ú n -
gara" (núm. 1), Brahms; "Maruxa" (fanta-
s ía ) . Vives; "Henfhab ' l schon mel FahnT ' 
(vals), Sloly. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral . Bolsa de trabajo. L a or-
questa: "Wister Sam" ( cha r l e s tón ) . Dosi ; 
"Marcha española" . Saperas; "Leyenda". 
Massenet. Revista de libros. L a orquesta: 
"Una nl t d'albaes" ( f an ta s í a valenciana), 
Giner; "Rapsodia h ú n g a r a n ú m e r o 2", 
Listes.—15,25, Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Mú-
sica de baile.—20,25. Noticias de Prensa. 
22, Emisión retransmitida por Sevilla y 
Barcelona: Campanadas. Seña les horarias. 
Emisión de la Unión de Radioyentes: Se-
lección de la ópera de Mozart "Don Juan", 
interpretada por Pilar Duamirg, Pilar Mar-
tin!, Sylvla Serolf, J o s é A n g e n i , Jaime Fe-
rré , Carlos Dupuois, coro general y orques-
ta de la es tac ión . Maestro director, José 
M a r í a Franco. Noticias de ú l t ima hora, su-
ministradas por E L UEBATE.-O,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 335 metros) 
Desde las 17 a las 19, Orquesta: "Tut t ' i n 
mascheia" (obertura). Pedrotti . Santoral. 
Orquesta: "Pan y toros" ( f a n t a s í a ) . Bar 
bier i ; "Danzas españolas" . Granados. Cotí 
zaciones de Bolsa. Orquesta: "En la A l -
hambra". Bre tón . Sección de caridad. No-
ticias de ú l t i m a hora. Orquesta: "El Niño 
de Jerez" (pasodoble), Zabala. Cierre. 
Su majestad ha firmado los siguient 
reales decretos: 
FOMENTO.—Deses t imando los rccn 
sos de alzada Interpuestos por don An 
tonio P e l e g r í n . como representante 
la tes tamentar ia de don Cr i s tóba l pei.e 
g r í n , por don Torcua to G a r c í a y J-T 
don An ton io J i m é n e z , y declarando flr 
me p rov .d -nc ia del gobernador civi l d 
Granada sobre o c u p a c i ó n de terreno! 
del monte de l a pertenencia de Guadi* 
n ú m e r o 24 del c a t á l o g o de los de utni 
dad p ú b l i c a de dicha provincia . 
Nombrando presidentes de Sección dpi 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca 
nales y Puertos, a don Alberto Corral 
y Alonso de la Puente, y a don Enri-
que M a r t í n e z y Ru iz de A z ú a ; conseja 
ros Inspectores generales, a don Carlos 
Cors ini Senespleda. y a don Diego Gó-
mez y F e r n á n d e z del P i ñ a r ; ingeniero 
jefe de p r i m e r a clase, a don J o s é Ma 
r í a H e r n á n d e z D e l á s . e ingenieros jefes 
de segunda, a don N i c o l á s L i r i a y ^ 
mor, don Estanislao Pan Pé rez , don Ral 
m ó n M a r t í n e z de Velasco, don José de 
Pontes y de la Granja , y don J o s é Ma 
t í a Noce t t i R o d r í g u e z . 
Y 
y 
real izadas a fin de mes en los s iguien-
tes va lores : 
Chades. a 732; Alberche, a 127,75. 
Rumor desmentido 
B I L B A O , 3.—Se ha desmentido el r u -
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á el • mor de que la Hispano Suiza, Euska ldu-
lunes. ina y la Sociedad R ica r t , apor taban en 
* * 
Pesetas nonrna les negociadas: 
I n t e r i o r , 210.500; E x t e r i o r , 34.500; 
4 por 100 A m o r t i z a b l e , 30.000; 5 por 
100, 1920, 153.000; 1917, 108.000; 1926. 
52.500; 1927, sin impuestos, 914.500; con 
impuestos, 2.270.000; 3 por 100, 559.000; 
to t a l 100 mil lones de pesetas para cons-
t r u c c i ó n en E s p a ñ a de a u t o m ó v i l e s . 
La Comisión para el pafrón oro 
A y e r ta rde h a b r á n sido entregadas—si 
nuestros informes son veraces—las co-
pias del i n fo rme de l a ponencia a los 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S U C U R S A L D E L U G O 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 14.238, de pesetas no-
minales 14.000 de Deuda I n t e r i o r 4 por 
100 expedido por esta Sucursal en 17 de 
octubre de 1922 a favor de don Rica rdo 
M u ñ i z Alvarez, se anuncia al p ú b l i c o por 
p r i m e r a vez para que el que se crea 
con derecho a rec lamar lo verifique den-
t ro del plazo de un mes a contar desde 
la fecha de p u b l i c a c i ó n del pres in te anun-
cio en el p e r i ó d i c o oficial "Gaceta de 
M a d r i d " , un d iar io de la Corte y o t ro de 
esta p r o v i n c i a de Lugo, s e g ú n de te rmina 
el a r t i c u l o 41 del reglamento vigente de 
este Banco, advi r t iendo que, t r anscur r ido 
dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de tercero, 
se e x p e d i r á el correspondiente duplicado 
del resguardo, anulando el p r i m i t i v o y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabi l idad. 
Lugo , 2 de mayo de 1929.—El secreta-
rio, E . de Ron . 
4 po r 100, 28.400; 4,50 por 100, 7.500; 16 miembros que componen el C o m i t é , 
F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 45.500; 1929, 
108.500; A y u n t a m i e n t o , 1868, 32.500; 
Expropiaciones , 1909, 7.500; Deudas y 
Obras, 3.000; V i l l a , 1918, 5.500; 1929, 
10.000; A y u n . a m i e n t o de Sevil la, 3.000; 
T á n g e r a Fez, 19.000; E m p r é s t i t o A u s -
t r í a c o , 18.500; Hipo teca r io , 4 po r ,100, 
29.000; 5 po r 100, 139.500; 6 por 100, 
81.500; C r é d : t o Local , 6 por 100, 7.000; 
C é d u l a s a rgen t ñ a s , 25.000 pesos; em-
p r é s t i t o argent ino, 203.000; Marruecos , 
26.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 24.000; 
Hipo teca r io , 12.500; Cen t ra l , 27.000; 
í d e m , fin corr iente , 12.500; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 12.500; í d e m , fin corr iente , 
12.500; Hispano, 12.500; In t e rnac iona l , 
88.000; L ó p e z Quesada, 1.500; E lec t ra , 
serie A , 5.000; Chade, 2.500; í d e m , fin 
cor r ien te , 7.500; Mengemor , 5.000; A l -
berche, o rd inar ias , 50.000; í d e m , fin co-
r r i en te , 25.000; M a d r i l e ñ a , 6.000; Tele-
fón ica , pref . 75.500; ord., 47.000; R f, 
al por tador , 125 acciones; í d e m , fin co-
r r i en t e , 175 acciones; nomina t ivas , 75 
acciones; Felguera , 12.500; ídem, fin co-
r r i en te , 25.000; Guindos, 67.000; P e t r ó -
leos, 45.000; F é n i x , 17.200; A l i can t e , 
25 acciones; í d e m , fin cor r ien te , 125 ac-
ciones; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 14.000; 
í d e m , fin corr iente , 12.500; A l t o s H o r -
nos, 17.500; Azucareras o rd ina r as, 
12.500; í d e m , fin cor r ien te , 50.000; c é -
dulas beneficiarlas, 40 c é d u l a s ; E x p l o -
sivos, 15.500; ídem, fin cor r ien te , 15.000; 
R í o de l a P la ta , 50 acciones. 
Obligaciones. — E l e c t r a del L i m a , 
18.500; E l e c t r o M e c á n i c a s , 4.500; Sal to 
del Cor t i j o , 6.000; H i d r o e l é c t r i c a , se-
r i e A , 50.000; Chade, 28.000; Sevi l lana, 
s é p t i m a , 3.500; Felguera , 1928, 25.000; 
Ponferrada , 40.000; N a v a l , 6 por 100, 
5.000; T r a s a t l á n t ca, 1922, 43.500; N o r -
te, p r i m e r a , 5.000; As tu r i a s , segunda, 
2.500; Alsasua, 4.000; Valencianas, 
11.500; M . Z . A . , p r i m e r a , 15 ob l iga -
ciones; serie G, 10.000; Andaluces, se-
gunda , fijo, 8.500; Bobad i l l a , 35.000; 
M e t r o , serie B, 5.000; T r a n v í a s , 28.500; 
Azucareras , bonos, segunda, 12.500; Pe-
ñ a r r o y a , 15.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 3.—En l a s e s i ó n de hoy, las 
los cuales p o d r á n es tudiar la durante 
quince d í a s . 
¿Una Bolsa del Petróleo en 
Nueva York? 
Como es sabido, existe en Nueva i o r K 
desde no hace mucho t iempo una serie 
de bolsas pa ra las cotizaciones de de-
te rminadas m e r c a n c í a s , como metales, 
seda cruda, "caoutehou" y cacao. Por 
ello no es de e x t r a ñ a r que los planes 
pa ra la e l ecc ión de una bolsa del p e t r ó -
leo encuentre favorable acogida, sobre 
todo entre las C o m p a ñ í a s petroleras de-
pendientes de N o r t e a m é r i c a . 
Aunque bolsas petroleras han existido, 
y en abundancia , a fines del siglo X I X , 
en las pr incipales ciudades nor teamer i -
canas, cercanas a centros productores 
del p e t r ó l e o , las cuales no t u v i e r o n éxi-
to por su loca l i zac ión , es evidente que 
é s t a de ahora, al ser general, t e n d r á 
grandes probabil idades de consolidarse. 
El balance de la Comparía Sevillana 
de Eleciricidad 
S e g ú n las c i f ras del balance cerrado 
a fines de 1928, se r e p a r t i ó el 8,5 por 
100 de dividendo, o sea, como en el a ñ o 
an te r ior . L a Sociedad f i l i a l de é s t a . 
T r a n v í a s de Sevilla, cuyo cap i t a l e s t á 
en su m a y o r í a en pose s ión de la Sevi-
l l a n a de Elec t r ic idad , p a g a r á un 9 por 
100 de d iv idendo con t ra u n 8 por 100 en 
el a ñ o an te r ior . S e g ú n nuestros infor-
mes, la m a y o r í a d'el capi ta l de esta Com-
p a ñ í a e s t á p o s e í d o por extranjeros. 
En el extranjero 
El oro del Reichsbank 
Ñ A U E N , 3.—El in fo rme semanal del 
Banco nac iona l del Re i ch acusa una 
nueva p é r d i d a de oro por va lor de 287 
mi l lones de marcos, debida a la fuerte 
demanda de d ó l a r e s . 
L a existencia de oro en dicho Banco 
es actualmente de 1.892 mil lones, lo que 
supone u n 43 por 100 de la c i r c u l a c i ó n 
f iduc ia r i a to ta l , cuyo cociente m í n i m o 
ha sido fijado po r l a ley en un 40 por 100. 
E n consecuencia de ta l estado finan-
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
H a b i é n d o s e ext raviado el resguardo de 
d e p ó s i t o vo lun ta r io t ransmisible n ú m e r o 
114.918, de pesetas nominales 40.000 en 
Deuda Amor t i zab le al 3 por 100, e m i s i ó n 
1928, const i tu ido el 11 de ab r i l de 1929 
a nombre de don Manue l G i l Cubero y 
d o ñ a Teresa Solsona A r n a u , se anun-
cia al púb l i co , para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verif ique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de la p u b l i c a c i ó n de es-
te anunc io en la "Gaceta de M a d r i d " y 
de la p r i m e r a i n s e r c i ó n del mismo en 
E L D E B A T E , de M a d r i d , y " E l Mercan-
t i l Valenciano" , de Valencia, s e g ú n de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 41 del reglamento v i -
gente del Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n -
dose que t r anscur r ido 'dicho plazo sin 
r e c l a m a c i ó n alguna, la Sucursal expedi-
r á el correspondiente duplicado de d i -
cho resguardo, anulando el p r i m i t i v o y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabi l idad. 
Valencia , 25 de ab r i l de 1929.—El se-
cre tar io , J o s é A l f a r o . 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de se-
gunda c a t e g o r í a . — Segundo ejercicio.— 
Ayer por la tarde solamente a p r o b ó el 
n ú m e r o 471, don Ale jandro Gonzalo Ro-
d r í g u e z , con 11,55 puntos. 
H o y s e g u i r á n en segundo l l amamien-
to del 485 al 700. 
Aux i l i a r e s de Jus t i c ia y Cuito.—Exa-
men de T a q u i g r a f í a . — D e los aprobados 
en el p r i m e r ejercicio, lo han sido en 
¡el p r ime r l l amamien to de T a q u i g r a f í a 
¡los n ú m e r o s 156, í D ñ a Carmen Mateo 
G a r c í a , y el 165 don Felipe Moreno 
¡Gonza lo , los dos con un punto . 
Per ic ia l de Aduanas. — P r i m e r ejerci-
^ c i ó — H a n sido aprobados ayer el 215. 
Idon Gu i l l e rmo P é r e z D í a z ; 300 don Je-
sús Plaza R o d r í g u e z ; 302, don Luis Ru iz 
i de Velasco, y 303, don Ambros io Bor-
Ijas de F ru tos . 
H o y por la m a ñ a n a c o n t i n ú a el ejer-
cicio ora l y por la tarde para el de 
problemas, e s t á n citados del 316 al 420 
Liquidadores de Uti l idades. — P r i m e r 
•ejercicio.—Han aprobado los siguientes 
¡ n ú m e r o s : 73. don H e r m i n i o Francisco 
|Maí l lo , 52 puntos; 75. don Amado Se-
¡ r r ade l L u c í a , 57; 76, don Fernando Gu-
t lerrez del Olmo, 58, y 77, don A m a r o 
Guerrero V á z q u e z , con 80. 
Hoy , a las cinco de la tarde, e s t á n 
l lamados del 78 al 100. 
Escuela Social «IP Barce lona . - Se anun 
cia a concurso la p rov is ión de las pla-
zas de profesor de las asignaturas de 
Elementos de Derecho -i His to r ia de la 
Cul tura , de la Escuela Social de Barce-
lona, dotadas con la g r a t i f i c a c i ó n anual 
de 3.000 pesetas cada una . 
Los aspirantes d e b e r á n presentar su 
i solici tud a c o m p a ñ a d a de la r e l a c i ó n de 
sus t í t u l o s y m é r i t o s al d i rec tor de la 
[Escuela Social de Barcelona (Cameros 
!3) antes del día 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
E l Consejo de Cul tura se reserva, para 
resolver, el derreho de someter a las 
pruebas quo estime pertinentes a aque-
llos concursantes que revelen mayores 
m é r i t o s . 
e canoa 
A l t a costura. 
S. A g u s t í n , 6. 
T e l é f o n o 18941. 
Presenta su co lecc ión en abrigos y v e s t í -
dos de esta temporada. A d m i t e g é n e r o s 
y encargos para provincias . 
Defiéndase de eata pe-
ligrosa enfermedad con 
la ayuda <l-l MISTOL 
Viértanse diariamente 
algunas gotas en la na-
Hz. pues este es el me-
jor preventivo contra 
la misma 
MARCA RCOISTBAOA 
Combate los microbios do la Grlppe en <us dos 
puertas de entrada, la aarlz f IB garganta 
Potmsyor. BUSQUETS Hwo» TCOMP* 
BARCELONA 
Lui s V i l l a m i l . modesto obrero, con do-
mic i l io en la calle de Toledo, n ú m e r o 
135 y 137, tercero centro, n ú m e r o 2. T u -
vo la desgracia de perder en tres meses 
dos hijas. C a y ó él d e s p u é s enfermo y 
l leva siete meses de sufr imientos . Su 
mujer t a m b i é n e s t á algo enferma. Tie-
nen tres hijos de cor ta edad. 
«• » » 
J o s é Na ran jo P é r e z , de veinte a ñ o s , 
con domic i l io en la calle de Juan Tor -
nero, n ú m e r o 14, p r i n c i p a l izquierda 
(Puente de Segovia). E s t á enfermo des-
de hace cua t ro a ñ o s y l l eva m á s de dos 
y medio en cama. Su padre carece de 
trabajo. 
Encomendamos a la car idad de nues-
tros lectores estas dos famil ias . 
OESCONFi AD OE LAS IMITACIONES 
P&ia preparar un a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
empleail aipinpre proJuctos naturales. Con l a 
S U V I G H Y - Í 5 T A T 
o b t e n d r é i s l a m e j o r s o l u c i ó n p a r a 
R é g i m e n y p a r a l a m e s a - Facilita la di^es-
lióí V evita las inlecciones. Cura de verdad el 
i j t i ii i-iiiio. rearnn, diabetes, gota, et©' 
CASA BUTRAGUEÑÜ 
F U K N C A R R A L , 22 
P r i m e r a en trajes p a r » C o m u n i ó n . 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro 
desde 18 pesetas 
Las PERLAS "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades que las f i -
nas por su belleza, or iente y d u r a c i ó n . 
Ven ta exclusiva: 
34, Car re ra San J e r ó n i m o , 34-
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O R D A N O (S. A . ) , A L C A L A , 4. 
U S T E D S E R A M I L L O N A R I O 
s i c o m p r a un bi l le te para el g ran sorteo del 11 D E 
M A Y O (100 ptas. el d é c i m o ) en l a a fo r tunada A d -
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de l a calle del Ba rqu i l l o , 
n ú m e r o 8. Su admin is t rador , D . E N R I Q U E M U R -
C I A N O , sirve a provinc ias cuantos pedidos le hagan. 
H O T E L E S E N L A S I E R R A 
Vendo de todos los precios en Torrelodones y Cerce-
d i l l a , y ñ n c a s r ú s t i c a s p r ó x i m a s a M a d r i d y en To-
ledo, Ciudad Real , Albacete, E x t r e m a d u r a y A n d a l u -
c ía . Gerardo Rueda, Fuencar ra l , 22, de seis a ocho. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA O R G A Z . . 13 
'MA'QUINAS PARA tA FABRICACIÓN 
; CE GASEOSAS YAGUA Of 5f CÍZ 
FABRICA Dt SIFONES.. 
faOTElLAS BE TODAS FORMAS, 
CSEN11A5, ACIDOS, GOMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
^ V A Z O U E Z D E l S / i Z T H R t Z 
M E L E N D E Z V A L D ¿ S 5 «MADRID 
De lu jo y e c o n ó m i c o s n 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Val verde, S. 
F A J A S B E M 
d e g o m a perforada, 
I D E A L para s e ñ o r a y 
caballero. Sagasta, 12. 
Teléf . 30095. M A D R I D . 
i 
PARA ADQUIRIR L A S MEJORES 
AMAS DORADAS 
^ d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 . 
Los leléíonos de E L D E B A T E sod los núins . 71500,71501,71502 y 72805 
A P O P L E J I A 
*W A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y j t 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r ioeBcleros i s e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical jr se 
ev i tan por completo tomando 
R U O C . 
Lo» síntomas precursores de estas enfermeda* 
des: do/ores de cabeea. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, aebtíidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la meioría liasiii el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madr id , F . Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona. S e g a l á , Rb!a. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Amér i ca 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l mata-ratas " N o g a t " const i tuye el p roduc to m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ra tas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y d r o g u e r í a s de 
EJspaña, Po r tuga l y A m é r i c a . 
Producto del Labora to r io S ó w a t a r g , calle del Ter, 16, 
T e l é f o n o 564 S. M . , Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su impor t e , m á s 60 
c é n t i m o s para gastos a l Labora tor io , é s t e , a vuelta de 
correo, verifica el e n v i ó de la cant idad pedida. 
L 
U O P A B L A N C A V C O L O K . G E N K R O S ü E PUNTO, 
C A i M I S K R I A . O P A L E S V S E D E R I A S PRECIOS BA 
R A T I S I M O S P L A Z A O K I A N G E L . !>. V KN LA 
S U C I ' R S A I m . A T O C H A M) -
El n u e v o m o d e l o 
i E R C E O E S M . S 
ú l t i m a c r e a c i ó n dp la 
sin par m á n u l n » de 
esc r lb i i 
M E R C E D E S 
Desmontaje fáci l en 
un momento Ul t imos 
adelantos modernos 
j P í d a n l a a p n i p h » ! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
O T T O H E R Z O G 
M A D R I D : A N D R E S ^ l E L I ^ A D O . S2. Teléfono 3.i ^ 
Muebles para escr i tor ios M á q u i n a s de o08:3^0;,!»-
precios b a r a t í s i m o s Accesorios para todos IO9 
temas de m á q u i n a s Reparaciones, g 
S E D E S E A N A G E N T E S A C I ' V C K 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica jr catarros gastrointestínaleí» 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
D I A 4. S á b a d o . — S t a . Mónica , viuda-
Stos. Silvano, Cir iaco, Obs.; Pelagia. An-
tonia, Porf i r io , F l o r i á n , Paulino, mrs. 
L a misa y oficio d iv ino son de la Tras-
(ación de San Juan de Mata, con rito 
doble mayor y color blanco. 
A . Nocturna,—Cor Mariae . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comi-
,da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a Carmen Fagalde. 
40 Horas.—Beato Orozco (G. Porlier), 
Corte de Mar ía .—Dolores , en las pa-
' r roquias de S. Luis , S. Sebas t i án , Car-
men, Sta. Teresa. Sta. Cruz, Sla. Bár-
bara, Stos. Justo y Pastor y Arrepen-
tidas. Caballero de Gracia, Calatravas 
¡ ( P j , Cris to de la Salud y Servitas (San 
1 Leonardo) . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
i r roquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora . 
Par roquia de la Concepción.—Novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Ex-
posic ión , e s t a c i ó n , rosario, se rmón , se-
ñ o r V á z q u e z Camarasa; reserva y salve, 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t., Exposición, 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Escribano; reser-
va, l e t a n í a y salve. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz—Empieza la 
¡n o v en a a N . Sra. de los Desamparados. 
|6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, ser-
¡món , s e ñ o r Benedicto; ejercicio, reser-
iva y salve. 
Calatravas. — Novena a N . Sra. de 
Montser ra t . 10,30, misa cantada; 12, 
¡ e j e rc i c io ; 7 t., s e r m ó n s e ñ o r Tortosa, 
j reserva y salve. 
Descalzas Reales.—Novena a N . Sra, 
¡del M i l a g r o . 10, misa solemne con Ex-
¡pos ic ión ; 12, reserva; 7 t., manifiesto, es-
t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa; ejercicio, 
I reserva y salve. 
M a r í a Aux i l i ado ra . - 7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
M a r í a Auxi l i adora , bend ic ión y despe-
dida. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 ' 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, ;),30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6.30 t., coro-
na dolorosa. 
Sto. D o m i n g o el Real . — Con t inúa el 
t r i duo a N . Sra. del Rosario. 8, Expo-
s i c i ó n ; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejer-
cicio, s e r m ó n , P. Avellancsa, y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E MAR A 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30 t., rosa-
r io , f e l i c i t ac ión sabatina, l e t an í a , salve 
y despedida.—Sta. Teresa: 7.30 t., 'rosa-
r io , ejercicio y plegaria cantada. 
Iglesias.— Calatravas: 11.30, rosario y 
ejercicio.—J. del C. C h r i s t i : 6,30 t , esta-
ción, rosario, l e t a n í a cantada, ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r B a l c á z a r ; reserva y le-
t r i l l a s . 
S O L E M N E M I S I O N E N T E T U A N 
E n L a V e n t i l l a ( T e t u á n ) , se ha cele-
brado una m i s i ó n solemne que, dirigida 
por el P. Anastasio, misionero oblato de 
M a r í a Inmaculada , tuvo lugar en la Fun-
d a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n y N . Sra. del 
Carmen. A los actos, sólo para hombres, 
asistieron d ia r iamente m á s de 300, y el 
u l t i m o domingo hubo una misa de co-
m u n i ó n , que recibieron m á s de 200. Mu-
chos de los asistentes tuv ie ron que ca-
m i n a r dos k i l ó m e t r o s a las cuatro de 'a 
m a ñ a n a del domingo, para o í r la misa-
Uno de los p r ó x i m o s domingos recibirán 
en esta capi l la la p r i m e r a comunión 
j ó v e n e s de diez y seis a diez y ocho 
a ñ o s . 
F U N C I O N D E A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a , a las ocho, en la iglesia de 
Sta. Cr i s t ina (paseo de Extreinadurai 
36), c e l e b r a r á la s ecc ión de la P. y & 
Asoc i ac ión de la R e p r e s i ó n de la Blas-
femia, el tercer aniversar io de su ft"1' 
d a c i ó n , con una misa de comunión e 
i m p o s i c i ó n a su bandera de las corbatas 
de los colores pontificios. 
B C D A S D E ORO 
E l p á r r o c o de Bar rach ina , don Camilo 
P é r e z Gimeno, ha celebrado sus bodas 
de oro con d icha parroquia . Ocupó la sa-
grada c á t e d r a durante la func ión religio-
sa don C r i s t ó b a l Mateo. 
C O M U N I O N P A S C U A L 
C I U D A D R E A L , 3.—Se ha celebrado 
en el hospi ta l el cumpl imien to pascua 
con asistencia de las autoridades. ^ l 
Prelado de la d ióces i s r e p a r t i ó la..c0' 
m u n i ó n a 150 enfermos. Veinte n^os 
de ambos sexos recibieron por primera 
vez el Pan de los Angeles. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o so publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
• 
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P A L A B R A S 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
E s t o » a n u n c i o s se rec iben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Co leg ia ta , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
cal le de A l c a l á , frente a 
las C a l a t r a v a s ; quiosco de 
( i lor ieta de B i l b a o , e s q u i n a 
a F u e n c a r r a l ; quiosco de 
P u e r t a de A t o c h a , quiosco 
de l a G l o r i e t a de S a n B c r -
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a muebles , l a -
vabos, 18 p e s e t a s ; mes i l l a s , 
17 pesetas , a r m a r l o s desde 
30 pesetas . T u d e s c o s , 7. 
T E S T A M E N T A R I A S , a lco-
ba, comedor e s p a ñ o l , sa lon-
c l to , t r e s i l l o , c a n d e l a b r o 
oratorio, cruc i f i jo , b a r g u e ñ o , 
mesa consejo , Unoleum, t a -
piz, m á q u i n a coser. P r í n c i -
pe, 25. 
D E S P A C H O esti lo e s p a ñ o l , 
vale m i l pesetas , 575. E s -
trella, 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R l u n a s m e s a o v a -
lada, s i l l a s t a p i z a d a s , 575 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
C A M A , c o l c h ó n y a l m o h a d a , 
50 pesetas . A p a r a d o r e s , 100. 
E s t r e l l a , 10̂  
B U B E A Ü a m e r i c a n o , auto-
m á t i c o , 125 pesetas . S i l l ó n , 
25 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O l u n a barn izado , 
m u c h a f a n t a s í a . 70 pesetas . 
E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R completo l u n a s , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a . 
575 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
C A M A d o r a d a a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s t r e -
lla, 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, autoplano, tres i l lo , 
recibimiento. M a d r a z o , 16. 
T E S T A M E N T A R I A u r g e n t l -
elma, buen mobi l iar io , m a g -
nífico comedor chipendal , 
ealoncitos, plano de cola. G e -
neral A i r a n d o , 6, bajo. 
U R G E N T E todo piso come-
dor, c a m a s , e c o n ó m i c o s . M e -
sonero R o m a n o s , 37, pr imero 
izquierda. 
M A R C H A extranjero , mue-
bles piso, autoplano, cuadros 
bandejas, espejos. R e i n a , 37. 
S O L O este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de r e b a -
j a . Comedores barn izados 
con l u n a s y bronces , 475. 
L ó p e z . L u c h a n a , 33. 
A L C O B A S tocador, m a r c o 
bronce, a r m a r i o grande, dos 
mesil las, c a m a matr imonio , 
650; í d e m con tres cuerpos, 
950. L u c h a n a , 33. 
COMEDOR de caoba t a l l a -
do con g a r r a s y lunas , 1.675. 
Alcoba l u j o s í s i m a de caoba 
chipendal, con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
pat inada , mesa a u t o m á t i c a , 
1.750. L u c h a n a , 33. 
C A M A S matrimonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras , 105; a r m a r i o dos 
lunas, 190; Idem u n a l u n a , 
• 130; sillones tapizados, 50; 
m u c h í s i m o s m á s , todo pre -
cios b a r a t í s i m o s . L ó p e z , L u -
chana, 33. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalqui lados d« 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de l a P r o p i e d a d U r b a n a . 
Preciados. 33. 
D I N E R O Inmediato (vei> 
dad) sobre alqui leres , pro -
pietarios, dividiendo pago 
tres plazos, fac i l idades es-
criblr Bo l sa . 3. B u z ó n 17. 
* R E C I O S O cuar to c a s a 
nueva, todos adelantos . G o -
ya, 56. 
S E a lqui lan cuar tos exter io-
res e Interiores, con c a l e f a c -
ción central , b a ñ o y a s c e n -
sor, desde 90 pesetas a 250. 
MendizábaJ, 40. 
A L Q U I L O entresuelo y p r l -
mero, "confort". B á r b a r a de 
Braganza , 10. 
^ R M O S A t ienda con v l -
vlenda. G o y a , 66. 
A L Q U I L O locales p a r a t i e n -
das e indus tr ia . P a b l o Ig l e -
sias, 31. T e t u á n . 
C A S A S de campo. Z o n a N o r -
te Madr id , completamente 
Independientes, j a r d í n , a r -
bolado, agua , luz e l é c t r i c a , 
carretera, d i s tan poco A s i l o 
Paloma. A p r o p ó s l t o p a r a en-
Xfrmos nerviosos . V e r d a d e -
ro* sanatorios. R a z ó n : C a -
aarso, 12. 
* ' S C o R Í A L ^ F l o r i d a b l a n c a . 
6- A l q u í l a s e piso s i n m u e -
D'es, agua, b a ñ o , once h a b i -
taciones. R a m a l e s , 4. L a -
P'iente. 
E X T E R I O R E S , 16 y 17 du-
JJ8- F e r n á n d e z de los R í o s , 
E X T E R I O R , segundo, dos 
balcones, ocho piezas , no-
n a t a pesetas. P a r d i ñ a s . 87. 
junto Diego L e ó n . 
E X T E R I O R E S se is p iezas , 
con b a ñ o , 22 duros. S i n . 20. 
f r a n c i s c o N a v a c e r r a d a . 12. 
^ S O S ^ i ^ i i ^ ^ g r a n "con-
l0^ . 14. 26, 35 duros . L a -
gasca, 126. 
flHIllllllUlllilllll^ 
M E D I O D I A , ocho h a b i t a c i o -
nes, todo "confort", 60 d u -
I Z l ^ r q u é s d e U r q u i j o , 36. 
' f f ^ Junto a B i á r r i t z , 
Parque con tennis, garage , 
con h a b i t a c i ó n p a r a chofer 
nermosa^ habitaciones , t res 
enanos de b a ñ o , l inge. a r -
^ n . e n e , t e l é f o n o . P r e c i o por 
cinco meses . 25.000 francos . 
gall"1 i7Inm0bÍ1Ía'rÍa" PÍ M a r " 
AUTOMOVILES 
C A a n o N E s . .Minerva". 6 m -
In l ,?°nstni^l<>n sin r i v a l , 
en candad y robustez p i d a Í 
f . T 1 0 " 6 " - ^ p r e s e n t a -
la 8L 11 Sa,6n- Alt:a-
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
rac iones , v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno " 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
54638. 
P I E Z A S de r e c a m b i o M a -
thls , C h a n d l e r . C l e v e l a n d . 
H u p m ó b l l e , G a r a g e S a n c h o . 
M a r t í n e z C a m p o s , 9. 
O A R A O E " B r a s i e r " , a l q u i l a 
j a u l a s , vendo C h e v r o l e t , c a -
mioneta S t u d e b a k e r . T r e v i -
ñ o , 6. 
N E U M A T I C O S frescos , to-
d a s m a r c a s , g a r a n t i z a d o s ; 
accesor ios p a r a a u t o m ó v i l e s 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s : 
B á r b a r a B r a g a n z a , 20. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s o o m a d r l l o ñ a : 
I n f a n t a s . 42. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreg los g a r a n t i z a -
dos ) , p iezas repuesto . C a r -
raen, 41, ta l l er . 
L O N E . M a r q u é s R i s c a l , 6. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos , 
medios abonos, v i a j e s bodas. 
T e l é f o n o 30928. 
I N T E R E S A N T I S I M O . P a r a 
v e r l a E x p o s i c i ó n S e v i l l a . 
P a r a c o m p r a r n e u m á t i c o s 
c u a l q u i e r m a r c a . G i m é n e z . 
H e r n á n - C o r t é s , 16. 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas , A l f o n s o X I I , 66. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
v i les . 
L E R E N A I b a r g ü e n g o i t i a . 
C a l l e Reco le tos , 5, T e l é f o n o 
52537. S t o k de p iezas p a r a 
C i t r o e n y R e n a u l t . S e g m e n -
tos, v á l v u l a s y ejes de p i s -
t ó n en ser le . A c c e s o r i o s en 
genera l . 
A V I O N S V o l s l n , 10 H P . , 
c o n d u c c i ó n , desmontable , es-
tado nuevo. G a r a g e L a t o r r e . 
N ú ñ e z B a l b o a , 18. 
P A R T I C U L A R vende D o -
nnet-Zedel , tur i smo , perfec to 
estado, b a r a t í s i m o . S e ñ o r 
R o v i r a . P l a z a Olav ide , 10. 
j j N E U M A T I C O S ' . ! G o o -
d r l c h , F i r e s t o n e , Goodyear , 
M i c h e l í n , Mi l l er , Se igber l ing , 
R o y a l , D u n l o p . ¡ ¡ P a r a c o m -
p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . 
G é n o v a , 4. E x p o r t a c i ó n pro -
v i n c i a s . 
S E vende C h r y s l e r , 70, cou-
p é ber l ina , estado c a s i n u e -
vo. Maldonado , 31. 
BICICLETAS 
P U L P H l , c a m p e ó n de E s -
p a ñ a . V e n t a a p lazos . C a r -
mona, C o l ó n , 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S S L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y ca lzados , 
colores m o d a , a l a r g a d o s y 
ensanchados . " E b r o x " . A l m i -
rante , 22. 
N O fiarse de m á q u i n a s y 
a p a r a t o s . S ó l o P e l á e a e n -
s a n c h a e l c a l z a d o v e r d a d . 
S a n Onofre , 2. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . C o n s u l -
t a s e m b a r a z a d a s . S a n t a I s a -
bel, 1; A n t ó n M a r t i n . 50. 
P R O F E S O R A a c r e d i t a d í s i -
m a . C o n s u l t a , hospedajes 
au tor i zados " I n s p e c c i ó n S a -
nidad". F r a n c o s R o d r í g u e z , 
18. T e l é f o n o 86Q19. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
v e n t a . P a g o a l tos prec ios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
C A T A R A T A S , c u r a c i ó n por 
correspondenc ia . D r . R i b a s 
V a l e r o - C á d i z . 
Rl<:t M A T I C O S . A r t r í t i c o s 
H e p á t i c o s , a n é m i c o s , e s tre-
ñ i d o s , y o os s a n o . C l í n i c a 
N a t u r l s t a . V a l l a d o l l d . 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h í g a d o , intest inos . R a y o s 
X . D i a t e r m i a . S a n B e r n a r -
do, 23. H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 5 pese tas ; e m p a s -
tes, 10; d e n t a d u r a s comple-
tas , 125; coronas oro, 23 
qui la tes , 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s , Montera , 41. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a , A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
oro, caucho , empastes , eco-
n ó m i c o s . 
U E N T Í S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z . 
4. D e 8 a 7. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n a n -
flor, 4. 
C O R R E O S , t e l é g r a f o s , te^ 
l é f o n o s a u x i l i a r e s f emeni -
nos. A c a d e m i a A g u i l a r - C u e -
-as. C a ñ o s , 7. I n t e r n a d o . 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n por 
doctores y l icenciados . A c a -
d e m i a A g u i l a r - C u e v a s . C a -
ñ o s . 7. I n t e r n a d o . 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( se i s 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
taciones, T o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n : "Ins t i tuto R e u s " , 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s : A t o c h a . 41. 
P A R A i n g r e s a r B a n c o s ofi-
c i n a s , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i -
c a , c a l i g r a f í a , contabi l idad , 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a v e r d a d , 
a lumnos , a l u m n a s . E s c u e l a 
P r e p a r a c i o n e s . P e z , 15. 
O B T O U R A F I A por c o r r e s -
' pondenc la . E n s e ñ a n z a s u m a -
mente s enc i l l a , p r á c t i c a - I n s -
t i tu to : C a r m e n , 39, M a d r i d . 
F R A N C E S A d ip lomada , l ec -
clones cursos . Montera , 12, 
c u a r t o i zqu ierda . 
C O L E G I O I n f a n t a B e a t r i z , 
B a c h i l l e r a t o , b r i l l a n t e pre -
p a r a c i ó n . H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. P e l a y o , 9 y 11. 
C A N T O F e r r é , tenor del 
R e a l . Reper tor io . P l a z a 
Oriente , 8. 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a s " R e -
fnlngton". C a b a l l e r o d t G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
P O L I C I A . Correos , T e l é g r a -
fos. P r ó x i m o s e x á m e n e s . 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8 
I n t e r n a d o . 
M E C A N O G R A F I A c inco pe-
setas , t a q u i g r a f í a , c á l c u l o , 
contabi l idad, f r a n c é s . A l v a -
r e z C a s t r o , 16. 
S I qu iere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y pape le tas de l Monte , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que n a d i e . E s p o z y M i n a , 3. 
entresue lo . 
A L H A J A S oro, p l a t a , e n c a -
jes , aban icos , m i n i a t u r a s , te-
las , a n t i g ü e d a d e s , pape le tas 
Monte , s a l a m a n d r a s , c ines , 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , d i s -
cos , a u t o p í a n o s y todo obje-
to va lor . A l T o d o d e O c a -
s i ó n , F u e n c a r r a l , 45, y H o r -
t a l e z a , 3, e s q u i n a G r a n V í a . 
A L H A J A S , ropas , escopetas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
tas , g r a m ó f o n o s , d iscos . C a -
s a M a g r o , l a que m á s p a g a 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a V e -
l a r d e . T e l é f o n o 19638. 
C O M P R O papele tas Monte , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
C O M P R O a l h a j a s , oro, p l a -
t ino. p la ta , per las , b r i l l a n -
tes, p i edras de color finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s a r t i f i c i a -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a -
z a M a y o r , v e i n t i t r é s ; e s q u i -
n a C i u d a d R o d r i g o . 
P A G A m u c h o a l h a j a s , obje -
tos p l a t a ant iguos , t e las , 
a b a n i c o s , porce lanas , m a r f i -
les, buenos c u a d r o s . P e z , 15. 
S u c e s o r de J u a n i t o . T e l é f o -
no 17487. 
P A G O bien muebles , a l h a j a s 
pape le tas d e l Monte , objetos 
va lor . Hispí r i t u Santo , 24. 
C o m p r a - v e n t a . T e 1 ó f o no 
17805. 
C O M P R O toda c lase de m u e -
bles, a r t í c u l o s , pago b ien . 
A v e m a r i a , 13. 
CONSULTAS 
E N S E Ñ A s a n a r s e s in dro -
gas , Inyecc iones operac iones 
p r e v e n i r l a e n f e r m e d a d . 
A p r e n d e r a l i m e n t a r s e . C l í -
n ica N a t u r i a t a . V a l l a d o l l d . 
A L V A K K / I G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
potencia , e s t recheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . S i e t e -
nueve . 
V I A S u r i n a r i a s , b l enorrag ia , 
orquit i s , c u r a c i ó n r á p i d a 
D i a t e r m i a , s in g u a r d a r ca-
m a ni a p l i c a r p o m a d a s . D i s -
pensar io Po l i c l ln i co . T r a f a l -
gar , 5; consu l ta , c inco pese-
t a s ; 12 a 2 ; 7 a 9. 
P O L I C I A . C l a s e s p a r t i c u l a -
res, p r e p a r a c i ó n eficaz f u n -
c ionar lo t é c n i c o . F o m e n t o , 
16, noches . 
R E C U S A D m a e s t r o s T a q u i -
g r a f í a que o m i t a n s i s t e m a 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o 
Congreso . 
ESPECIFICOS 
D O S cua l idades t iene l a l o -
d a s a Bel lot , t ó n i c o y depu-
r a t i v o , que p u r i f i c a l a s a n -
gre, e s t i m u l a el apetito y l a 
n u t r i c i ó n y es un t ó n i c o for-
t i f icante p a r a los l i n f á t i c o s . 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los di feren-
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , 1. M a d r i d . 
F I L A T E L I C O S , a s i s t i r hoy 
y m a ñ a n a s u b a s t a sel los co-
lecc ionismo. H i l e r a s . 8. 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O M P R A , v e n t a , d e fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o r 
I m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P l y 
M a r g a l l , 17, segundo dere -
c h a . T e l é f o n o 10169. 
C O M P R A - v e n t a . Agente m a -
t r i c u l a d o . F e d e r i c o S o l e r , 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o -
no 55383. M a d r i d . 
V E N D O urgente ba lnear io , 
a g u a s mineromedic ina le s , 
m a g n í f i c a s re ferenc ias , p o r 
no poderlo a tender . A n a 
V a r g a s . C á s t a r a s ( G r a n a d a ) 
S I d e s e a c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, t ercero . D e 
se is a n u e v e . 
V E N D O c a s a s ó l i d a m e n t e 
c o n s t r u i d a , 148.000 pesetas , 
r e n t a 17.000, m i t a d c o n t r i b u -
c i ó n , h ipotecas B a n c o , d i -
r e c t a m e n t e propietario . R o -
z a s . S a n V i c e n t e , 4; s ie te-
nueve . 
C O M P R A V E N T A toda c i a -
se fincas. M . R i o s t r a . A g e n -
te p r é s t a m o s B a n c o H i p o t e -
c a r i o . P i y M a r g a l l , n ú m e -
ro 9. A 12. 
S E vende hotel con g r a n 
j a r d í n , barr io G u i n d a l e r a . 
R a z ó n : Pozo, C o n d e X i q a e -
na, 21. 
V E N D O hotel C i u d a d L i n e a l 
bien s i tuado. F u e n c a r r a l , 72, 
s e ñ o r A r e n a s . 
V E N D O c h a l e t S a r d i n e r o 
( S a n t a n d e r ) , todo "confort". 
R o d r í g u e z . M a r t i l l o , 5. E ' i -
t ander . 
l ' E S E T A S 2''.0UU, p r ó x i m o 
S a n S e b a s t i á n , vendo c a s i t a 
c a m p o ( t re s dormitorios , 
e t c . ) , con m u c h o terreno. 
I l l a r r a m e n d i , H e r n a n i ( G u i -
p ú z c o a ) . 
U R G E v e n d e r c a s a hotel, 
r e n t a y 12 h e r m o s a s h a b i -
tac iones , d u e ñ o , azotea , j a r -
d í n , á r b o l e s , g r a n d e s f a c i l i -
dades . C r u z , 30, p r i n c i p a l . 
C A S A C h a m b e r í , b u e n a r e n -
t a , vendo s i n in termediar ios . 
M a y o r , 74. S r . F u e n t e s ; de 
3 a 5. 
V E R D A D E R A o c a s i ó n . V é n -
dese 34.000 duros , c a s a , c en -
tro ca l l e A t o c h a , se is p l a n -
tas , r e n t a a n t i g u a , c a p i t a l i -
z a d a 8 %. R a z ó n : E p i f a n i o 
P a s t o r , C a r r e r a S a n F r a n -
cisco, 10; t r e s - c u a t r o . A b s -
t é n g a n s e in termediar ios . 
H O T E L S a n R a f a e l , va lor , 
30.000 pesetas , vendo en 
18.000, dos p l a n t a s , diez h a -
bitaciones , b a ñ o , lavadero , 
garage , c e r c a d o de manipos -
t e r í a , 3.864 pies, se puede a d -
q u i r i r en 12.000 pesetas . B a -
r r e r a , P r í n c i p e , 9; se is-ocho. 
P E R M U T O o vendo hotel 
palacete , v a l o r 60.000 pesetas 
en 35.000, dos p lantas , todo 
"confort", 12 habi tac iones , 
b a ñ o , l a v a d e r o , patio est i lo 
S e v i l l a , e n t r a d a P u e n t e V a -
Uecas por c a s a a lqu i l er h a s -
t a 150.000 pese tas . B a r r e r a . 
P r í n c i p e , 9; seis-ocho. 
O C A S I O N . P o r 250 pesetas 
m e n s u a l e s en 32 a ñ o s a d q u i é 
r e s é hotel , v a l o r 75.000, p a -
gando 4.000 de e n t r a d a , r e n -
t a 280, o v é n d e s e en v a r i o s 
plazos. E s c r i b i d d i r e c t a m e n -
te d u e ñ o . A s u n c i ó n C a s t e l l . 
24 ( C u a t r o C a m i n o s ) . C r e s -
c e n d o R o d r í g u e z . 
V E N D O m a g n í f i c o s t errenos 
en el m e j o r sit io C u e s t a P e r -
dices y c a r r e t e r a C o r u ñ a , 
C o s t a n i l l a S a n V i c e n t e , 4 y 6 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a ; de 4 a 6. 
O C A S I O N : H o t e l todo "con-
fort", s i e r r a G u a d a r r a m a , 
garage , g r a n j a r d í n , r i c a s 
aguas , vendo m u y barato o 
permuto por c a s a o so lar en 
M a d r i d . E s c r i b i d : M a r q u é s 
de U r q u i j o , 20. S r . B a l a g u e r . 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! R e t r a t o s , s i empre 
C a s a ROCP. T e t u á n . 20. ¡ E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó -
fonos. D i s c o s ú l t i m a s nove-
dades . C a r m e n a . C o l ó n , 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a . n -
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
Hote l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8.50 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
M o n t e r a 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo , 'con-
fort", mobi l iar io nuevo des-
de s iete pese tas . Mayor . 19. 
H A B I T A C I O N exterior, c é n -
t r i c a , 60 pese tas mes . P e n -
s i ó n c o m p l a t a f a m i l i a 7 pe-
se tas . A p a r t a d o 8.072. 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á , 38 
M a g n í f i c a s hab i tac iones to-
do "confort". 
N U E V A P e n s i ó n N o r t e a m é -
r i c a . L a r r a , 9. S u c u r s a l . 
B u r g o s , H o t e l S a n J o s é . 
C A B A L L E R O serio, desea 
h a b i t a c i ó n c a s a so leada, to-
do "confort", f a m i l i a hono-
rable , comiendo c u e n t a pro-
pia , pero o b l i g a c i ó n g u i s a r l e 
y a s i s t i r l e e smeradamente . 
E s c r i b i d condic iones . F é l i x . 
L a P r e n s a , C a r m e n , 18. 
M O N T A S E S . P e n s i ó n desde 
8 pesetas , habi tac iones , 3. 
F u e n c a r r a l , 16, e n t r a d a I n -
f a n t a s . 
P E N S I O N completa , 5 pese-
tas . F u e n c a r r a l , 56, segundo. 
R o d r i g o . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . B s p e -
c l a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
ple ta , 10 a 25 pese tas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C< -de de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N L i m a , m á x i m o 
"confort", c o m i d a se lecta , 
e c o n ó m i c a , f a m i l i a s , m a t r i -
monios , i n d i v i d u a l e s . C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o , 40. 
A L Q U I L A S E e spac iosa a lco-
b a exter ior , e c o n ó m i c a , con 
dos c a m a s , p a r a cabal leros . 
A p o d a c a , 7. 
R E S I D E N C I A p a r a s e ñ o r i -
t a e x t r a n j e r a o e s p a ñ o l a , 
b u e n í s i m a h a b i t a c i ó n , c a s a 
n u e v a , b a ñ o , "confort", c a s i 
e s q u i n a ^ B a g a s t a , de dos a 
tres, r e f e r e n c i a s . R a z ó n : 
A n u n c i o s E c o s . F u e n c a r r a l , 
m 
P E N S I O N p a r a uno y dos 
amigos , e s tab les . C r u z , 42, 
p r i n c i p a l d e r c h a . 
C E D E S E hermoso gabinete , 
p e r s o n a s ser ias . S a n B e r n a r -
do, 106 dupl icado, segundo. 
P E N S I O N M a r q u é s V a l d e -
igles ias , 1, tercero, h a b i t a -
c iones so leadas , b a ñ o . T e l é -
fono 13970. 
P E N S I O N P e t i t N e n é n , P i y 
M a r g a l l , 11 ( G r a n V í a ) . T e -
l é f o n o 17210, v i a j e r o s , e s ta -
bles, prec ios moderados . 
C E D O h a b i t a c i ó n dormir , 
e c o n ó m i c a , s it io c é n t r i c o , b a -
ñ o , a s c e n s o r . R a z ó n : A l f a . 
Sol, 6. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes estables . I n f a n t a s , 
36, segundo izquierda . 
P E N S I O N todo "confort", 
desde c inco pesetas. F u e n c a -
r r a l , 56. tercero. 
L A C o n f i a n z a . P e n s i ó n eco-
n ó m i c a , e s tudiantes , m a t r i -
monios, estables . M o n t e r a , 
10, t ercero . * 
LIBROS 
E S T U D I A N T E S , adqu ir id 
los v o l ú m e n e s de l a B i b l i o -
t e c a L a t i n o - C a s t e l l a n a : N e -
pote -Vidas de v a r o n e s i lu s -
tres , 7 pese tas . F e d r o . F á -
bulas , 8 p tas . E d i c i ó n m i n o r 
de la s F á b u l a s , 4 ptas . H e r -
nando, A r e n a l , 11 y l ibre-
r í a s . 
L I B R O S ant iguos y moder-
nos, inmenso surt ido . M o l i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S inger , desde 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e . 6. 
O C A S I O N , m á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores m a r c a s , pro-
cedentes c a m b i o con n u e v o 
modelo " S m i t h P r e m i e r " ce-
demos m i t a d prec io y p lazo 
25 jSesetas m e s . C a s a P e r i -
quet. C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n 
todas m a r c a s , l a c a s a m á s 
s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n v e r 
precios . L ^ j a n i t o s , 1, y C l a -
vel , 13. V e g u l l l a s . 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
prec io . M á q u i n a s o c a s i ó n , 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
C O P I A S . P a p e l c a r b ó n . C i n -
t a s . A b o n o s c o n s e r v a c i ó n . 
E n c a r g a r l o en M o n t e r a , 29. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so sur t ido e n c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i e r r o , 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o o edimientos modernos , 
t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
Prado , 18. 
S I t iene r e c e t a del ocu l i s ta 
p i d a prec ios g a f a s . C a r r e -
tas . 3. 
B U E N O S anteojos , c r i s t a l e s 
de prir<iera. Selecto sur t ido 
de lentes y g a f a s . V a r a y 
L ó p e z . P r í n c i p e , 6. 
PRESTAMOS 
20.000 pesetas necesito, s i n 
corredores , g a r a n t í a negocio 
establecido. B o l s a , 3. B u z ó n 
23. 
RADIOTELEFONIA 
S U receptor rad io defectuo-
so poco potente s ^ r á con-
vert ido por poco dinero e n 
magnif ico c i r c u i t o a m e r i c a -
no c u a t r o o c inco l á m p a r a s 
en ta l l eres R a d i o - T é c n i c o s 
A r i a s . M a d e r a , 61, p r i m e r o . 
T e l é f o n o 14662. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e -
c h u r a y forros de t r a j e , 40 
pese tas . P r i n c i p e , 9, entre -
suelo. 
•KvSi'KíOIUA F i l g u e l r a a . H e -
c h u r a t r a j e , 50 pesetas . H o r -
ta leza . 9, segundo, 
TRABAJO 
Ofertas 
P O R T E R I A S dependientes, 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co-
locaciones con a b s o l u t a se-
riedad. P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a r t e l l a n a s co locamos . P r e -
ciados, 33. 
B M l ' L E O S p a r a l icenciados 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
t a s . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes . P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a -
c i ó n serv ic ios . 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . T e -
l é f o n o 4960. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o m u -
c h a s v a c a n t e s de a u x i l i a r e s 
A y u n t a m i e n t o s , encargados 
e s ta fe tas de C o r r e o s , T e l é -
grafos , g u a r d i a S e g u r i d a d . 
I n f o r m e s g r a t i s C e n t r o G e s -
tor , M o n t e r a , 20. 
A S P I R A N T E S a S e g u r i d a d . 
P r e p a r a c i ó n completa , c l a -
ses n o c t u r n a s . P i z a r r o , 11. 
A c a d e m i a . 
C E N T R O de colocaciones , 
14.200 colocados, c a s a f u n -
d a d a 1915. C o l ó n , 14. 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
m e r por poco d inero c o m -
p r a n d o por t r e i n t a c é n t i m o s 
u n a e n t r e g a de " L a P e r f e c -
t a C o c i n e r a " . M a d r i d - P a r í s . 
S e c c i ó n de m e n a j e ; s ó t a n o . 
C H I C A a r r e g l o c a s a peque-
ñ a , s a c a r dos n i ñ o s m a y o -
res . B u e n o s in formes . S u e l -
do, s iete duros . H a y coc i -
n e r a , l a v a d o r a r o p a . G u z -
m á n el B u e n o , 29, tercero , 
exter ior , d e r e c h a . 
T E C N I C O S espec ia l i zados en 
estudios de c a l e f a c c i ó n y s a -
n e a m i e n t o . P r e c i s a c a s a es-
peo ia l i zada , e s tab lec ida en 
M a d r i d . C o l o c a c i ó n fija o 
s ó l o m e d i o d í a , s e g ú n conve-
n i e n c i a s . D i r i g i r s e por e s c r i -
t o : C a l e s a n e - R e x . P i M a r -
ga l l , 7. 
F A L T A N cor leadores f á b r i -
c a de c a m a s d o r a d a s . P e -
ñ u e l a s , 46. 
S O L I C I T A S E g u a r d i a r e t i -
r a d o , s i n hijos , p o r t e r í a . P a -
seo R e y , 6. 
M E C A N O G R A F O S , I n s t i t u -
t r i ce s , profesores , contables , 
s ecre tar ios , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t i onamos colocaciones . 
P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a c i ó n 
s e r v i c i o s . 
Demandas 
C E N T R O femenino dispone 
toda c lase de s e r v i d u m b r e 
i n f o r m a d a . C o n d e D u q u e , 52. 
t e l é f o n o 36440. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con 
f r a n c é s , pretens iones m o -
destas. A 1 t a y 6 . G e n e r a l 
O r á a , 29, segundo. 
C A R I D A D . A b o g a d o Joven 
s o l i c i t a p a s a n t í a , s e c r e t a r l a , 
c lases , c r i a d o . D E B A T E 
10.600. 
A M A g a l l e g a r e c i é n l l egada, 
leche f r e s c a . Sombrere te , 3. 
S E ofrece s e ñ o r a p a r a es-
c r i b i r a m á q u i n a , dentro de 
s u c a s a , o de m e c a n ó g r a f a , 
c a j e r a , o c o s a a n á l o g a en 
of ic inas, o en comerc ios . 
C o n t e s t a r a nombre de M a -
r í a N e v a r r e s , en C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l M a d r i d . 
N E C E S I T O m a t r i m o n i o con 
a lgunos ahorros , e n c a r g á n -
doles s u b a r r e n d a r l e s t i e n d a 
comest ibles . Mingo . A r e n a l , 
9. C o n t i n e n t a l . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S . 20 pesetas 
T r a n s p o r t e n E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3 ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
es tablec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
VARIOS 
L A S mo les t ia s y pe l igros de 
l a d e n t i c i ó n en los n i ñ o s se 
c u r a n con l a D e n t i c i n a de 
l a D i v i n a P a s t o r a . P í d a l a 
F a r m a c i a G a y o s o y p r i n c i -
pales , M a d r i d . 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , espade.p. galones, 
cordones y bordados de un i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l i -
g losas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12313. 
T E S T A M E N T A R I A S a s un 
tos c iv i les , a n t i c i p o gastos . 
Abogado competente . C e n t r o 
( í p s t o r . Montera , 20. 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 18. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a , Coleg ia -
ta, 8. pr imero ( f á b r i c a ) . 
T O D O S contables de s u pro-
p i a I n d u s t r i a . I n s t r u c c i o n e s 
y modelos ap l icados . A n t o -
nio Montero , H e r m o s i l l a , 47, 
segundo derecha . 
O F R E C E S E p a r a a d m i n i s -
t r a d o r de fincas, c o b r a n z a s 
de todas c lases , ant i c ipando 
r e n t a . A p a r t a d o 8.072. 
R E G A L O i ñ i l pese tas s i 
c h i n c h i c i d a D u q u a l no des-
t r u y e I n s t a n t á neamente 
c h i n c h e s y todos insectos . 
V e n t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e -
r í a s , j a b o n e r í a s . 
¡ S E Ñ O R A S ! S e r é i s s i e m p r e 
j ó v e n e s , h e r m o s a s , usando 
A g u a D i v i n a I d e a l p a r a el 
cu t i s . P e r f u m e r í a s . 
P L A Z O S . Contado , s a s t r e r í a 
tej idos, z a p a t e r í a y muebles . 
S a n B e r n a r d o , 91. 
E L E C T R O M O T O R E S l i m -
pieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les . C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a -
m i e n t a s todas c lases . A z t i -
r i a . C a ñ i z a r e s , 18. 
P I N T U R A e m p a p e l a r y de-
c o r a c i ó n . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. A v i s o s . H o r t a l e z a , 24, 
D r o g u e r í a . T e l é f o n o 13084. 
V E N D O , a lqui lo hote l a m u e -
blado, "confort", 500. Meso-
nero R o m a n o s , 37, p r i m e r o 
Izquierda . 
P R O N T O a p e r t u r a C r u z A l -
badi la , c o m p r a - v e n t a , ense-
res bares . L u n a , 26. 
S O M B R E R O S cabal lero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio, t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3, 19903. 
P E L E T E R I A , c u r t i c i ó n , t l n -
te, r e f o r m a de pieles. F u e n -
c a r r a l , 56. 
U L L O A . R e l o j e r í a . C a r m e n , 
39. R e l o j e s de todas c lases , 
c r i s t a l , 0,25. 
C U C A R A C H A S no queda 
u n a u s a n d o S a h c a r a c u c , bo-
te, 1,50 pesetas . D r o g u e r í a 
P e r f u m e r í a G a r a y . L e ó n , 38. 
T e l é f o n o 10815. 
L A C a s a de los F i l t r o s . E s -
pec ia l idades filtros, y c e r a 
p a r a pisos " A c h u r l " . P l a z a 
del A n g e l , 9. 
C O M P R O o c a s i ó n P a t h e - B a -
by. A z c o n a . A p a r t a d o 562. 
C O M P O S T U R A S e c o n ó m i c a s 
¿ D ó n d e ? T u d e s c o s , 53. R e l o -
j e r í a . 
P U R E cangre jos , diez rac io -
nes , 90 c é n t i m o s . M a n u e l 
O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , t a l l a , 
e s c u l t u r a , dorado. E n r i q u e 
Be l l ido . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
VENTAS 
P I A N O S G O r s k v J l m a n n , B 0 -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . Mate -
r ia le s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 8. 
100 cupones Progreso , M u n -
d ia l , C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l , F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s t a C a s a en ki lo c a -
f é de 8 y 9 pesetas de l a c a -
s a ; 100 ó 200 i n v a r i a b l e m e n -
te en ki lo de " E s t r e l l a " 
"Cafeto", " G u i l i s " o de l a 
C a s a de 10 pese tas ; 70 c u -
pones ó 140 en ki lo de 9 pe-
se tas " E s t r e l l a " , "Cafeto" o 
"Gui l i s" . E n los c u a r t o s y en 
los medios se r e g a l a lo que 
corresponde a lo Indicado. 
E n c a d a l i b r a de chocolate 
de l a m a r c a " P a n a m á " 25 ó 
50 cupones se r e g a l a n i n v a -
r iab lemente . E c o n o m a t o Mel 
g a r . R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 
14459. 
C U A D R O S ant iguos , moder-
nos, objetos de ar te . Gale -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
B O L S I L L O S preciosos , m e -
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s i n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " 
F u e n c a r r a l , 48. 
C U A D R O S . M e j o r sur t ido . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
M o l d u r a s , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v iol ines , b a r a t í s i m o s , 
plazos, a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
C A N A R I O S n u e v a s r e m e s a s 
de flautas, super ior l s lmos . 
A l i m e n t o s y m e d i c a m e n t o s 
especiales . Conde X i q u e n a , 
12. P a j a r e r í a M o d e r n a . 
P A R A toda c lase de c a m a s 
somier acero V i c t o r i a , c o m -
pruebe e t iqueta y m a r c a . 
A U T O P I A N O S , rollos, p i a -
nos, f o n ó g r a f o s , discos, con-
tado, plazos. O l iver . V i c t o -
r i a , 4. 
P I E L E S desde 0.75 curt ido, 
t i n t e ; r e p a r a c i o n e s . I t a l i a -
nos. C a v a B a j a , 16. 
P I A N O v e r d a d e r a g a n g a , 
vendo b a r a t í s i m o . V e l a r d e . 
22, p r i n c i p a l . 
C A M A dorada , 80 pese tas ; 
matr imonio , 155; s o m m l e r s 
a c e r o patentado. V a l v e r d e , 
1 cuadrup l i cado , f á b r i c a . 
L O C O M O V I L h ú n g a r a , se-
m i n u e v a , gas pobre, 22 c a b a -
llos. P a u l i n o Z a e r a . H o t e l 
M i r a s o l . Pozue lo de A l a r c ó n . 
M A Q U I N A escr ib ir , b a r a t a , 
vendo. S a n I ldefonso , 16, se-
gundo. 
O B J E T O S p a r a rega los . P l a -
t e r í a . O r f e b r e r í a , a r t í c u l o s 
rel igiosos, c o n s t a n t e s nove-
dades . F a b r i c a c i ó n propia . 
C a s a A r y m a . C a r m e n , 28. 
M a d r i d . 
O R N A M E N T O S p a r a igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a re-
l ig iosa , e s t a m p a s , rosar ios . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l l d . 
C R I A S t e m p r a n a s p a r a ser -
v i r desde m a y o . L o t e s de u n 
pollo y 10 pol l i tas , t r e s me-
ses edad, procedentes de a l -
tas ponedoras L e g h o m o 
W y a n d o t t e , p e s e t a s 140, 
f r a n c o e m b a l a j e . M a y o r c a n -
t idad , c o n s ú l t e s e p r e c i o , 
a c o m p a ñ a n d o sello. C r i a d e r o 
A v í c o l a . L a H o r r a , R o a 
( B u r g o s ) . 
V E N D E S E c u a t r o c i erres 
m e t á l i c o s con s u s m a r c o s . 
N i c a s i o Gal lego , 9. 
P I A N O P l e y e l , seminuevo , 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 45. 
C A N A R I O S flautas, p á j a r o s 
a m e r i c a n o s , c o t o r r a s , palo-
m a s m e n s a j e r a s , buchonas , 
g a l l i n a s r a z a P r a t , g r a n sur -
tido, b a r a t í s i m o s . M a l a s a ñ a , 
18, l e c h e r í a . 
P E L E T E R I A , abr igos , e c h a r 
pes, corbat i tas , r e n a r d , pie-
les sue l tas . F u e n c a r r a l , 56. 
U N A s á b a n a . Impermeab le 
e v i t a contagios; m u y p r á c -
t i c a p a r a e s t a n c i a s en fon-
das y ba lnear ios . C a s t é l l s . 
P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n saldo m i t a d precio . S a -
l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o n o 
32950. 
V E N D E S E buen piano 
E r a r d , m a ñ a n a s , 11 a i . 
F u e n c a r r a l , 112, p r i n c i p a l de-
r e c h a . 
D E P O S I T O , g é n e r o s , hilo y 
a l g o d ó n . P i e z a s b l a n c a s , 20 
metros , a 10 pesetas , t r a j e s 
p a n a y m e c á n i c o s , p a r a c a -
ba l l ero y n i ñ o . P r e c i o s de 
f á b r i c a . T e l é f o n o 51915. G ó -
mez . S e r r a n o , 38^ 
P A R A G U A S , forros , t res pe-
se tas . A b a n i c o s , bastones , 
re formo. A r r o y o . B a r q u i l l o , 9 




E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7. 
miimimiimiiiniiiiiiiiuv.' 
¡ L a F i e s t a N a c i o n a l ! 
Luz, alegría, hermosura, arte, emoción... y cuanto puede hacer 
vibrar las fibras del corazón humano: esa es la Fiesta Nacional. 
S i es usted aficionado, si siente usted la afición, si es usted 
c a s t i z o , debe aprovechar todas las ocasiones para perpetuar 
el recuerdo de las incomparables escenas de una fiesta de loros. 
S o n h o r a s f e l i c e s 
q u e p e r p e t u a r á s u 
" K o d a k " 
| Con el perpetuará usted la escena alegre o emo-
1 donante, las caras de mujeres hermosas, la luz, 
1 la vida, y todo cuanto constituye motivo de 
I verdadera dicha y de placer. No lo dude usted. 
| Unos minutos son bastante para 
I aprender a manejar un *'Kodak"# 
1 E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , 
I m o s t r a r á n a u s t e d l a s u p e r i o r i d a d d e l o s a p a r a t o s " K o d a k ' . 
" K o d a k s " Ves! Pocket, des J e 4 8 P í a s . 
| "Bro iün ie s" . para niños , desde 2 J P t a s . 
I Los "Kodaks'* se venden en todas partes al mismo precio 
í/lltlllMMI»IIIIMIIinil!IMIMIIMIMMIIinillMIIIIMIMniininillllinillMnillltMltrinillMMIIHIIMIIIIIMIIIIIIfllllirilllllllll"IMMHii 
T r e s e l e m e n t o s 
p a r a e l é x i t o 
U n M K o d a k M 
U n "Kodak" es una ma-
•rauilla de.ciemlfica. preci-
s ión y sencillez, cuyos me-
canismos han sido todos 
estudiados desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
P e l í c u l a " K o d a k " 
Exigiendo película " K o - | 
dak", en la que puede = 
tener siempre entera con- = 
fianza, estará U d . seguro *= 
de conseguir calidad, uni- = 
formidad y éxito. = 
P a p e l - V e l o x " 
Las mejores "pruebas que | 
usted podrá conseguir de | 
sus clisés, serán las que | 
llevert impresa al dorso i 
la palabra '*Velox"; E x l - | 
jala U d . c n sus positivas. | 
Kodak . S. A . 
Puerta del Sol . 4 Ma drid. | 
iniiitiiinriiiiiiiniiiiiiMiiiiiiniiiiiifiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii.9 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l . 
A h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o . 
11 S i e m p r e 11 { : S i e m p r e 11 
C A S A A R D E D . G é n o v a , 4. 
V e n d e 4.000.000 pese tas e n A T I C O S 
U L T I M A F A B R I C A C I O N . 
L o s m a y o r e s d e s c u e n t o s . 
L a G A S A m e j o r s u r t i d a . 
E x p o r t a c i ó n P r o v i n c i a s . 
A g e n t e s e n t o d a s e l l a s . 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
J O S E M A R I A R U B I O , S . J . 
Descanso en el S e ñ o r el d í a 2 de m a y o de 1929 
en el Colegio de San Estanislao, de Aranjuez 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Los padres de la Compañía de Jesús de esta Corte celebrarán un fu-
neral por el eterno descanso del alma del difunto en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja hoy día 4 de mayo, a las nueve de la 
mañana. 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 7 8 S á K a d o 4 d e m a y o d e 1.929 
E N P L E N O C O N T R A S T E M o n t s e r r a t 
La fiesta del trabajo ha tenido este 
año particularidades muy dignas de re-
gistro. En París las detenciones provi-
sionales han sido tan numerosaa, que se 
han contado por miles. En Berlín se ha 
luchado en las calles a brazo partido, 
originando, al parecer, la lucha no po-
cas muertes. En Londres, si no se ha 
turbado la paz aparente, ha habido sus 
zozobras. De las restantes capitales de 
nuestro continente no se dice nada; pe-
ro los telegramas que de ellas se han 
cursado, muestran que el termómetro 
indicador de su equilibrio moral no es-
tá muy seguro. Todo ello constituye un 
hecho a propósito para ser inscrito al 
margen de las medidas, que los centros 
pacifistas de Ginebra y de la Haya y 
los escritores antibélicos proponen para 
mantener inalterable la paz universal. 
E l contrapunto invita a poner de re-
lieve otros no menos interesantes, para 
quien juzgue que el cerebro sirve para 
algo más que para condensar las sen-
saciones del mundo exterior. Pasemos 
por alto los ya viejos y manidos de la 
libertad, que remedia, por su uso ilimi-
tado, todos los abusos, y acaba por ser 
opresión de los pocos que en derecho 
pueden ejercerla asi y del sufragio, que 
es medio defensivo de los intereses in-
dividuales contra el Poder y se convier-
te en artilugio organizador de las oli-
garquías parlamentarias, cien veces más 
despóticas e irresponsables que las Dic-
taduras. Lo puramente político es hoy 
menos importante que lo social; aunque 
lo plasme y ordene en grado más o me-
nos directo. 
Conocéis las reivindicaciones humani-
tarias que hasta ayer de mañana se han 
Venido haciendo. La sociedad "burgue-
sa" actual debe ser reformada de lá ba-
se a la cumbre. No existe en ella la 
justicia, primer bien social por excelen-
cia, porque no es independiente o es jus-
ticia de "dase". Se da, en cambio, en 
ella la esclavitud, porque sólo el prole-
tario trabaja y lo hace al capricho del 
capitalista. Para sostenerla, con todos 
sus absurdos y lacras, se promueve y 
halaga al militarismo, que es la barba-
rie del clan en uniforme y la bestiali-
dad de la guerra en embrión cultivado 
en caldo legal. Como ápice propio, la 
pena de muerte para raer de los cua-
dros sociales a los que en ellos no se 
emplazan de buena voluntad. 
Pues en el orden nuevo introductor 
de la dicha paradisiaca en la tierra los 
abusos mudan de marbete, pero no de 
fondo o significación. La justicia se ha-
ce proletaria, en vez de ser burguesa, y 
se alia con el poder ejecutivo para obrar 
con independencia. E l trabajo se con-
vierte de deber individual en colectivo, 
que no se ejerce con libertad, sino por 
imposición autoritaria. E l militarismo, 
que constituía clase, pasa a ser organi-
zación nacional armada, que lucha con 
el extranjero y refrena al proletario re-
calcitrante y al campesino que no pro-
duce lo suficiente. A la última pena no 
se la asigna por fin castigar los deli-
tos o las infracciones del derecho puro, 
si no hasta el espionaje económico. 
Tenemos, en consecuencia, y frente a 
frente, tendencias y hechos, que se ex-
cluyen y anulan. Junto al impulso vivo 
de la libertad, concebida 'en forma sal-
vaje de instinto dinámico, la coacción 
omnímoda de conciencia, religiosa y po-
lítica; cabe al sentimiento ecuménico 
negador de las patrias, la afirmación 
mística de los nacionaflismos teoesta-
tistas de la historia precristiana; al 
lado de las condenaciones absolutas de 
la guerra, la gestación celada del im-
perialismo agresivo más desaforado y 
la conservación celosa del antagonis-
mo mortal de clases, que es peor que 
el nacionalista, porque es más antiso-
cial. Hasta el sensibilismo humanista 
se une y entrelaza con el canibalismo 
feroz, que se condensa en este texto 
de los autores del atentado de la Ca-
tedral de Sofía: "Los que hablan de 
humanidad y piedad no son más que 
unos imbéciles." 
A este orden práctico de contraposi-
ción corresponde otro ideológico análo-
go, del que aquél no es más que con-
secuencia obligada. No en vano se ha 
roto en filosofía especulativa con to-
dos los criterios y en ciencia con to-
dos los principios, haciendo del razo-
nar una "broma" y de la investigación 
un diletantismo agnóstico, que parte de 
la relatividad einsteiniana y termina en 
la "comodidad" de Poincaré. La filoso-
fía sociológica dominante es un ama-
sijo de corrientes doctrinales entre cru-
zadas, que, partiendo del comunismo de 
Marx, el anarquismo de Bakounine y 
el individualismo selvático de Nietzs-
che, y asumiéndose derivaciones del re-
formismo de Kautsky y del sindicalis-
mo de Sorel, paran en la concepción 
soviética de Lenine, engendro genuino 
de la filosofía hegeliana, que si en su 
fase izquierdista ha provocado la Dic-
tadura del proletariado "contra" el pro-
letariado, en su práctica conservadora 
ha dado a luz el movimiento fascista, 
del que las muertes de Kurt Eisner, 
Erzberger y Ratheneau no son en Ale-
mania más que momentos o episodios. 
Para contera, se trata de remediar 
un estado morboso como el que pade-
cemos con específicos, que son de más 
eficacia para agudizarlo que para con-
trariarlo o contenerlo. Quien repare. en 
el proceso que ha seguido desde su gé-
nesis y en las causas que han engen-
drado otros semejantes en la Historia, 
infiere en firme que no es posible com-
batirlo a fondo sino con ayuda de la 
despreciable "moralina", de que habla-
ba Nietzsche. Un desborde del egoísmo 
brutal, como el que lo caracteriza, sólo 
cabe ser curado por una inyección vi-
gorosa de ascetismo a la franciscana, 
porque contra el orgullo no se conoce 
más remedio que la humildad, ni con-
tra el sensualismo más medicina que 
la mortificación. Pues los conspicuos 
terapeutas en boga dicen que única-
mente nos puede sacar del atolladero 
en que nos vemos la economía y la 
técnica. Al "homo sapiens" o al "homo 
justus" sucede el "homo oeconomicus". 
¡Contrastes del tiempo!... Vivimos en 
pleno contraste. 
P. Bruno IBEAS 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
La enseñanza de los 
ingenieros industriales 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: Los interesantísimos y 
bien documentados artículos escritos por 
el señor Bermúdez-Cañete, y últimamen-
te el editorial del día 27, titulado "Inge-
niería y Economía", me han sugerido la 
idea de enviarle mi modesta opinión acer-
ca de la reorganización de la enseñan-
za de ingeniero industrial. 
Es muy cierto el concepto de absurdo 
que le merece el que la posesión del men-
cionado título capacite legalmente al que 
lo obtenga para ser ingeniero mecánico, 
químico y electricista. Los escuelas técni-
cas superiores de las naciones que van 
a la cabeza de la industria no dan títulos 
de esta clase; sólo en España se dan en 
esta forma. Al contrario, cada día se ha-
ce más necesaria la especialización, y así 
hoy vemos que en Alemania, Francia, Sui-
za, etc., existen los títulos de ingeniero, 
fundidor, ingeniero del frío, Industrial, 
etc., por razón de las grandes aplicacio-
nes de una parte de aquellas ramas de 
la industria. Claro que en España toda-
vía no está la industria en un grado tal 
de florecimiento que permita lo que pu-
diéramos llamar super - especialización; 
pero tampoco se trata de esto. Ahora 
bien, hace cerca de un cuarto de siglo 
que se fundaron las entonces llamadas 
Escuelas Superiores de Industrias, y en 
el preámbulo de la real orden de su crea-
ción, se decía que su principal misión 
era la de crear técnicos especializados 
para la industria, que fueran sustituyen-
do al gran número de técnicos extranje-
ros que por aquella época llevaban la di-
rección de la industria nacional, en su 
casi totalidad. A ellas acudimos muchos 
jóvenes llenos de entusiasmos, creyendo 
que sería cierto lo que se prometía, pe-
ro la realidad más amarga nos ha he-
cho ver que todo era una ficción. E l Es-
tado que creó aquellas enseñanzas, le-
jos de ocuparse de su amparo y eficien-
cia, como era su deber, no ha he¿ho más 
que un continuo tejer y destejer, como 
en lo que atañe a la enseñanza en ge-
neral, con evidente perjuicio para la in-
dustria nacional, y como conscuencia pa-
ra todos los que seguimos aquellas ca-
rreras. En lugar de allanar el camino 
para la lucha en la industria particular 
y dar prestigio a los técnicos salidos de 
aquellas escuelas para que les sirviera 
de acicate y estímulo, y al mismo tiem-
po fomentar la enseñanza industrial es-
pecializada, hizo caso omiso de ellos en 
Comisiones, Juntas y demás organismos 
oficiales donde su actuación debió figu-
rar y hacerse sentir. 
De aquellas Escuelas Superiores de In-
dustrias, hoy industriales, reformadas 
sus enseñanzas y con buen profesorado, 
reclutado en su mayoría en la indus-
tria nacional, con el fin de crear técni-
cos prácticos, debían salir esos ingenie-
ros químicos, mecánicos, electricistas y 
textiles, que tanta falta hacen en la in-
geniería y economía nacionales. 
Los peritos industriales en sus cinco 
lustros de existencia, nunca solicitaron 
privilegios, ni favores del Estado, con la 
consiguiente secuela de creación de Cuer-
pos y escalafones. Nunca aspiraron a 
ser unos ingenieros burócratas más, s¡-
a. que nos permitieran actuar con li-
bertad, sin poner límites vergonzosos a 
la inteligencia para ser un instrumento 
útil a la industria nacional. Ahora que 
se trata de acometer la reforma de la 
ingeniería industrial, téngasenos en cuen-
ta y hágasenos justicia alguna vez, 
dándonos entrada en el seno de esa Co-
misión creada para tal fin. 
La saluda su s. s., 
Leandro MUÑOZ DE LA PEÑA 
Perito industrial. Ingeniero E . F. P. 
Bilbao y abril de 1929. 
Los amigos de IVIe-
néndez y Pelayo 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Siendo yo uno de los 
muchos admiradores del eminente polí-
grafo Menéndez Pelayo y conservando 
en mi alma la gratitud inmensa que le 
debo por los extraordinarios elogios, qui-
zás exagerados, que hizo en la Academia 
Española al juzgar mis obras didácticas, 
sin conocerme personalmente, me adhie-
ro con el mayor entusiasmo a la idea 
de constituir en Madrid una Sociedad 
de "Amigos de Menéndez Pelayo". Y 
haciendo míos los conceptos emitidos por 
don Luis Araújo Costa, ofrezco mi hu-
milde concurso al iniciador de este pro 
j'ecto. 
Suyo almo. s. s., q. e. s. m., 
Dr. Francisco JIMENEZ COMAS 
Madrid, 29 de abril, 1929. 
El "Cristóbal Colón,, 
ha sufrido averías 
VA A SER LLEVADO A DIQUE 
PARA SU REPARACION 
Se ha permitido desembarcar a 
los pasajeros de primera 
y de segunda 
NUEVA YORK, 3.—La Dirección de 
la Compañía Transatlántica Española 
en esta capital ha decidido trasladar el 
"Cristóbal Colón" a un dique seco, con 
objeto de realizar en él algunas repa-
raciones. 
Ciento sesenta pasajeros de primera 
y segunda clase han sido autorizados 
para desembarcar, corriendo los gastos 
de cuenta de la Compañía; pero otros 
800 pasajeros de tercera clase han de 
permanecer a bordo. 
El "Cristóbal Colón" sufre averías 
bastante importantes en la proa para 
reparar las cuales serán probablemente 
necesarios varios días. 
Ha sido descargado ya el cargamen-
to del vapor mercante "River Orentes", 
que consistía principalmente en mineral 
y frutas, con objeto de poner a flote el 
navio. 
A D E L A N T O S , por K HITO 
A estas horas, mientras yo escribo 
saturado de recuerdo, estará cantando 
la escolanía. Y estarán resonando las 
campanas en aquel vasto remolino de 
peñascos, que parecen impelidos por un 
huracán. * 
Es al atardecer. El sol transpone pron-
to los altos picos, y cuando todavía 
reverbera con fuerza en las laderas y 
en la vasta llanura lejana, el santuario, 
sumergido entre peñascos inmensos, co-
mienza a envolverse en una dulce, en 
una serena y recatada sombra. 
Entonces tocan a Salve. E l vasto pa-
tio encuadrado de losas, resuena con 
los pasos de los escolares, que van en-
trando en el templo. Dentro, todo es 
una sagrada tiniebla, traspasada al fon-
do por los dardos de oro de las lámpa-
ras. E l hermano sacristán enciende los 
cirios, cuyos reflejos se multiplican en 
los mármoles y en las aristas de los 
metales preciosos que decoran el cama-
rín de Nuestra Señora. Y cada vez más 
precisa. Ella surge como una celestial 
visión del seno de la sombra. -Está en-
vuelta en el blanco manto de la Pas-
cua, dorado y florido; un delicado en-
caje que parece de espumas le ciñe el 
rostro y las manos, y hace resaltar con 
más fuerza su tez de madera denegri-
da por tantos siglos de vicisitudes, de 
anhelos y de dolores. 
De pronto, llega del coro un suave 
acorde, que es el tema inicial de la 
Salve; mejor aún, una como delgada 
cinta melódica ondulando bajo la bó-
veda. "Salve Regina, Mater misericor-
diae...", cantan los niños de la escola-
nía. En aquella altura alejada del mun-
do, en aquella sagrada sombra, todo es 
puro y celestial. Las voces de los ni-
ños son voces angélicas. Tienen un cla-
ro timbre de plata. Salen de irnos labios 
limpios que no han conocido aún la 
contaminación de la carne; responde a 
un sincero y encendido anhelo. La lla-
man "vida, dulzura y esperanza", y po-
nen en cada palabra tal verdad, que el 
que ha llegado hasta allí, después de un 
trabajoso andar por el mundo, presiente 
con nostalgia, cuál ha de ser el destino 
dichoso de estas vidas que ahora apun-
tan con flores, henchidas de esa dulzu-
ra y de esa divina esperanza. Otros, en 
vez de cantar, tocan el óboe, el violín, 
el violoncelo en un acorde armonioso 
cuyo tema va describiendo el órgano. 
Y mientras tanto, las campanas de-
rraman su limpia voz por los derrum-
baderos. 
De esta manera, el Monasterio resul-
ta un verdadero incensario encendido 
en medio de aquel torbellino de pie-
dras. 
Erpaisaje de Montserrat, resulta al-
go aparte de cuanto uno ha visto. No 
se puede comparar con nada conocido. 
Los mismos glaciares de las. altas cor-
dilleras, con su hirsuto oleaje inmóvil, 
que les da el aspecto de tormentas pe-
trificadas, y su soledad imponente, no 
tienen la grandeza de estos peñascos, 
de estos rebaños de peñascos puestos en 
pie en un arrebato formidable. 
En los oscuros milenios, cuando to-
davía las fuerzas de la naturaleza no 
habían hallado su equilibrio, una de esas 
reacciones descargó indudablemente con-
tra este punto del planeta. En otras 
partes, abríase la corteza terrestre, co-
mo una piel distendida; se formaban si-
mas profundas sobre las que se pre-
cipitaba el agua de los océanos; sur-
gían cráteres por donde se desbordaba 
el fuego central. Aquí fué como un hu-
racán subterráneo, que removió las mis-
mas entrañas de piedra y las lanzó ha-
cia los aires. Así quedaron para siem-
pre esos bloques gigantescos, hacina-
dos, arrebatados hacia lo alto, y como 
pugnando por arrancarse del todo, en 
un ansia de evasión nunca cumplida. 
La primera impresión que suscitan en 
el ánimo es, pues, de angustia. Todo 
otro paisaje, en su nota dulce o bravia, 
pintoresca, austera o grandiosa, deja 
como último sedimento una sensación 
de paz. El alma adaptada con más o 
menos rapidez, acaba por reposar en su 
contemplación. Aquí, por el contrario, 
se siente batida, impelida por una fuer-
za ajena a la que no puede sustraerse. 
Es un día tranquilo; a lo mejor, cuando 
subíamos, en el cielo azul un sol de oro 
derramaba sus resplandores sobre la 
dilatada y rica planicie, y, sin embar-
go, en la montaña ese oro se vuelve 
cárdeno por su misma intensidad, y esa 
calma es la densa calma de las tormen-
tas. Las lívidas y descarnadas piedras 
se elevan a alturas enormes en su inútil 
ademán de fuga, como si las persiguie-
ra una fuerza monstruosa, ciega, fatal. 
Y nosotros mismos acames por temblar, 
ante una amenaza invisible. 
Pero he aquí que ya anochece y el 
cielo se va cuajando de estrellas. Con-
tra las últimas claridades se recortan 
los picachos en un delirio de formas te-
nebrosas. Es la hora de la Salve en la 
iglesia abacial, colgada entre precipicios 
Por ventura, en este buen tiempo pri-
maveral, se abre alguna de las vidrie-
ras y escapa el cántico como un incien-
so. Suenan las campanas. Los abismos 
invadidos de tiniebla, se llenan de un 
eco dulce y profundo; parece que toda 
la montaña canta. 
¿Qué ha sucedido? ¿Qué nueva ex-
presión viva y patética hay en esa acti-
tud de las rocas ? No huyen, ni se revuel-
ven enloquecidas de espanto. Han sentido 
la presencia de Nuestra Señora, y ellas 
también se incorporan, asisten en una 
formidable oración. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
¿Este buzón será como los demás? 
—Muchísimo mejor. Ahí echas una carta para Vicálvaro y al día 




Pésame de Luxemburgo al 
Gobierno italiano 
El asesino del canciller del Consulado 
obró por odio al fascismo 
LUXEMBURGO, 3.—La gran duque-
sa Carlota y el Gobierno luxemburgués 
han dirigido al Gobierno italiano tele-
gramas de sentimiento por el asesinato 
del canciller de la Legación italiana. 
E l jefe del Gobierno ha telegrafiado 
al presidente Mussolini expresándole la 
indignación del pueblo luxemburgués 
con motivo del odioso crimen. 
E l asesino del canciller ha declarado 
que no conocía personalmente a su vic-
tima y que el móvil de su crimen no 
fué otro que el odio que siente hacia el 
fascismo. 
ITALO BALBO A GRECIA 
ATENAS, 3.—El subsecretario italia-
no de Aeronáutica, Italo Balbo, ha lle-
gado a Corfú, de donde seguirá en bre-
ve para Atenas. 
Una misteriosa (Torrejón de Ardoz). 
Bien; resulta "que ha vivido usted bus-
cando un ideal que no existe, que hay 
disgustillos con la familia, que tiene us-
ted cuarenta años, y que en vista de 
todo eso se quiere usted hacer monja". 
¡Ah, pues nos parece muy mal! Muy 
mal, si toda su vocación se reduce a... 
eso. Y no digamos, escribiendo a renglón 
seguido: "en mi penoso camino, busco 
cariño y amor". ¡Cáscaras, con la voca-
ción! Dejemos los hábitos y vamos a 
ver qué pasa por el otro camino... por 
el del amor y tal. A lo mejor pasa un 
"maduro", que todavía no está mal, y 
se casan ustedes volando. ¡Ya lo creo! 
¡Posibilísimo! 
Uno (Madrid).—Se necesita que la Di-
rección acepte esos trabajos, por lo cual 
a ella debe usted dirigirse. 
Ella y él (Bailén).—A "ella", cera y 
glicerina... A "él", con esos datos... pero, 
en fin, el Can tú, por ejemplo. Historia 
Universal. Pregunten lo que gusten 
"ella" y "él". 
A. do Tal (Madrid).—¡Pero hombre, 
por Dios, si eso es sencillísimo! Una 
charla; en la charla, un aparte, y sin 
retórica, sin "pensar" las palabras, ha-
blarle con el corazón: "Te quise, te he 
querido siempre y te quiero ahora tal 
vez más que nunca. ¿Me quieres tú?". 
Ya está. ¿Más sencillo, más fácil? Lec-
tor: ¡a "ella"! pues. 
A. L. (Madrid). — Es asunto delicado 
para ser tratado en este lugar. Su buen 
sentido ha de reconocerlo así. 
R. P. L. de C. Totana (Murcia).—No 
sabemos que exista un pensionado de esa 
índole. Lo que hay son refugios carita-
tivos y de carácter muy diferente, como 
es natural. Con mucho gusto recibire-
mos su consulta, respetable y estimado 
lector. 
Dos hermanas (Avila).—¡Ni media sí-
laba sabemos aceirca de esa "novedad" 
de tocador! Respecto del novio inexpre-
sivo, acaso sea su carácter así, pero de 
todas maneras, tiene que resultar, el po-
bre, un pelmazo imponente y aplastan-
te. Sea usted espontánea y natural. Un 
novio estudiante, ¿para qué? 
Mabel (Sevilla).—Respuestas: Prime-
ra. Facilitarle... que se declare. Segunda. 
Según el porqué de la repulsa. Tercera. 
Echando mano de la claridad y la fran-
queza. Cuarta. No ponerse en relaciones 
con él y decirle noblemente que como 
novio no la interesa. 
Una extremeña (Madrid).—Muy bien 
el primer propósito. Admirable el segun-
do. Muy sabio el tercero. Delicioso el 
cuarto. Y cómo piensa usted con ese 
buen sentido a los veinte años, resulta 
usted "una cosa muy seria"; y huelga 
decir que seguramente, muy bonita, ade-
más. 
nlnilllllllIfllllH 
C H I NJJ A S 
En Inglaterra sufren una sequía tal 
que 
En el condado de Hants se cita el 
caso de labradores que ofrecen, sin re-
sultado, vasijas llenas de leche por otras 
llenas de agua." 
Vaya, hombre. En algo habíamos de 
ser superiores a los ingleses. 
¡Hay quien supone que se piensa ins-
talar el proyectado Acuarium del Reti-
ro para dar empleo a la leche sobrante! 
* * # 
Conmovedor. 
"Hombre de manos encallecidas, que 
a diario abres las páginas de este pe-
riódico—de tu periódico—, lleno de avi-
dez, de fe, de esperanza: deja que en 
el día de tu fiesta, de nuestra fiesta, 
la mano que empuña la pluma, que es 
herramienta de trabajo también, aprie-
te la tuya con firmeza para sentirse 
acompañada en la lucha." 
Pero, suelte usted la pluma antes, 
que le va usted a pinchar, criatura. 
« * * 
"Ha llegado una expedición de indí-
genas de Fernando Poo, que figurará en 
la Exposición de Sevilla. Las mujeres, 
en su mayoría, visten el traje corto 
de moda, medias de seda y lucen tren-
zas artísticamente recogidas." 
Este detalle de las trenzas es lo que 
las distinguirá de las civilizadas. 
Algún rasgo característico de la vida 
salvaje habían de traer... 
# * * 
"París.—Esta tarde ha sido inaugura-
do el monumento elevado en memoria 
de Eiffel, bajo las arcadas de la torre 
construida por él y que lleva su nom-
bre." 
Y que es el mejor monumento de 
cuantos podrían erigirse en su honor. 
Estamos viendo al turista que, de re-
greso al hotel, pregunta: 
—¿Y quién será aquel señor que hay 
al pie de la torre Eiffel? 
Eiffel sabía hacer torres... y adelan-
tarse a la "Comisión organizadora del 
homenaje" que, en cambio, no sabe ha-
cer torres. 
* * * 
Una crónica que empieza como ésta: 
"Y ello es que tenemos que hablar de 
algo..." 
empuja a replicar con toda cortesía: 
—No se moleste usted por mí, caba-
llero. VIESMO 
E l sereno (Madrid).—Sí, señor; el seu-
dónimo vale, pero lo que no vale es... 
que emplee usted agua ligeramente su-
cia en lugar de tinta, por lo cual no 
hay quien entienda lo escrito. ¡Esto no 
vale! 
Un enamorado (Vitoria).—Difícil la 
comprobación de la sospecha. Tal vez un 
medio mutis "a ver qué pasaba". Rom-
per con ella sin una prueba cierta, no. 
Pero, no casarse, tampoco, sin dejar an-
tes bien aclarado "eso". 
Trinitario (Valencia).—A los vecinos, 
nada. A las amistades, sí: tarjeta. Al 
contrario, ese papel muy varonil. Y con-
veniente para la clase de persona que 
usted cita. 
Dos admiradoras (Pamplona).—Y co-
nociéndose, mejor. ¿De acuerdo? Res-
puestas. Primera. Perder la chaveta. Se-
gunda. E l lo propone y ella acepta o 
no. Tercera. No está mal. Cuarta. Las 
tres cosas... 
Un clérigo. Pobosur (Coruña).—Res-
puestas: Primera. "Estimada señorita". 
Segunda. En el sobre, sólo Señorita, sin 
el doña, que ya no se emplea. 
Una madrileña (Madrid).—No, seño-
rita, por tratarse de un colateral en 
grado poco menos que., remoto. Tampo-
co, señorita, porque no hay herencia 
(testada) hasta que fallece el testa-
dor y, por lo tanto no ha lugar en vida 
de este último a la sucesión en sus he-
rederos, que todavía no lo son. Sí; los 
hijos heredan en lugar del padre, en el 
caso que usted expone. Los nietos, no. 
Complacida, lectora. 
E . R. Ayorga (Alicante).—¿Opinión 
particular? Que en España el cambio 
de hora no "cambia" prácticamente 
nada. Ni molesta tampoco, porque la 
gente prescinde de él. 
Nemoroso. Malagón (Ciudad Real).— 
Gracias, lector, y enamorado de esa 
deliciosa mancheguita, que, por lo vis-
to, "flirtea" como cualquier "pera" de 
Sakuska o de Molinero, por lo cual 
ha reñido usted con ella. ¡Caramba, 
ya hasta en Malagón están las nenas 
"a la americana"! En fin, déla usted 
un susto con el enfado, y por ser la 
primera vez perdónela, a condición, na-
turalmente, de que se ponga en plan 
formal: "e si non, non". Procuraremos 
que no falten los "Paliques masculinos". 
Pilar (Madrid).— Nada, señora, muy 
bien. 
Un músico que quiere volar (Madrid). 
Respuestas: Primera. No, amigo mío. 
Segunda. Tampoco nos hallamos docu-
mentados, pero en en Getafe, donde hay 
Escuela de Aviación, le informarán, de 
seguro. 
Un paisajista. Barallobre (Coruña).— 
Eso es cosa de la Dirección, exclusiva-
mente, y por lo tanto, a ella ha de di-
rigirse usted. 
E l Amigo TEDDY 
E l T r a t a d o d e T a c n a y 
A r i c a e n W á s h i n g l o n 
Hoover, como árbitro, será el 
encargado de anunciar ofi-
cialmente el acuerdo 
WASHINGTON, 3. — Anoche comen-
zaron a recibirse en las Embajadas del 
Perú y de Chile extensísimos cablegra-
mas, con el texto del Tratado relativo 
a las provincias de Tacna y Arica. E l 
personal de ambos centros diplomáti-
cos ha trabajado activamente durante 
toda la noche para traducir los despa-
chos, cuyo texto viene cifrado. 
Los embajadores peruano y chileno 
visitarán hoy en la Casa Blanca al pre-
sidente Hoover, para hacerle entrega 
oficial del texto del acuerdo, en su ca-
lidad de árbitro del litigio. E l presi-
dente Hoover ha declarado que podía 
darse por terminado definitivamente es-
te asunto, que ha permanecido en pie 
durante cuarenta y seis años y ha da-
do lugar en el transcurso de ellos a 
situaciones muy difíciles. 
Con fecha de hoy telegrafían de L i -
ma que las últimas complicaciones que 
se habían producido en cuanto a la 
redacción del acuerdo habían sido zan-
jadas y que el texto, a satisfacción de 
ambas partes, empezó a ser cursado 
anoche por cable, simultáneamente, a 
las Embajadas del Perú y Chile en 
Wáshington. 
Dicho texto, redactado en español, 
será entregado al departamento de Ne-
gocios Extranjeros y en éste se hará 
la traducción al inglés. 
El presidente Hoover, en su calidad 
de árbitro, propondrá, por fórmula, a 
ambos Gobiernos que pongan fin a sus 
divergencias y, después de la acepta-
ción por parte de éstos, anunciará de 
modo solemne y oficial el término del 
acuerdo.—Associated Press. 
L a ex emperatriz Z i ta 
regresa a España 
GRENOBLE, 3. — La ex emperatriz 
Zita, que desde enero se hallaba descan-
sando en un pueblecillo de los Alpes 
franceses, ha marchado ayer con direc-
ción a España. 
m m m m m 
E l p r o g r a m a l a b o r i s t a 
Está escrito con moderación, como 
el que desea no despertar re-
celos en los electores 
Declara que rechaza la revolu-
ción, la violencia y la confis-
cación como medios de 
crear un orden nuevo 
E l partido laborista inglés ha publi-
cado su programa electoral. Dista mu-
cho de aquel otro en 65 puntos que sa 
lió a luz el verano pasado y que, en 
frase de uno de los jefes del partido 
ocuparía la vida de varias generacio-
nes. Es también moderado en el tono 
y en la expresión, pero menos ambi-
cioso y más concreto. Claramente, el 
socialismo apunta tan sólo en una o 
dos ocasiones, pero tiene bastantes 
cláusulas peligrosas. Con todo, aparece 
menos "electoral", menos llamativo y 
espectacular que el de los liberales. Es 
verdad que éstos, como están seguros 
de que no han de gobernar, pueden pro-
meter sin escrúpulo. Nadie les va a 
pedir cuentas. 
El programa empieza acusando a los 
"tories" de cargar los impuestos sobre 
los pobres y de haber aumentado los 
impuestos indirectos. Más adelante pro-
mete liberar de cargas fiscales a las 
rentas de trabajo y hacer que el peso 
de las contribuciones vaya sobre las 
rentas de capital. Prometen también la 
sobretasa. Todo ello no es nuevo. En 
realidad el primero que practicó esta 
política fué el personaje que mató a 
la gallina de los huevos de oro para 
hacerse rico de un golpe. 
Sigue a esto una declaración tran-
quilizadora, y como tal, antisocialista. 
Macdonald y Clynes, Henderson y Mo-
rrin, que son los que firman el progra-
ma, ponen en guardia a los electores 
contra "las viejas falsificaciones del 
partido laborista", que acostumbran a 
hacer los adversarios. "El Labour Par-
ty" no es, dice el manifiesto, ni el 
bolchevismo ni el comunismo. Es opues-
to a la fuerza, a la revolución y a la 
confiscación, como medios de estable-
cer el nuevo orden social. Cree en el 
progreso ordenado y en los métodos de-
mocráticos". 
La parte más extensa del programa 
se refiere al paro forzoso, y esto es ex-
plicable por tratarse del problema agu-
do de la Inglaterra moderna. E l labo-
rismo ofrece toda una serie de obras 
públicas, aunque no en la medida fan-
tástica de Lioyd George; la emigración 
organizada a los dominios, el fomento 
de los mercados coloniales y la conce-
sión de créditos a la exportación de las 
industrias en crisis. En todo ello y en 
la afirmación de que el mejor remedio 
del paro es la restauración de la pros-
peridad económica, coincide con los con-
servadores. 
Se separa de ellos en la petición de 
que el límite de la edad escolar sea 
aumentado hasta los quince años. De 
este modo se impide que 400.000 mu-
chachos engrosen anualmente las filas 
del mundo obrero, pero al mismo tiem-
po prometen asistencia a los padres de 
los muchachos por la falta de ganan-
cia que esto puede representar en una 
familia. No hay esta sola amenaza al 
contribuyente, puesto que poco antes 
han declarado que es preciso aumen-
tar el socorro a los parados, tanto en 
la cantidad como en las condiciones 
que se requieren para disfrutarlo. 
Típicamente laborista, no podemos 
decir socialista, puesto que ya nos ad-
vierten que la confiscación no entra en 
el programa; es la promesa de nacio-
nalizar las minas, y de matiz laborista 
acentuado es la cláusula que se refie-
re a la agricultura y que quiere co-
locar la tierra bajo el "control públi-
co". La frase es ambigua, pero no debe 
estar lejos de significar también la na-
cionalización. 
Este programa se completa con el 
discurso de Macdonald en el Albert 
Hall. E l jefe laborista declaró que, 
"aunque Rusia hubiera cometido 10.000 
veces más do crímenes, no debe ser 
abandonada por ningún hombre sereno 
y previsor de este país". Los demás 
artículos sobre política internacional 
del manifiesto y del discurso compren-
den la conciliación y el arbitraje, el 
desarme y el abandono del concepto 
tradicional inglés de la libertad de los 
mares, "porque no es posible mantener-
lo ya"..., pues... "ha surgido una nueva 
potencia en las olas". 
Una vez más hace el partido labo-
rista gala de moderación ante los elec-
tores. Confía en el desgaste del par-
tido conservador al cabo de cerca de 
siete años de poder y no quiere que 
una imprudencia extremista—o simple-
mente laborista—comprometa sus pro-
babilidades de éxito. 
R. L . 
S e n o n é v e r o . . 
La araña es ^ 
animal muy caro 
Del "Daily Mail": 
"El gran naturalista inglés sir j0h 
Lubbock es un hombre que ha dJu 
cado una gran parte de su actividad' 
científica a estudiar el régimen alimení 
ticia de las arañas. Para ello ha utili" 
zado diferentes procedimientos, y Col 
todos ellos ha llegado a resultados igual 
mente positivos. El más importante ha 
sido el de pesar con una extremada mi-
nudosidad a varios de estos Insectos 
antes y después de su comida. El pe. 
saje, realizado con aparatos de una gran 
exactitud, fué todo lo más preciso que 
se puede pedir. Y he aquí algunos de 
los resultados a que el sabio en cues-
tión ha llegado en sus investigaciones-
Para absorber un hombre, en el es-
pacio de veinticuatro horas, la misma 
cantidad de alimento, proporcionalmen-
te a su peso, que una araña en el 
solo término de un día, sería preciso 
que el hombre ingurgitase no n^nos de 
dos bueyes, trece carneros, diez puer-
cos y cuatro barriles de pescado. 
Ante consecuencias tan sorprendentes 
nos hallamos en el caso de modificar al-
gunas de nuestras expresiones del len-
guaje familiar, porque no es justo se-
guir diciendo que se tiene un "estóma-
go de avestruz" o una "hambre de lo-
bo" cuando la araña posee un estóma-
go y hace gala de un apetito que no 
tiene que envidiar a ninguna de las de-
más especies de animales de la crea-
ción." 
Aletazos que pueden 
matar a un hombre 
Fiesta azteca de candad en 
Nueva York 
Uzcudun tomó parte, con un 
vestido de la época 
NUEVA YORK, 3.—Anoche se celebró 
en el Madison Square Garden una bri-
llante fiesta de caridad, alusiva a la 
"Epoca de oro azteca", patrocinada por 
los embajadores de Méjico í Italia. 
Asistió una numerosa concurrencia, 
entre la que figuraban las más destaca-
das personalidades de la sociedad neo-
yorquina. 
El mundo pugilístíco estaba represen-
tado por el boxeador español Paulino 
Uzcudun, que disfrazado con un traje 
de la época, cumplía perfectamente los 
deberes a que le obligaba su representa-
ción, de sucesor en estos actos del cam-
peón mundial de pesos pesados. Gene 
Tunney.—Associated Press. 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
"Las alas de los pájaros de gran en-
vergadura tienen ordinariamente un vi-
gor y una fuerza realmente sorprenden-
tes. 
Por algunos naturalistas se ha afir-
mado que un cisne podía, con un solo 
aletazo, romper un brazo o una pierna 
a un hombre. Esta aseveración ha sido 
negada por otros muchos investigado-
res y, en efecto, hay que reconocer que 
el hecho tiene mucho de inverosímil. 
Sin embargo, un médico norteameri-
cano afirma ahora que, bien reciente-
mente, ha tenido ocasión de comprobar 
la exactitud de tal afirmación. Según 
asegura dicho médico, un pescador clien-
te suyo se había entregado en una no-
che oscura a la pesca por medio de 
un farol. Una numerosa bandada de 
cisnes acudió, atraída por la luz, y se 
dirigieron, en su vuelo, en línea recta, 
hacia ella. El pescador levantó instinti-
vamente el brazo para protegerse la ca-
beza, por miedo a sufrir algún daño, y 
una de las aves, al volar sobre él, le 
alcanzó en el brazo con sus alas. El 
pescador sintió un dolor agudísimo. 
Cuando le reconoció el médico que aho-
ra hace el relato, observó que tenia to-
talmente fracturados los dos huesos del 
antebrazo. 
Si la historia es exacta, no podemos 
discutirlo nosotros. E l médico de refe-
rencia afirma, bajo palabra de honor, que 
sí lo es." 
Un perro policía borracho 
De "Le Petit Journal": 
"La Policía de Oslo, la capital de» 
Noruega, donde, a semejanza de los 
Estados Unidos, imperó la ley seca por 
espacio de algún tiempo, ha podido des-
cubrir un antiguo depósito de alcohol 
de contrabando,gracias a la afición a 
la incontinencia de un magnífico perro 
policía. 
Los agentes de un puesto de dicha 
capital, al cual pertenecía el perro dé 
referencia, observaban diariamente en 
el animal síntomas de embriaguez, que 
eran más destacados de día en día. Ex-
trañados ante aquel hecho insólito, un 
día decidieron seguirle para ver quién' 
era el bárbaro que le había acostuin-
brado a beber vino y se lo proporcio-
naba 
Y, en efecto, lo hicieron. 
Los agentes comisionados para aquel 
servicio vieron cómo el animal empren-
día una carrera, tan rápida como se-
gura, y se metía en una casa, para des-
cender hasta las cuevas. Registradas és-
tas, encontraron en uno de los rinco-
nes, perfectamente disimulado, un enor-
me depósito de ginebra, en el que u 
había almacenadas menos de setecien-
tas toneladas de aquel licor. 
Se trataba de un depósito clandestino 
instalado hace unos diez años, cuana 
estaban en vigor las leyes prohibición! " 
tas, y que había sido abandonado mw 
tarde. E l perro policía lo había desc -
bierto y, aficionado a la ginebra, toa 
los días llegaba al puesto de guaru» 
en una situación bastante lastimosa. 
Buena impresión sobre l»8 
la 
reparaciones 
Se cree posible un acuerdo, con 
solución de Young como base 
PARIS, 3.—Aun cuando en loS ^ 
tros oficiales, especialmente en los q 
Conferencia de peritos, se guarcT,. jie-
reserva, se estima que acaso Podra y 
garse a un acuerdo entre bJe 
sus principales acreedores, sobre la D 
de la solución propuesta por el P 
dente del Comité de peritos, ^ 
Young. jnrul-
"Le Matin" dice que, ante las din^g 
tades con que se tropieza para quf g 
peritos del Comité de las Reparaciw 
se pongan de acuerdo acerca de ĵ 9 
fras que han de ser pagadas por Alelra 
nía, no sería extraño que actuara 
Comisión de hombres políticos, que 8 
zarían de nuevas atribuciones. 
Revolucionario filipín0 
condenado a prisión 
Otros doce acusados absueltos 
MANILA, 3.—Han sido juzgados si J 
te individuos acusados y convictoStSi¿o 
delito de sedición, por haber tral* 
de organizar un ejército revoluciona • ' 
El cabecilla, llamado Pedro Tol0de 
ha sido condenado a c.nco meses ^ 
prisión y al abono de una multa 
500 pesos. 
Otros doce acusados han sido P*» 
toa en libertad.—Associated Fres»-
